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KONYA, (Sofya TUĞRUL bil. 
diriyor) — Konya Bağımsız Ada* 
yı Prof. Necmettin Erbakan, 
Konya'daki Hükümet Alanında 
düzenlediği ve 5 bini aşkın bir 
topluluğun izlediği «İmanlı Tür­
kiye» mitinginde özellikle mason- 
lara çatmış ve Anadolu’nun mü­
reffeh Türkiye sloganından bir 
zerre bile nasibini alamadığım 
söylemiştir.
Ellerinde, «Mebus değil Türki­
ye’ye istikamet seçiyoruz», «Kon­
ya’da biz demek Türkiye’de 50 
demektir», «Her şeyin millisini 
istiyoruz», «Doğum kontrolü de­
ğil, mason ve komünist kontrolü 
istiyoruz», «Müreffeh Türkiye 
kime?». Masonlara», «Veto hakkı 
milletindir», «İstikbale ümitle 
bakan yeni bir kadro geliyor» 
cümlelerini taşıyan dövizlerle 
meydanı dolduran 5 bin kişilik 
bir kalabalığa hitap eden Prof. 
Erbakan, «Memurların masasına, 
solcuların kafasına, masonların 
locasına; hak yol, iman yazaca- 
(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de)
«Midiye» paketi 
infilâk etti; 4 
kişi yaralandı
AMASYA. (HA) —- Amasya 
Orman Başmüdürlüğü memur­
larından birisine dün sabah gön­
derilen bir «hediye» paketi, a- 
çılırken infilâk etmiş, odada bu­
lunan Orman Bölge Şefi Yiik- 
( Arkası Sa. 7. Sü. 1 de)
DAKİKA
s u k u t ;
2’$i tutuklandı
DİYARBAKIR — Başbakan 
Süleyman Demirel’in konuştu­
ğu AP mitinginde, YTF’lilerle 
AP’liler arasında çıkan olaylar­
dan sonra savcılığa verilen sanık 
lardan AP İl Gençlik Kolu Baş­
kanı Nihat Aydın ile Gençlik Ko­
lu üyesi Haşim Akduman tev­
kif edilmişlerdir.
YTP’Iilere tecavüzden tutukla- 
nanlardan Akduman halen yara­
lı olduğu için hastanede bulun­
maktadır.
Arkası Sa. 7, Sü. 4 de
82 kişilik 
ilk göçmen 
kafilesi
rp .*  ı • •>lurkıve ye 
geldi
EDİRNE — Bulgaristanla İmzalanan anlaşma gereğince Bulga­
ristan Türklerinin ilk göç kafilesi dün saat 15.05 de Edirne Kara­
ağaç tren istasyonunda perona yanaşmış, Edirnedeki ilgililer ve 
akrabaları tarafından karşılanmıştır.
Katan getiren Bulgar lokomotifi, daha Türk topraklarına girer 
girmez diziden ayrılmış ve vagonlar Türk lokomotifi tarafından çe­
kilmiştir. Katar, iki yolcu ve yedi yük vagonundan kuruluydu.
İlk kafilenin bildirilenlerin aksine 300 yerine 82 kişiden kurulu ol­
duğu görülmüştür. Bu durumdan Bulgarların yük vagonlarını 22, göçmen 
sayısını da 219 eksiği ile tertipleyebildikleri anlaşılmaktadır.
Karşılama
da
Peronda Belediye Bandosunun 
Edirne Valisi Haydar Özkm,
Bulgaristan'dan gelen giiçmen kafilesini karşılayan Edirne Valisi Haydar Üzkın kalabalık arasında Sok 
da görüleri yaşlı kadııı, Eskicuma'dan Katına Atiyef PaşavoRur, (HA)
çaldığı mehter havalan arasm- 
vatandaşlarımıza «Hoş gidiniz» 
demiş ve «Bu vatan artık hizim 
kadar sizin» şeklinde konuşmuş­
tur. Bu arada tren istasyonuna 
toplanan 3 bine yakın yurdun çe­
şitli yerlerinden gelmiş karşıla­
yıcıların ağladıkları görülmüş­
tür.
Göçmenler, Türkiyeye hare­
ketleri sırasında kendilerine güç­
lük çıkarılmadığını bildirmişler­
dir. Gelenlerin çoğu Şumnu ve 
(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de)
Küçük; «Türkler
haklarından
vazgeçmiyecek»
VNKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
Kıbrıs Geçici Türk Yönetim 
Kurulu Başkam Dr. Fazıl Kü­
çük, dün Başpiskopos Makar- 
yos’a cevap olarak verdiği de­
meçte, Türklerin Ada’daki hak­
larından vazgeçmiyeceklerini, 
Makaryos’un «Benim tutumum 
(Arkası aa. 7, Sü. 4 de)
“ Türkiye’de yeni bir iktidar havası 
esiyor,, diyen Ecevit sömürücülere çattı
CHP Genel Sekreteri Bülent 
Ecevit dün Diyarbakır'da ko­
nuşmuş, «Halkı sömürmek is­
teyenler daima onu bölmeye 
çalışırlar» demiştir. Ecevit, A n­
kara üzerinden gece İzmir’e 
gelmiş, «Türkiye’de yeni bir ik­
tidar havasının estiğini» söy­
lemiştir.
Diyarbakır’da «12 Ekimin Baş- 
hakanı» diye karşılanan Ecevit 
bir traktör römorkunun üzerin­
de hazırlanan kürsüden konuş­
muş, AP’lilerin YTP merkezine 
yaptıkları silâhlı baskını kına­
mış ve zorbalıkla nitelemiştir.
Ecevit, Doğu illerinde bugün 
toprak adaletsizliğinin mevcut 
olduğunu, bazı köylerin belirli 
kişilerin malı durumunda bu­
lunduğunu, bir avuç insanın 
halkla devlet arasında aracılık 
yaptığını, bunların bazan dev­
leti halka karşı, bazan halkı 
devlete karşı kışkırttıklarını soy 
lemiş, «Bunlar köy alıp sattık­
ları gibi oy da alıp satarlar» de­
miştir. Ecevit, C.H.P. nin giriş­
tiği yeni düzen değişikliği hare­
ketini anlatmış ve özetle şunları 
söylemiştir:
(Arkam Sa. 7 Sü. 2 dr
(Özgen ACAR bildiriyor)
İZMİR — Başbakan Demirel, 
dün İzmirde yaptığı konuşmada 
«Büyük ve güçlü Türkiye»nin de­
mokrasi ve plânlı kalkınma içinde 
sağlanacağını belirttikten sonra, 
sol muhalefetin aynı konudaki gÖ 
rüşlerini eleştirerek, «Onların an­
layışına uygun kalkınma, insan 
haysiyet ve hürriyetinin yok edil­
mesi fikrine dayanmaktadır» de­
miş, Demokratik usûllerin dışında­
ki yolları «çıkmaz sokak» ola­
rak nitelendirmiştir.
«Büyük ve güçlü Türkiye»nin iç 
barışın, hürriyetin, hukukun, ada 
ietin ve refahın beraberce bulun­
duğu bir Türkiye olacağını belir­
ten Demirel, bugünün Türkiyesi- 
nin 1965'in Türkiyesi olmadığını 
iddia etmiş, Türkiyenin büyümek 
ve güçlenmek zorunda olduğunu, 
bunun içinde gerekli tercihi yaptı 
ğını söyleyerek şöyle demiştir:
«Milletimiz tarihi uzun bir hek. 
leyişle hu gücü harekete grçirecek 
bir iktidarın özlemini duymuş ve 
kendi emellerini yalım dile getir 
mcklc kalmayan, fakat hu emelle­
ri hakikat yapmaya muktedir si­
yasi temsilcilerini aramış ve bu ım 
(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de)
Dört yabancı 
şirketin 
imtiyazı 
geri abndı
KÜÇÜK
SAHNEDE,
SAYGI
ANKARA, (HA) — Yabancı
şirketlerin son zamanlarda yur 
dumuza gelmekten kaçındıkları, 
yabancı sermayeyi teşvik kanu­
nu hükümlerinin uygulanmasına 
rağmen, katıldıkları ortaklıklara 
döviz halinde vermeleri gere­
ken hisselerini ödememeye baş­
ladıkları anlaşılmış ve bunun ü- 
zerine Bakanlar Kurulunca dört 
yabancı sermaye teşebbüsünün 
izinleri geri alınmıştır.
Taahhüdünü yerine getirme 
yen yabancı sermayeye verilen 
hakların geri alınmasını ilk de­
fa Ticaret Bakanlığı talep et* 
miştir. Bu talep, Devlet plânla- 
( Arkam Sa. 7, Sü. 4 de)
Miting olayı 
sanıklarından
VHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit partililerin tezahüratı arasında Malatya CHP II 
Merkezine geliyor. (Foto; A.A. - K. VANDEMİR)
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Sorunarınız
Kadın cildinin 
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Dr. Haydar Dümen in hu eserinde, 
72 kadın bütün ayrıntılarıyla İlginç 
ve sapık seks hayatını anlatmak­
tadır.
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Beyoğlu - İstanbul 
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Bildiriyorlar
Demirel:
"Demokratik
olmayan
yol
çıkmaz
yoldur,
DURUŞU
Doğan NadiTıın 
kaybı büyük 
üzüntü yarattı
Başbakan ve parti liderleri 
üzüntülerini bildirdiler yurdun 
her tarafından telgraflar geliyor
Gazetemiz sahip ve yazarlarından sevgili arkadaşımız Doğan Na- 
di’nin vefatı yurt ölçüsünde bir üzüntü ve yankı uyandırmıştır. Ölüm 
haberi ve hâtıraları dünkü gazetelerde geniş çapta yer almış, radyo­
lar da Doğan Nadi için yayın yapmışlardır.
Sanat dünyasında büyük bir
unun
B l L İ U l i U
İyi
insan
Hayatla ölüm arasındaki sınır pek dar, 
hattâ belirsizcesine dar. Daha doğrusu, şimdi 
yaşıyorsak, bir dakika sonra ne olacağımız 
belli değil,
İster hayat dolu olalım ve boş verelim 
her şeye, bu belirsiz sınır aşıldığı zaman, ne 
hayatın doluluğu, ne de bilim, olacağın önüne 
geçemiyor ve insan, toparlanıp gidiyor.
Doğan NadiMin ölümü de böyle oldu. Bir­
denbire, âdeta tepeden inme bir göç. ediş bu,
Daha iki ay önce konuştuğumuz, güldüğü­
mü», tartıştığımı» sevgili insan bugün ara­
mızda yok.
* * *
Onu 20 gün evvel Londra’ya uğurlarken 
iyimserdik. İyimserliğimiz, hayat dolu, yaşa­
ma arzusu dolu Doğan Nadt’nin ölümünü dü­
şünmek hile istemememizden geliyordu. Oy­
sa iyi değildi. Menhus hastalık onu içten içe 
kemiriyor, günden güne eritiyordu. Buna rağ­
men biz âdeta kendi beynimizi kendi telkin­
lerimizle yıkıyor, ümitlenmek için sebepler 
yaratıyorduk, ECVET GÜREŞİN
(Arkası Sa, 7, Sü. 1 de)
dost kitlesine sahip olan Doğan 
Nadi için önceki gün Küçük Sah­
ne Tiyatrosundaki basın gecesin­
de bulunan dâvetliler, bir daki­
kalık saygı duruşu ile O’nun 
aziz hâtırasını anmışlardır.
Başbakan Süleyman Demirel 
başta olmak üzere siyasî parti 
liderleriyle yöneticileri demeç­
ler vermişler ve duydukları üzün 
tüyü ifade etmişlerdir. Ayrıca 
yurdun her köşesinden de tâzi- 
yet telgrafları gelmektedir.
Merhum arkadaşımızın ce­
nazesinin yurda getirilmesi için 
gerekil hazırlıklar ve tahnit iş­
lemi devam etmektedir. Hazır­
lıklar tamamlanabilirse yarın, 
bitirilmediği takdirde öbür gün 
yurda getirilecektir.
Demeçler
Başbakan Süleyman Demirel’- 
in, sevgili arkadaşımız, Doğan 
Nadi için verdiği demeç şöyle- 
dir:
«Türk basını değerli bir men­
subunu kaybetmiştir. Cumhuri­
yet gazetesi mensuplarına ve bü­
tün hasın ailemize başsağlığı 
diliyorum. Defin üziintülerini-
( Arkası Sa. 7, Sü. 1 de)
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Y alnız olayları karşılamayı bilmek bilebir ömrün bedeli olabilir. Günlük ya­şantısının dörtte biri kahkahalarla çınlayan, 
bütün bir toplum insanlarını şaşkın bırakan 
olgular önünde bile belki herkesin bildiği, 
ama kimsenin becerip söyleyemediği şeyi 
söylemek. En çetrefii olanı en basit yapabil­
mek. Sonra, ısıran ama sıcak bir nükte. Ve, 
millî .ideallere hıyaneti affetmeyen gururlu 
bir küçümseme..
Kısa iğneleme fıkracılığını bire o getir­
miştir. Birkaç satır içine bir yığın insanın bi­
rikmiş acılarını, nasırlaşmış dertlerini yerieş- 
tiriverirdi. Yeni bir ekol kurmuş adamdır.
Realist yaşadı. Hayal adamı olduğunu hiç 
görmedim. Matematik dersinde iyi bir öğren­
ci olamamıştı. Ama, çocukluğundan ölüm dö­
şeğine yaşantısı hep matematik kesinlik ta­
şıyan yargılar içinde geçmiştir.
İnsanlarla olmadan edemezdi. Sosyal in­
san örneği olmuştur. Dâvası, tekmil memle­
ketti. Vurucu değerlendirmeleri karşısında 
en ağır sorumluluk yçrierini dolduranları is­
kambil kâğıdı gibi devirirdi, Aptalca davra­
nışa, bir de ilkel duyguya bıkmadan isyan 
etmiştir.
Değer verdiği, insandı. Olaylarda insanı 
arardı. Olmadık bir şey anlattınız mı, «Ne 
söylüyorsun» hayreti, olayın ardındaki İnsan 
davranışına idi.
İnsan, sosyal fonksiyonu içinde veri ne 
ise odur, diye düşünürdü. Yapılan işe bakar­
dı. Yaşar Kemal'in kitabı İngilizceye çevrili- 
yormuş. Haberin geldiği akşam onu koluna
O’nu UĞURLARKEN
Prof. Bülent Nuri Esen
takıp otele geldi. »Tasavvur edebiliyor mu­
sun?» diye anlata anlata bitiremiyor. Takdiri, 
Yaşar Kemal’in kişiliğinden çok Türk’ün sa­
nat alanında milletlerarası sahneye yükseli­
şine.
Her gün bir 
«Bomba konu»
H er gün bir «bomba konu» bulacaktır.Rasladığımız her günün akşamında «Ya­hu» diye başlayıp, «biliyor musun?» diye an­
latacağı bir haber vardır. Artık mihveri et­
rafında daireler çizen kudretli bir tele - ob­
jektiftir. Sanki feza gemisinde astronottur. 
Kyoto Üniversitesindeki öğrenci hareketin­
den başlar, Mao’ya geçer, Nehru’ya uğrar, 
Alec Home’a atlar, Arap dünyası karşısında 
hükümetin tutumundan söz eder, Kennedy’yi 
ele alır, Rodezya’daki durum için ne düşün­
düğünü, Hacettepe Üniversitesini öğrenmek 
İster, sorular yağdırır, «Falanı nasıl buluyor­
sun?» diye hep fikirler düzeyindedir. Yatıma
sokulan olsa farketmez. Çevresinde olağanüs­
tü olay çıksa görmez. Bütün düşünce gücü ile 
görüşülen konu üstündedir.
Hükümleri vardır. Ele aldığı sorunu evirir 
çevirir, sorar soruşturur, inceler inceletir. 
Sonunda kendi kanısını edinir. Bu sonuç de- 
ğişmiyecektir. Belli sorunun üstüne inatçı 
karakterinin silinmez damgasını vurmuştur.
Her Ankara’ya gelişinde aramıştır. 147’ler 
Kanunu çıktığında yine gelmişti. Ayağının to­
zu ile beni buldu. Soruyor. Nedenlerini bul­
mak İstiyor. Ben ayrıldıktan sonra kimlerle 
görüştü, bilemiyorum. Ertesi akşamki buluş­
mamızda Giiresin’le oturmuştu. Aklının ta­
kıldığı şey benim geçim sıkıntısına düşmem 
ihtimali. Ne yapacağımı soruyor. İstanbul’a 
gelir miyim? Basmakalıp cevap istemez. Onu 
ilgileyen «beklenmedik olan» dır. «Niyetim 
burada işinden çıkalım uğrayıp bir kadeh bir 
şey içebileceği bir yer açmak. Adını "Tezgâh 
147" koyacağım. Sandalye olmayacak. Her ak­
şam bir 147’lik, tezgâhta şakilik edecek. Şiir­
ler okunacak, fıkralar anlatılacak» dedim. He­
yecanla sarsıldı. Söylüyor: «Bu iş sermaye 
ister birader. O da sende yok. Ben elli bin
verebilirim.» Arkadan ekliyorı «İstanbul’da
da bir şubesini açarız. Meselâ Nişantaşmda. 
Kâzım İsmail şiir okur. Ekrem Şerifi tezgâ­
ha oturturuz. Ne müthiş sükse olur. Fevkalâ­
de!» diyor.
Evet, düşünceye çocuksu ve sevinçli bir 
günahsızlık katmasını bilirdi.
Yomu 11 çizgisi 
Batılı idi
aşantı çizgisi her zaman Batılı olmuş- 
j t  tur. Küsmelerinde, dostluklarında, ta­
nışıklıklarında, hep Batılı idi. Yaşayışını tüm 
Batılı değerler temeli üstüne bina etmişti. 
Türkiye'yi geriye götüren her olguya tiksinti 
ile bakmıştır. Acımaları, bu geriye gidişler ol­
muştur. Duyduğu derin acılar memleketin bu 
yıkılışını görmektendi. İçki kadehlerinde ara­
dığı, ama bulamadığı, avunmanın ilâç olabi­
leceğini umduğu asıl hastalık o idi.
Çocuksu tabiatı, insancıl mizacı, terbiye­
sinin kusursuzluğu. Türk dili üzerindeki kıv­
rak becerisi, kalemini kullanışı, incitmeyen 
huşuneti, yumuşak hırçınlığı, girdiği ortam­
da parlayan kişiliği onu seçkin aydınlar ara­
sında ayrı yeri olan insan yapmıştı. Bulun­
ması çok güç bir mizacı, kurtarıcı Batılı de­
ğerlere inanç dolu bir yüreği, kendi kendine 
kurduğu ve ömrü ile sınırlı bir geleneği şim­
di beraberinde götürüyor. Dostlara hüzün 
kaldı. Memleket bir gerçek Batılı evlâdını 
toprağa veriyor.
m m m m m
Boğanağım,
Kardeşim,
Canım,
Acelen ne idi? A benim Doğanım, sen bu dünya yüzünde dost­
lar sohbetinde Yunus Emre’nin bir deste gülü değil mİ idin? 
Niye göze geldin? Niye soldun, niye açılıp yapraklarını döktün?
«Şol cennetin ırmakları Allah devri deyu akıyordu», ama bu 
dünyada da sen neşenle, iyiliğinle o cenneti kendin yaratmıyor 
mu idin?
Gazetelerimizin örfi idare emriyle kapatılması cennetimizin 
tadını mı kaçırdı? Degüstasyoıtlarda geç saatlere kadar dertleşip 
zıiikte üstüne nükte yığdığın günleri unuttun mu? Park Otelde, 
Divanda pırıl pırıl zekânla yarattığın çevre cennet çevresi değil 
mi idi? Ankara Palas salonunda uzun geceleri dolduran tatlı soh­
betlerden, Cumhuriyet’te sabaha karşı işimiz bittikten sonra yu­
karı eve çıkarak Eşref Şefik'le, Talât Mithat Hemşeri ile devam 
ettirdiğimiz muhabbetten daha güzel dünya cenneti olur mu idi?
Ümitli idik, kendimize güvenimiz vardı. En güzeli birbirimiz­
den hiç bir şey esirgemiyen sıcak bir dostluğumuz mevcuttu... 
Yakıştı mı şimdi, yarattığın dünya cennetini yüzüstü bırakarak 
bu dünyadan başını alıp gitmek? «Biraz da babamın yorganını 
aralayıp usulca onun koynuna gireceğim, hasretine dayanama­
dım!» diyorsun. Belki haklısın ama artık ben de Degüstasvonu, 
Ankara Palas’ı, Divan’ı, Park Otel’i hatırlamak istemezsem bana 
gücenme.. Oraları sensiz gözümde yalnız elem veren bir anıdan 
başka nedir?
Okul arkadaşım, meslek arkadaşım, kırk senelik karagün 
dostum, Doğan’ım; niye bıktın bu dünyadan bu kadar tez? «Siz- 
leri atlattım!» diye o meşhur kahkahanla gülme.. Hiç olmazsa 
şu uzun yolculuğa çıkarken muzipliği bırak. Sen de biliyorsun 
ki özün bir cevherdi, yüzün güneşten an, sesin ve sözün bize 
veda ederken bile şekerden tatlı idi. Yalnız sesin ve sözün mü? 
Dertlendiğin zamanlar bile bal gibi idin. O Allah vergisi sevim­
liliğinle öbür dünyaya göçerken bize çapkın çapkın nanik yap­
man da nafile., Cennet ırmağının kenarında yeşil çayırların üze­
rinde nasıl olsa buluşacağız ve o 'zaman keyif edip korkusuzca 
mest olduktan sonra boynuna sarılıp seni bağrımızda nefessiz 
bırakmrava kadar sıkacağız. Senden hesap soracağız! Bak yine 
kıkır kıkır gülüyorsun, biz de biliyoruz ki bu kahpe dünyanın 
altı üstünden iyidir, şiirli mehtabı, uzayın cansız çölü haline 
getiren insanların arasından sıyrılıp bahanın koynuna girmek 
belki akıllı işidir ama ne yaparsın ki etinle kemiğinle aramızdan 
kaçsan bile aklınla, -uhıınla yine aramızda kalacaksın, tâ ki biz 
de bir gün aklımızı başımıza toplayıp ırmağın kenarında sana 
kavuşuncaya kadar... Söz! Evet söz! Doğan’ım..
Cihat Baban
D ünkü yazıda AP’yi diktaya heveslen­
diren nedenlerin üçü 
üzerinde durarak bu [ 
kitle partisinin iç ya­
pısını ve bugünkü İk­
tisadî bozukluğu ince­
lemiştik, Bu son yazı­
da dikta hevesinin öte­
ki etkenleri üzerinde 
duracağız.
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AP’yi diktaya doğru iten en 
önemli etkenlerden biri ve biz­
ce en kötüsü ve en tehlikelisi 
«iktidardan düşme korkusu» 
dur. DP dahi hep bu korkuy­
la hareket ederek kendisini de, 
memleketi de büyük bir sar­
sıntıya götürmüştü. Namuslu 
iktidarlar düşmekten korkma­
malıdırlar. Düşmekten korkan 
bir İktidar hiçbir zaman sağ­
lam bir kafayla çalışamaz. 
Çünkü bütün icraatını, her ne 
pahasına olursa olsun iktidar­
da kalma amacına göre ayar­
lar ve bu da onu asıl amaçtan, 
yani Anayasanın çizdiği ilke­
lerden, halka hizmet ve hukuk 
devleti gibi prensiplerden u- 
zaklaştırıp, partizan bir ida­
reye doğru sürükler.
Yok Kanun-Yap Kanun
P artizan İdare ise, ikinci yazıda belirtildiği gibi, en hafifinden py alım sa­
tımından başlıyarak, istenilen
yasaların büyük paralar kar­
şılığında meclisten çıkarılması 
teşebbüslerine ve partizan ida­
reyi destekleyen nüfuzlu ki­
şilere hükümetçe büyük çıkar­
lar sağlanmasına, idare teşki­
lâtının ve özellikle polisin bu 
özei çıkarların bekçisi haline 
getirilmesine, hattâ hattâ, ik­
tidarda kalabilmek için bir ta­
kım gizli anlaşmalarla vatanın 
yabancılara satılmasına kadar 
gidebilir.
Bugün AP yöneticilerinde ik­
tidarı yitirme korkusu bir ih­
tilâlden değil, halkın uyanma­
sından ileri gelmektedir. Dün­
kü yazımızda bü partinin İÇ 
yapısına değgin olarak girişti­
ğimiz tahlil üzerinde biraz dü­
şünülürse, bu nokta açık se­
çik olarak görülür.
A OK yöneticileri ve onla- 
n U  rın arkasındaki çıkar 
* ■ ■  grupları kendi oy de­
polarında, dünyadan habersiz 
olarak kapalı bulunan köylü 
ve işçi cahil halkın, eskisi gi­
bi «Ne etseler ona şâkir - ne 
kılsalar ona şâd», mütevekkil, 
kanaatkar, sömürüldüğünün bi­
lincine ermemiş, yoksulluğu­
nun hep Allah’tan geldiğine 
inanmış durumda kalıp öyle 
çalışmasını ve her zaman ken­
dilerine oy vermesini istemek­
tedirler. Durum şimdiki gibi 
devam ettikçe, ondan her va­
kit oy koparacaklarından e- 
mindirler. İşte Anayasada (re­
ferandum) çığrını açmak için 
seçim bildirgesine kayıt ko­
nulmasının nedeni budur. E- 
ğer Anayasa bu yönde değiş­
tirilirse, Sayın Başbakan, vak­
tiyle De Gaulle’ün yaptığı gi­
bi, zaman zaman halkın kar­
şısına çıkıp istediği kanunları
• «•UBRtSHMMI
50000 Adet Takvim Bastırılacaktır
Muhammen bedel 400.000.— TL. olup, şartna­
meler Taksim Gümüşsüyü Dümen Sokak Gümüş- 
palas Apt. riında Levazım Müdürlüğünden alına­
bilir.
Son teklif verme tarihi 21/10/1969 Salı günü 
saat 15.00 e kadardır.
TÜRK HAVA YOLLARI A. O.
(Basın: 23363/12188)
Alimiüjfum Bant İthal Ettirilecektir 
(Atatürk Orman Çiftliği 
Müdürlüğünden)
Müdürlüğümüz Süt Fabrikaları ihtiyacı bu­
lunan cem'an 31 ton çeşitli renkte aliminyum 
bant 5/11/1969 Çarşamba günü saat 15 te kapalı 
zarf usulü ile proforma faturadaki fiat ve diğer 
şartlar, ntimuneler göz önünde bulundurularak 
satınalmaeaktır.
Teklif veya proforma faturalar FOB U S. $. 
dolar olarak verilecektir. İthalât için lüzumlu 
vesaik Müdürlüğümüzce temin edilecek! ve akre­
ditif Genel Müdürlüğümüzce açtınlacaktır.
Bu işe ait şartname, mesa! saatleri dahilinde 
Müdürlüğümüz Ticaret Servisinde ve Beşiktaş- 
İstanbul’daki Süt İşletmemiz Şefliğinde görülebi­
lir.
Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna tâbi olma­
dığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dile­
diğine yapmakta serbesttir.
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ
m ü d ü r l ü ğ ü
Yıkama ve Yağlama İşleri 
Yaptırılacaktır
1 — Başmüdürlüğümüz taşıtlarının yıllık ola­
rak yıkama ve yağlama işleri kapalı teklif alma 
suretiyle ihale edilecektir.
2 — Geçici teminat 4250.— liradır.
3 — Bu işe ait teknik ve idari şartname Mal­
zeme Servisimizde görülebilir.
4 — İstekli olanların kapalı teklif mektup­
larım 16/10/1969 Perşembe günü saat onbeşe ka­
dar Malzeme Amirliğimize tevdi etmeleri ilân 
olunur.
İSTANBUL TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
onun onayına sunmak imkânı­
na sahip olacaktır.
Oysa bu oy deposundaki ca­
hil kitlenin «referandum», «Ka­
nun Kuvvetinde Kararname» 
gibi kavramlardan haberi ol­
madığı için, onun karşısına, 
kredi sağlama, din okullarını 
ve din öğrenimini geliştirme, 
Orman suçlarını affetme gibi 
uyutucu tavizlerle çıkılmakta­
dır. Çünkü bu kitle daha ne 
kadar uyursa o kadar kârdır. 
Onun uyanması ihtimali efen­
dilerimizin uykusunu kaçır­
maktadır.
A P ’ nin felsefesi
B urada bir soru hatıra ge­liyor: Acaba AP içinde nedep sözü geçer bir Al- 
lpğnrı kulu' çıkıp da: «Yahu! 
Şif Anayasanın yalnız biçlm- 
sA . yönünü değil, toprak re­
formu gibi sosyal özünü de he­
le bir uygulayalım! Anayasa­
da değiştirilecek yer varsa on­
dan sonra değiştirmeye çalışa­
lım!» demiyor acaba?
Bunu hiçbir AP yöneticisi 
diyemez de ondan!. Çünkü böy­
le bir uygulama AP’nin felse­
fesi dışındadır. Böyle söyleyen 
AP kodamanı kendi bindiği 
dalı keser. AP görünüşte bir 
kitle partisi, fakat gerçekte 
varlıklı sınıfın çıkarlarını ko­
ruyan liberal - kapitalist bir 
sınıf partisidir. Halkın yara­
rına imiş gibi konuşan fakat, 
esprisi bakımından, onun za­
rarına işleyen bir partidir. Hal­
kın uyanmamasını istemesi de 
bundandır.
İhtiras
(Basın: 23037/12187)
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. 
DENİZCİLERE VE HAVACILARA 115 SAYILI BİLDİRİ 
13 ilâ 16 Ekim 1969 tarihlerinde 09.00 ile 17.00 
saatleri arasında aşağıdaki noktaların birleştiği 
saha içinde seyretme, demirleme, avlanma ve bu 
sahanın 12.200 metreye kadar olan yüksekliği can 
ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir.
EGE DENİZİ — İZMİR KÖRFEZt -  E 48 SAHASI
1 inci nokta : E. 4662 No. lu Uzunada fenerin­
den 142 derece ve 4 mil mesafe­
de, enlemi 38 derece 29 dakika 
Kuzey, boylamı 26 derece 46 da­
kika Doğu.
2 nel nokta : Enlemi 38 derece 28 dakika Kuzey
Boylamı 26 derece 41 dakika Doğu
3 üncü nokta : Enlemi 38 derece 46 dakika Kuzey
Boylamı 26 derece 27 dakika Doğu
4 üncü nokta : Enlemi 38 derece 50 dakika Kuzey
Boylamı 26 derece 37 dakika Doğu
5 inci nokta : Enlemi 38 derece 39 dakika Kuzey
Boylamı 26 derece 46 dakika Doğu. 
DENİZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYÜRÜLÜB
.(Basm; A. 16998-23587/12201) (B a n n : M O Ä & U m t
Dikta hevesinin nedenlerin­
den biri de, sanıyorum ki, 
«barajlar kıralı» ve yabancı şir­
ketlerin temsilciliğinde bulun­
muş «iş adamı» sayın Demirel’- 
in büyük imar işleri başarma, 
tarihte isim bırakma ihtirası 
olsa egrektir. Bu ihtiras onu 
yargı denetiminden ve eleş­
tirmelerden sıyrılmağa, yurt­
ta su barajları yaparken Ana­
yasadaki hukuk barajlarını 
yıkmağa doğru iteliyor. Onun 
kalemşorları da buna zemin 
hazırlamağa çalışıyorlar. Me­
selâ bunlardan birinin, rah­
metli tmran Öktem otavmda, 
kisveleriyle haklı bir sessiz 
yürüyüş yapan büyük yargıç­
larımız için : «Cübbeleriyle vel 
vepenek, yelken kürek sokağa 
fırlamaları» gibi ifadeler kul­
lanması, yaşlı başlı başka bir 
yazarın bu olaydan çeşitli ta­
rihlerde, küçültücü deyimlerle 
söz etmesi, Adalet müessesesi- 
ni Türkiye’de halkın gözün­
den düşürmek için başvurulan 
korkunç davranışlardır.
Rahmetli hocamız Ebül’ulft 
Mardin anlatmıştı. O da ka- 
yınbabası rahmetli Necmettin 
Molla beyden dinlemiş: Enver 
Paşa Adliye Nazırı iken yapıl­
masına yasa yönünden olanak 
bulunmayan bir işin yerine 
getirilmesini emretmiş. Ken­
disine «Kanunen imkân olma­
dığı» söylenmiş. Enver Paşa 
hemen: «Yok kanun - yap ka­
nun» demiş ve derhal bir «ka- 
nun-u muvakkat» (A P  bildir­
gesine göre, kanun kuvvetini 
taşıyan kararname) yapılmış.
Acaba Sayın Süleyman De- 
mirel’in ihtirası da bu mu ki?
Hazır ol cenge «IB
<< H  azır ol cenge eğer İs­
l i  ter İsen sulh-Ü-salâh!»
■ ■B u  cenk, kılıç - kalkan 
cengi değil, kafa ve kalem 
çengidir. Bundan iki yıl önce 
(27 Ağustos 1967 tarihli Cum­
huriyet’te çıkan) «Diktatörle­
rin sonu» başlıklı bir yazımız­
da dediğimiz gibi, eğer «Tarih 
hlr tekerrürden İbarettir» sö­
zü doğru ise, tarih, hukuk ve 
İktisat kültüründen yoksun bir 
takım kişiler yine çıkacak, yi­
ne demagoji, yalan, tezvir, if­
tira, hile metodlanyla dikta 
kurmayı deneyecekler ve bu 
defa dikta rejimini demokrasi 
diye süreceklerdir. Fakat so­
nuç yine hüsran, yine ıstırap, 
yine felâket olacaktır.
Yok eğer «Tarih ibret alına­
cak aynadır» sözü doğru ise, 
sağ-duyu üstün gelerek bu «ib­
ret aynası» elden bırakılma­
yacak; orada «sayı çoğunluğu­
nun» tek hasına bir şey ifade 
etmediği görülecek; akıl, dü­
şünce, bilim ve insanlık de­
ğerleri gözden uzak bulundu­
rulmayacak; iktidar sahipleri 
Anayasamızın kendilerine çiz­
diği hak ve yetkilerin sınırla­
rını zorlama, ya da bunları kö­
tüye kullanma yollarına git­
meyecek; Anayasanın kendile­
rine yüklediği iktisadi ve sos­
yal görevleri, dürüst, namus­
lu, vatansever kişilerin yapa­
cağı gibi mümkün olduğu ka­
dar iyi bir şekilde yerine geti­
recektir. Bugünkü Anayasanın 
kurduğu demokrasinin sakın­
calı tarafları ve bunun doğu­
racağı sıkıntılar elbette ola­
caktır. Genç bir demokrasinin 
oturmasında —yeni giyilen bir 
pabuca ayak alışıncaya kadar 
duyulan sıkıntı gibi— sıkıntı­
lar, hattâ belki ıstıraplar ola­
caktır. Mesele bu (az fenalvı 
bırakıp (daha fena) yolu seç­
memektedir. Zira Devlet yö­
netiminde (tam iyi) hiçbir za­
man bulunmadığına göre, dö­
nüp dolaşıp yine bu (az fena) 
yı bulmak için çaba ve vakit 
kaybedeceğiz. «Sadece (iy i) ile 
(fena) arasında bir tercih söz 
konusu olsaydı, siyasî problem­
lerin çözümü çok basit olurdu. 
Oysa politikada (fena) ile (da­
ha fena) arasında bir tercih 
yapmak gerekiyor» sözü meş­
hur Machiavet’indir.
G özleri bağlanmış bir adam gibi bütün milletçe bir «semti meçhule» doğru 
gitmeyelim. Türkiye’de dikta 
eğilimi devam ettiği sürece biz 
her ne pahasına olursa olsun 
düşünce hürriyetimizi kullanıp 
iyi niyetli uyarmalarımıza ara 
vermiyeceğiz. Her şeye rağ­
men iyiye doğru gideceğimize 
dair büyük umudumuz var­
dır. Çünkü tarihimizin hiçbir 
döneminde bu memleket, yur­
dun her yanına dağılmış ve 
jlurt işleriyle kafasını yoran 
bu kadar çok sayıda aydın ve 
zinde kafaya sahip olmadı. Ay­
dınlık karanlığı her zaman ye* 
ner. Bu Anayasa değiştirileme­
yecek, onun yalnız biçimi de­
ğil, özü de uygulanacaktır.
Ünlü Alman Filozofu Fich- te’nin şu sözünü hatırla­yalım: «ideallerle men­
faatler daima çarpışma halin­
dedir. Çoğu kez menfaatler üs­
tün gelir fakat kesin zafer ide­
allerindir»
DOKTOR
Op. tlroloğ
SÜREYYA A T A M A L
Taksim Sıraselvller 105/4 
Tel t 44 57 44
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Doğan Nadi için M *
BİRGt TURCAN; 
ERCAN TDRCAN 
Oğullan
Ü Î G A R ’ ın
doğumunu dost ve ak­
rabalara bildirirler. 
Alman Hastahanesl
7-10-1969
Cumhuriyet — 13198
Vaktinden önce ağarmış saçları, esmer teni, ince slltıetl var­
dı Doğan Nadi’nin... Şişli Camii avlusunda, renkleri belirgin­
leştiren kurşunî bir gökkubbe altında bu haline dikkat etmiş­
tim. Gözlerimizin fotoğraf makinesi objektifine dönüştüğü an­
lar vardır hayatla... Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin,
o anlar unutulmazlar. . Ve yıllar sonra eski albümlerden çıka­
rılan resimler gibi gözlerimizin önüne gelirler. Doğan Nadi, üs- | 
tünde koyu bir elbise, gözünde büzün taşıyordu. Musalla taşın- ı 
da yaşlı bir gazeteci yatıyordu. Kalabalıktı çevre... Kulağıma | 
eğilip :
— Bilmezsin bu iş beni nasıl bitiriyor., demişti.
«Bu iş» dediği sevdiklerini mezarlığa uğurlamaktı.
Cenaze töreninden sonra içmeye gittik. Severdi içmeyi .. |
Bunu kendi eliyle kaç kere açık açık yazmıştır. Şu BabIâli’de j 
herbir Tanrının kulu kendisini okurlara zemzemle yıkanmış j 
gibi göstermeye çabalayıp dururken, Doğan Nadi, kösesine 
«olduğu gibi» çıkmasını bilen ve seven nadir kişilerdendi. Ni­
ce yıllanmış yazar, her türlü haltı yedikten sonra katollk pa­
pazı gibi ahlâk vaızına kalkışırken, Doğan Nadi, engin bir hoş­
görüyle bakardı kendi kişiliğine ve çevresine... Zekâsı, sevimli 
bir yaz gününde durup dururken çakan şimşeğe benzerdi. Ha­
yatın kalırını ve toplumun dramını nüktenin kadehinde erit­
mekti felsefesi... Pek nazik bir sesle, rahatsız etmekten çeki­
nen bir eda ile, ve gürültü etmeden :
— Bir dakika., dive sunardı fıkralarını.
Mucidi idi bu soy fıkraların... Çok partili rejimle birdenbi­
re gelişen siyasal hiciv türünün köse yazarlığında en büyük us­
tası olarak tanımıştım Doğan Nadi’yi... O zaman üniversitede 
bir öğrenci idim. Bir gün bana da seslendiğini duydum Tasviri 
Efkâr’ın sayfalarından :
— Bir dakika..
Ve o günden sonra her yirmi dört saatimin bir dakikasını 
okur olarak verdim Doğan Nadi’ye...
Bir dakikalar dakikaları..
Saatler saatleri..
Günler günleri, yıllar yıllan  kovaladı.
Cumhurivet’e girdikten sonra da okuru olduğum yazarı ya­
kından tanıdım.
Doğan Nadi’nin BabIâli’de atışılmamış bir alışkanlığı var­
dı : Terbiyeli yazardı. Âdeta mezhep edinmişti bu üslûbunu 
Her türdeki yazısında «efendilik» dışına çıkamazdı. Yirmi yıl­
lık gazete kolleksiyoniarını karıştırınız, kendisine yapılan en 
ağır hücumlar karşısında hile nezaketini «bir dakika» elden bı­
rakmadığını görürsünüz. Siyasi hiciv ile küfür atbaşı giderken, 
Doğan Nadi hirgün iltifat etmemiştir böyle şeylere Hicivleri­
nin nüktelerinin yumuşak bir keskinliği, filozofça bir hoşgörü­
sü vardır. Doğan Nadi bir ömür boyu sigara paketi ve çakmak 
gibi yanından üç şeyi eksik etmeden dolaştı :
Nükte..
Şaka..
Neşe..
En kötü durumlarında, en üzüntülü saatlerinde bile yanın­
dan ayırmadı bn üç şeyi... Son defa Londra’ya gitmek için Ye­
şilköy Havaalanına geldiğinde temizlik işçilerinin grev yaptı­
ğını görmüş Doğan Nadi... Yerler çöp, sigara, kâğıt parçalarıy­
la dolu...
— Giderayak grevcilere bir hizmetim olsun., diye atıvermış 
yere elindeki sigara paketini...
Tam bir gazeteci ve mesleğimizin ustalarından idi. Kısa 
pantolon giyerken dolaşmaya başlamıştı gazete koridorların­
da .. Çekirdekten yetişme dedikleri soydandı. Patron olamadı 
hiçbir zaman; çünkü «yazar* dı. Kendinden küçüklerle ve bü­
yüklerle rahat arkadaşlıklar kuran, üslûp sahibi bir kişiydi. 
Doğan Nadi’siz bir Cumhuriyet, Doğan Nadi’siz bir Babıâli dü­
şünülemezdi.
Ama şimdi Cumhuriyet Doğan Nadi’siz..
Rabıâii Doğan Nadi’siz.,
İnsan inanamıyor. Sanki los bir köşeden, ağarmış saçları, 
ince siluetiyle her an çıkıverecek, eskisi gibi seslenecek insana
Bazı kişiler yasarken o kadar canlıdırlar ki, öldüklerine 
uzun süre inanamayız.
Öldü mü Doğan Nadi?
Evet demek çok zor bu soruya...
Doğan Nadi ölm edi: yaşamakla ölmek arasındaki kapının 
eşiğinden sessizce geçiverdi belki... Kimbilir şimdi nerede, za­
manların ve mekânların birbirine karıştığı yerde :
— Bir dakika., diyor bizlere.
Evet, bir dakika sükût Doğan Nadi için...
I
LÜTFULLAH TENKER’in
İ ş l e t m e  i k t i s a d ı
Plânlı kalkınma döneminde özel işletmeler, ka­
mu işletmeleri ve yabancı sermayeli işletmelerin ku­
ruluş ve yönetimini açıklayan, ders ve el kitabı.
C 1 L T ; I
1 — Giriş
2 — İşletmenin kurulması
3 — işletmenin organizasyonu
4 — işletmenin finansmanı
5 — Üretim plânlaması
6 — Üretim faktörleri ve üre­
tim yönetimi.
C İ L T ;  II
1 — işletme ve tüketici
(Talep tahmini ve rek­
lâm)
2 — İşletmelerarası ilişkiler
(Pisayalar, denge durum­
ları ve anlaşmalar)
3 — Fiyatlandırma
4 — Pazarlama
5 — işletmenin ekonomik ha­
yatı izlemesi
6 — işletmede karar alma ve
faaliyet raporları.
İşletme iktisadı okutan bütün akademi, fakülte 
ve yüksek okullar iki sömester veya ders yılı için 
bu temel kitaplardan yararlanabilirler Sade bir 
üslûp ve plân lisaniyle yazılan bu eserler uygula­
madaki işletmecilerin (Mühendis, idareci vb.) her 
zaman masalarında bulunması gereken bir el kita­
bıdır. Her cildin fiyatı 30 — TL.
Genel Dağıtım: DOG.AN YAYINEVİ 
Yeni Acun Sokak No: 3/c PK 120 Cebeci/Ankara
Cumhuriyet — 12178
— S O N  —
%
M Ü J D E  & Cumhuriyet — 12181
Türkiye Selüloz ve Kâğıt FAB.
İşletmesi Genel Müdürlüğünden
İ Z M İ T
Kuşe Kâğıdı Satış İlânı
Halen piyasaya bağlantılı bulunduğumu? Kuşe Kâğıctı dı­
şında Merkez Bankasına öncelikle transfer talimatı verilmiş 
bulunan 100 120 gr/M2 ük ithal sipariş malı kuşe Kâğıdı ya­
kında gelecektir.
İdaremiz sipariş almaya başlamıştır.
Asgari alacağımız sipariş 500 kg. dır.
Kuşe kâğıdının kilosu 10 liradır.
Sayın müşterilerimize, sayın ihtiyaç sahiplerine duyurulur 
(Basın: A. 16898-23442/12173)
CUMHURİYET 9 Kirim İ999 SAltíFE ÜQ
HABERLE r a
Çin - Sovyet sınır 
görüşmeleri Pekin’ de 
20 Ekimde boşlıyor
MOSKOVA, (a.a.)
M oskova’daki iyi haber alan çevreler, «şuur uyuşmazlıkları» ile ilgili Çin - Sovyet müzakerelerine 20 Ekim’de Pekin’de başlanacağını bildirmektedirler. Yine bu çevrelerin açıkla- 
r dığına göre, Sovyet heyetine Dışişleri Bakam Birinci Yardımcısı 
Vasili Kuznetsof başkanlık edecektir. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Gözlemciler, müzakere kara-
DÜNYADA
cn in i
Alman
seçmenin 
barışa katkısı
1.İ30 yılından beri ilk defa bir sosyalist Başbakan tarafın­dan yönetilecek olan Alman­
ya (Doğu Almanya hariç), 
bu değişikliğin meyvssını şimdi­
den almıştır.
önceki gün Doğu Almanya’nın 
*0. kuruluş yıldönümü töreninde 
konuşan Sovyet Komünist Partisi 
Sekreteri Brejnev, Bonn’daki ikti-. 
dar değişikliğini. «Dünya Barışı 
yolunda iyi bir adım» olarak ni­
telemiş ve şöyle devam etmiştir: 
«Batı Alman politikasındaki bu 
gerçekçiliğe dönüşe cevap verme- 
ye hazarız. Sovyetler Birliği, mili­
tarizme ve intikamcılığa karşı aç­
tığı savaştan taviz vermez. Ancak, 
Varşova Paktı üyeleri, Avrupa’da­
ki gerginliğin azalmasını, Batı Al­
manya ve diğer ülkelerle iyi kom­
şuluk ilişkilerinin kurulmasını is­
temektedir.
Brejnet’in B. Alman seçim so­
nuçları üzerindeki yorumu bu ka­
dar değildir. Sovyet lideri, Neo - 
Nazilerin (N.F.D.) gösterdikleri 
gelişmeye de değinmiş, 1965 seçim 
lerine göre iki misli fazla oy al­
dıklarını hatırlatmıştır.
Fakat, konuşmanın genel havası, 
Almaıı seçim sonuçlarının D oğu- 
Batı ilişkilerinde bir ısınma mey­
dana getireceğini ortaya koymak­
tadır. Nitekim Sovyet lideri, ilk 
kademede «Avrupa Güvenlik Kon­
feransı için zamanın geldiğini» 
söylemiştir.
Sovyetler Birliğinin Batı Alman, 
•ya nın yeni yönetiminden bekledi­
ği somut davrapış, .Doğu Alman­
ya’ya karşı- ta tondan tavırda bir 
değişklik yapılmasıdır. Brejnef'in 
deyimi ile «Doğu Almanya’nın ta­
nınmaması gibi bir tutum, eski ol­
duğu kadar komiktir de. Bu, Klbe 
Nehrinin, Kuzey Denizine dökül­
düğünü reddetmeye benzer..»
Bütün mesele. Brandt’ın «Bu ko­
mik davranış» ta devama niyetli 
olup olmamasına bağlıdır. 21 E- 
kinı’de resmen göreve başlaması 
beklenilen yeni Başbakan Brandt 
ise, gerek daha önceki, gerek se­
rim sonrası tutumu ile, Bre.jnef’in 
beklediğini vereceğe benzemekte­
dir. Yani Hallstein doktrinini ra­
fa kaldıracak, Doğu Almanya’yı 
resmen tanımasa bile, fiilen tanı­
yacaktır.
Batı Alman seçmeni. Sosyal De­
mokratları iktidara getirerek dün 
ya barışına gerekli katkıda bulun­
muştur.
Sıranın, diğer ülkeler seçmen­
lerinde olduğunu söylemeliyiz.
Mehmet BARLAS
rınııı, vereceği sonuçlar bir ya­
na, Sovyet diplomasisi için ba­
şarı olduğu kamsmdadırlar. Fa­
kat bu başarı, müzakerelerin 
çok çetin cereyan etmesini ön- 
lemiyebilir,
Pekin, 1964 şubatında ortaya 
attığı iki buçuk milyon metre­
karelik arazi talebinden vazgeç­
miştir ve geçen 24 mayısta ver­
diği notada 20 bini Pamir, bini 
ise Amur ve Usuri ırmakları ü- 
zerindeki 600 adanın yüzölçümü 
olan 21.000 kilometrekare toprak 
üzerinde hak talep eder görün­
mektedir.
Sovyetler Birliği ise, sınır çiz­
gisinde, tartışma konusu yer­
lerde 5 -10  metrekarelik düzlet- 
melerden ileri gitmeye pek ta­
raftar değildir.
Başarılı diplomat 
Kuznetsof
Dolayısiyle, Sovyet heyetine 
başkanlık edecek Kuznetsof’a 
çok iş düşeceği belirtilmektedir.
Vasili Kuznetsof, şimdiye ka­
dar çok güç görevlerin altından 
kalkmış ünlü bir diplomattır.
Meslekten diplomat olan Kuz­
netsof, 1953 mart ve aralık ay­
ları arasında Pekin’de Büyükel­
çi olarak bulunmuştur. 1955’ten 
beri Dışişleri Bakanı Yardımcı­
sıdır ve 1962’de, Küba bunalımı 
sırasında Amerika Birleşik Dev­
letleri Hükümeti ile müzakere­
leri yönetmiştir. 1968’de, «Çe­
koslovak Hükümetinin isteği ü- 
zerine» Prag’a gönderilmiş ve 
burada üç ay kalmtştır. Sovyet­
ler Birliği'nin en iyi Uzakdoğu 
uzmanlarından biridir.
Gocuk düşüren 
bitki keşfedildi
KUALA LUMPUR, (H A)
uaia Lumpur’un 60 mil ku­
zeyinde «Slim» Nehri bölge­
sinde yerli kadınlar, üç ay­
lığa kadar hamile kadınların 
tehlikesiz bir şekilde çocukları­
nı düşürmesini mümkün kılan 
bir bitki keşfetmişlerdir.
Malaysia «Ulusal Doğum Kont 
rol Dairesi» tarafından yayınla­
nan aylık bültende, yerli kadın­
lardan çoğunun bu bitkinin yap­
maklarından faydalandıkların­
dan, dallarında yaprak kalmadı­
ğı bildirilmektedir.
Bitki hakkında fazla bilgi ve­
rilmemekte, ancak, herhangi bir 
yan etkisi bulunmadığı açıklan- 
maktadır.
K
1936 da  Paris’te ölen Y unan  devlet adam ı E lefte ıios  Venizelos’un başkent A tina ’da ilk 
heykelin i dikm ek P apadopulos yönetim ine nasip olm uştur. Anlaşılan solcu lardan  sonra 
kra lcı ve sağcıları da  kaybeden P apadopu los’çular şim di Venizelistlere hoş görünm eğe 
on ları kazanm ağa çalışm aktadırlar. Y ukarıdaki fo toğ ra fta  heykeli bizzat açan  orduya 
dayanan  hüküm etin lideri Papadopu los (göz lü k lü ), sağında Başbakan Y ardım cısı ve 
İçişleri Bakanı Pattakos, solunda ise E. V en izelos’un oğlu  Sofok lis Venizelos’un dul eşi 
görü lm ektedir.
EB.M. Genel Kurulunda açıklandı
Libya üslerden arınmaya
kararlı
M E V L İ T
Kıymetli varlığımız, 
Sevgili annemiz
MÜZEYYEN
KURDOĞLU’nun
aziz ruhuna ithaf edilmek 
üzere, ölümünün 40. gününe 
isabet eden 11 Ekim 1969 
cumartesi günü Lâleli Kâ­
tip Sinan Camiinde saat 
14.00’de okunacak Mevlid-i 
Şerife arzu eden dinkardeş- 
lerimizin, akraba ve dostla­
rımızın teşriflerini rica ede­
riz.
A I L E S î
(Cumhuriyet: 12182)
B İ N  T E M E L  E S E R
Yayınları
♦
♦
t
♦
♦
♦
♦
♦
İlk 20 kitabım sunar. Her biri 5.— liradır. 
60 kitabın abonesi 300.— liradır. 
Müracaat: Devlet Kitapları Müdürlüğü 
Sultanahmet - İstanbul 
Satış Telefon: 22 38 03
»♦♦♦•M ♦»»»»♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»»♦»(Basın: 23o77/121f86)
AKFIL SUGHT
Stenotypistin für deutsche Korrespondenz.
Türkische Sprachkenntnisse sind erwünscht, jedoch 
nicht Bedingung.
Bewerbungen an: AKFİL Sanayi ve Ticaret AŞ. 
Bakırköy - İstanbul. Cumhuriyet — 12183
ANKARA
gazozu ve meyve suyırnun
«ARSLAN PAYI»
ik ıa m iy e s i’nin EYLÜL AYI çekiliş inde  
kazanan numara ve is im ler  
11 - 1 0 -1 9 6 9  Cum artesi günü 
1 4 .5 0 -1 5 ,0 0  arasında  
REKTA$ PROGRAMINDA 
İSTANBUL RADYOSUNDA 
yay ın lan acaktır.
DEVSAN 
Gıda Sanayii A.Ş.
Dünya
Bankası
ve Danimarka 
Türkiye’ de 
özel
teşebbüse 
ait bir 
kâğıt 
fabrikası 
kuruyor
WASHINGTON, (İLA.)
D ünya Bankasının «Uluslarara­sı Finansman Korporasyonu» Türk ve Danimarka grupları 
İle birleşerek Tiirkiyenin en bü­
yük özel kâğıt fabrikasını kura­
caktır.
«Uluslararası Finansman Kor­
porasyonu» kurulacak şirkete 3 
milyon 100 bin dolar (yaklaşık 
olarak 31 milyon Türk lirası) 
yatırım yapacaktır. Adı geçen 
kâğıt fabrikası İzmirin 45 mil 
kuzeyinde Aliağa’da kurulacak­
tır.
Tesis 9 milyon 200 bin dolara 
(yaklaşık olarak 92 milyon Türk 
lirası) çıkacak ve yılda 13.500 
ton kâğıt ve 5.000 ton kâğıt ha­
muru yapacaktır. Bu yatırım 
«Uluslararası Finansman Kor. 
porasyjnu» nun Türkiyeye bu 
yıl yaptığı üçüncü yatırım olmak 
tadır.
Yeni fabrika Türkiyeye yılda 
yaklaşık olarak 16 milyon Türk 
lirası döviz tasarrufu sağlıyacak 
ve 200 işçiye iş alanı açacaktır. 
Bu arada Türk teknisyenleri, te­
sislerde çalışmak üzere yetişti­
rilecektir.
Dağda yaşayanın 
ömrü uzuyor
ROMA, (a.a.)
B ir İtalyan hekimine göre dağ­lık bölgelerde yaşayanlar va­dilerde ve deniz kıyılarında 
oturanlara oranla çok daha neşeli 
ve hayatiyet sahibidirler.
C u n ta , Yunan 
basınını uyardı
Siyasî ihtirasları 
körüklemek yasak
ATİNA, ( A.P. - a.a.)
Y unan Cuntasının basın sansürünü kısmen kaldırdığını ilân ek­mesinden hemen iki gün sonra, Basın Yayın Müdürü Dimitrios Zafiropulos, yayınladığı bir bültende, tüm gazetelere hüküme­
tin koyduğu kuralları gözlemeleri, aksi halde cezaya çarptırılacak­
ları ihtarım yapmıştır.
Bültende, gazeteler yanlışlıkla ------------------------------------------------------
ya da bilerek Başbakanın ka­
rarlarına uymadıkları ve «eski 
siyasî ihtirasları» körükler nite­
likte yazılar bastıkları takdirde, 
haklarında takibat yapılacağı be­
lirtilmektedir.
Bu ihtar, bir gazete yazarının, 
cunta taraftan başka bir gazete 
nin halen Pariste sürgünde bu 
lunan eski Başbakan Karaman- 
lis’e hücum etmesini eleştirmesi 
üzerine, yapılmıştır.
Yunan gazeteleri, hâlâ askeri 
cuntayı ve iktisadi ve sosyal ted­
birleri tenkid edememektedirler.
[DİŞ HABERLER SERVİSİ]
NEW YORK — Libya'nın Birleşmiş Milletler Baştemsilcisl 
Vehbi el Buri, Genel Kurulda yaptığı konuşmada, «ülkesinin ya­
bancı askerî üslerin bütün izlerinden kurtulmak» hususunda ka­
rarlı bulunduğunu söylemiştir.
Yeni Libya Hükümetinin 
kerî üslerle ilgili antlaşmaları]« 
yenilemiyeeeğini» açıkladığım 
hatırlatan El Buri, «Libya’dan 
askerî üslerin kaldırılmasının 
dünya gerginliğini azaltacağını» 
ileri sürmüştür.
El Buri, konuşmasında 1 Ey­
lül günü devrilen Kıral îdris re­
jimini «suiistimaller ve gerici­
lik» le suçlamış ve yeni rejimin, 
sosyalizm yolunu seçtiğini ve 
ülkesinin dış politikasının «hiç­
bir bloka dahil olmama» pren­
siplerine dayandığım söylemiş­
tir.
ö te  yandan Libya Petrol îş-| 
leri Bakam Onis Ahmed, Haber 
Ajansına verdiği demeçte, hü­
kümetinin petrol fiatlarım yük­
selteceğini ve buna mukavemet 
eden petrol şirketlerine karşı 
sert tedbirler alınacağını açık­
lamıştır.
Barnard, 1970
yılında evlenecek
mm
U
JOHANNESBURG, (a.a.)
MİTSİZ hastalara yeni kalbjj 
| takmaktaki becerikliliği ka-1 
dar genç kızların kalbini çal-, 
makta da usta olduğunu ispat- f 
layan Güney Afrikalı Operatör j 
Chirs Barnard’m 19 yaşındaki ni-: 
şanlısı Barbara Zoellner, 44 ya­
şındaki müstakbel eşi ile muh­
temelen önümüzdeki yılın orta­
larında evleneceklerini açıkla­
mıştır.
Mark’ la ilgili 
yeni kararlar
BONN, (A P) — Batı Alman­
ya Hükümeti, mark’m serbest 
bırakılmasının yol açtığı «dal­
galı» döviz kuru’nun rîengeleş- 
mesine yardım için, dün dış ti­
carette uyguladığı vergi ayar­
lamalarını, geçici olarak, yü­
rürlükten kaldırmayı kararlaş­
tırmıştır. Bir Hükümet bildiri­
sinde, kararın, Avrupa Ortak 
Pazar Komis.vonumuı-tasvibi elr 
de edildikten sonra uvgulana- 
cağı belirtilmiştir. Başbakan 
Kiesinger Hükümeti, dış tica­
reti ayarlı tutmak için şimdiye 
kadar ihracatçıları yüzde dört 
oranında zamlı vergiye tâbi tut­
makta, ithalâtçılara ise aynı 
oranda vergi ¡nefirimi uygula­
maktaydı. Hükümet, iktidarı 21 
Ekimde yeni koalisyona devre­
decektir. Bildiride, mark'ın re- 
valüasyonu konusunda, yeni hü­
kümete, kendisine uygun kara­
rı alabilmesi için, geçici ted­
birlerle yetinildiği ifade edil­
miştir.
İLKOKULLARIN 1. 2. ö. 
SINIFLARI İÇİN 
KAYNAK DERGİ
TOPAÇ
aidiniz
m ı?
Yeni İlkokul Müfredatına göre hazırlanmış 
15 günde bir çıkacak olan bu dergileri
özel Sekreter 
Aranıyor
İngilizce veya Fransızca dil­
lerinden birini çok iyi bilen 
tecrübeli bir özel sekreter aran­
maktadır. Her iki dili bilmek 
tercih sebebidir.
M üracaat:
Vakko Fabrikası 
Personel Müdürlüğü 
Kurtuluş, Azak Sokak 35 
Telefon: 47 20 30
■ ■ «  • ■ m
G o r t ı n u z  
a l a c a k s ı n ı z
Manajans: 2956/12192
Reklamcılık: 3387¿12197
T .G . Ziraat Bankası Dene! Müdürlüğü 
Müfettiş Muavinliği Sınavı
1) Bankamız Teftiş Kuruluna 30 yaşını aşmamış ve 
askerlikle ilgisi bulunmayan Siyasal Bilgiler, İktisat, 
Hukuk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fa­
külteleriyle İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi veya 
bunların yabancı memleketlerdeki muadillerinden me­
zun olanlar arasında Müfettiş Muavinliği giriş sınavı açı­
lacaktır.
2) Yazılı sınavlar Ankara'da Genel Müdürlükte, 
İstanbul (Karaköv) ve İzmir Şubelerimizde 12, 13 ve 
14/1/1970 tarihlerinde yapılacaktır.
3) Sınava katılmak isteyenler, sınava girebilme şart­
ları, göndermeleri gereken belgeler, sınav konuları, ya­
bancı memleketlere meslekt tetkik için gönderilme ko­
nularında gerekli bilgileri kapsayan broşürümüzü An­
kara’da Teftiş Kurulu Başkanlığı Servisinden, İstanbul 
(Karaköy) ve İzmir Şubelerimizden temin edebilirler.
4) Sınava girmek isteyenlerin askerliğini yapmış ve­
ya askerlikle ilişiği olmadığına dair mensup olduğu As­
kerlik Şubesi Başkanlığından temin edecekleri resmi 
belge vermeleri gerekmektedir.
5) isteklilerin en geç 31/12/1969 tarihinde Ankara’da 
bulunacak şekilde Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı­
na, mezun oldukları Fakülte veya Akademinin adını, 
mezuniyet yıllarını, numaralarını, halen bir işte çalış­
makta iseler çalıştıkları kurumun ve bulundukları gö­
revin adını, sınavlara nerede ve hangi yabancı dilden gi­
receklerini ve ikametgâh adreslerini açıklayan bir mek­
tup veya telgrafla müracaat etmeleri duyurulur.
(Baain: A - 16598 - 23050/12200)
*  *
Dört renkli birinci hamur kağıda 
i 6 sayfa 1 Lira
TOPAÇ
bir HASTAŞ Eğitim Yayınıdır.
*  *
isteme adresi : *
ARKIN DAĞITIM LİMİTET ŞİRKETİ
Cağaloğlu-lstanbul
Ûüûay. Rema»; 304/121Ö3
O l  DIŞ BASINDA
6. Almanyada olumlu değişiklik
S osyal Demokratlar’la Hür Demokratlar arasındaki ortaklık, şimdi, Willy Brandt’m Başbakanlığında bir koalisyon hükümeti kurulması nıhemen hemen garanti eüniş gibi görünmektedir. Böylelikle, Fede­
ral Cumhuriyetin tarihinde ilk defa olarak, Hıristiyan Demokratlar mu 
halefete geçeceklerdir. Bu değişiklik hoşa gidecek bir gelişim sayıl­
malıdır. Çünkü, parlamenter demokrasilerde, iktidarla muhalefetin, za­
man zaman yer değiştirmeleri hayırlı olur. Aslında, Sosyal Demokratla­
rın, bir iktidar partisi olarak, kendilerini işbaşında göstermeleri zamanı 
da gelmişti.
Almanyada, böyle bir değişiklik özellikle daha da iyi sonuç yere­
bilir: Yeni koalisyon, bir takım önemli konularda, Başbakan Kiesinger 
yönetiminden muhtemelen daha gerçekçi ve yapıcı davranacaktır. Hür 
Demokrat Partinin, Bonn’la Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerde, 
daha dinamik bir yakınlaşmaya, bir süreden beri taraftar çıkan yeni 
radikal liderliği, şüphesiz Sosyal Demokrat Partinin bu yöndeki eğilim­
lerini destekli yecektir.
Doğu Almanya
Walter Scheel Dışişleri Bakanı olursa, Bonn, kuvvetli bir ihtimal’le, 
Doğu Almanya ile Oder - Neisse sınırını, hukuken olmazsa bile, birer 
hayat gerçeği olarak, fiilen tanımak yolunu tutacaktır. Ayrıca, Eura­
tom Antlaşmasının uygulayıcısı olan Avrupa Toplumları Komisyonu­
nun ortaya aşılması imkânsız hukukî engeller çıkarmaması halinde, ye­
ni hükümetin, nükleer silâhların yayılmasını önleyen antlaşmayı da 
imzalaması, ve böylece, Bonn ile Moskova arasındaki ilişkilerin daha 
olumlu bir safhaya girmesini kolaylaştırması muhtemeldir.
Birleşik bir Avrupanın, günün birinde, önleyici bir nükleer güç da­
hil, ortak bir savunma mekanizmasına ihtiyaç duyması mümkündür. 
Ancak, bir Alman Hükümetinin bunun gerçekleşmesine aşırı heves gös 
termesi, Sovyetler Birliğini, bu uzun vadeli tasavvura karşı iteliyebilir.
İktisadî alan
Büyük Koalisyonun çökmesi, bir yönden de, iktisadi alanda daha 
gerçekçi siyasetlere yol açabilecektir. Alman markının, hem ödemeler 
dengesi yönünden, hem de enflâsyona karşı bir tedbir olarak, uzun sü­
reden beri istenile gelen revalüasyonu, yeni hükümetin yapısı ne olursa 
olsun, artık kaçınılmaz olmuştur. Mark, esasen, bir haftayı aşan bir sü­
reden beri serbest bırakılmış, gerçek değeri resmî karşılığının yüzde i 
oranında üstüne çıkmıştır. Franz - Josef Strauss ise, şimdiye kadar re- 
valüasyonun lüzumunu asla kabule yanaşmamıştı ve yeni bir Hıristi­
yan Demokrat Hükümetinin buna yanaşması pek muhtemel görünme­
mekteydi. Buna karşılık, Sosyal Demokrat İktisat Bakanı Profesör 
Schiller, bu konuda daha mâkûl bir tutum takınmıştır. Bununla bera­
ber, ücretlere yapılan son zamlar karşısında, revalüasyonun markın 
gerçek değerinin altında tutulması beklenebilir.
Tarım politikası
Seçim kampanyasında, Avrupa entegrasyonu konusuna hemen he­
men hiç değinilmem iştir. Buna rağmen, bir Sosyal Demokrat - Hür 
Demokrat koalisyonunun, îngilterenin Ortak Pazar özgütüne girmesine, 
Hıristiyan Demokratlardan daha fazla yardımcı olması muhtemeldir. 
Daha da önemlisi, yeni hükümetin. Ortak Pazar örgütünün tarım politi­
kasını daha gerçekçi bir açıdan ele alması ihtimalidir. Böyle bir dav­
ranış, tarımsal oy’a çok geniş ölçüde bağlı bulunan Hıristiyan Demok­
ratlar için mümkün değildi. Ancak, tarım politikasında radikal bir ha­
reket, pek dar bir çoğunluğa sahip ve üstelik kendi öz yapısı bakımın­
dan pek dengeli olmayan bir koalisyon için, bir cesaret işi olacaktır. Hür 
Demokratlar, kendilerini, Alman politikasından bir siyasî kuvvet ola­
rak yok edecek bir seçim sistemi reformu tehlikesini önlemek için, te­
sirli ve yapıcı bir koalisyon ortağı olmak zorunda bulunduklarını bil­
mektedirler. Fakat, gene de, yeni radikaller ve eski muhafazakârlar 
olarak hizipleşmişlerdir. Bunun da yeni koalisyonun yönetim gücünü 
sarsması tehlikesi meydandadır.
The Financial Times
Türk >iran petrol 
boru hattı için 
konsorsiyum toplandı
[DIŞ HABERLER SERVİSİ] 
LONDRA — Türkiye ile Iran 
tıraşında döşenecek boru hattı 
üzerinde Iran Hükümeti ve Iran 
petrol konsorsiyumu arasındaki 
görüşmeler önceki gün Londra’­
da başlamıştır.
Petrol konsorsiyumu, Türkiye 
Dışişleri Bakanlığı Ticaret Dai-
Küba’ ya iki 
yolcu uçağı 
daha kaçırıldı
(DIŞ HABERLER SERVtSt)
SANTİAGO, (Ş ili) — Kübalı 
ihtilâlci Ernesto «Che» Gueva- 
ranın Bolivyada öldürülüşünün 
ikinci yıldönümünde, dün, iki 
Güney Amerika ülkesinden, si­
lâh zoruyla, iki yolcu uçağı Kü­
ba’ya kaçırılmıştır.
Birinci olayda, Brezilya Hava­
yollarına ait ve içinde 50 yolcu 
bulunan bir Caravelle, Belem’- 
den Manaus’a giderken, silâhlı 
şahıslar tarafından ele geçiril­
miş, Kübaya uçmaya zorlanmış­
tır. Caravelle, yarı yolda, va­
kit ikmâli için Guyana başken­
ti Georgeto\vn’a inmiş, zorbalar 
orada alan yöneticilerini de teh­
dit etmiş, yakıt verilmemesi ha­
linde, uçağı ve terminal binası­
nı et bombalariyie havaya u- 
çuracaklarım söylemişlerdir.
ikinci olayda, Arjantin Hava­
yollarının 63 kişi taşıyan bir Bo­
eing jet yolcu uçağı, Buenos A- 
ires’ten Miami’ye giderken, Şili 
başkenti Santiago’nun havaala­
nında silâhlı şahıslar tarafından 
zaptedilmiştir. Pilot, silâh teh­
didi altında ikmâlini yapmış, 
uçağı Kiibaya götürmek zorun­
da kalmıştır.
Bu iki olayla beraber, bu yıl 
içinde Batı Yarım Küresinde si­
lâh tehdidi ile Küba’ya kaçırı­
lan uçakların sayısı 47'ye yük­
selmiştir. Bu uçaklardan 20’si 
Lâtin Amerika Havayollarına, 
geri kalanlar İse ABD Havayol­
larına aittir.
resi Müdürü Rahmi Gümrükçü- 
oğlu’nun da görüşmelere katıl­
masını kabul etmiştir.
Türkiye ve Iran, döşenecek ci­
lan boru hattından yılda 50 mil­
yon ton petrolün akması için kon 
sorsyumdan garanti istemekte­
dirler.
10 milyar Türk lirasına mal o- 
ıacak ve 1700 Kim. uzunluğunda 
olacak olan boru hattı. Güney 
Batı İran’ın petrol sahalarım, 
İskenderun limanına bağlaya­
caktır.
Güçlük
Konsorsiyum üyelerinden sağ­
lam bir garanti almadıkları tak­
dirde, Türkiye ile Iran, muhte­
melen projeyi finanse etmek için 
gerekli döviz bulmakta güçlük 
çekeceklerdir.
Şahın Hükümeti bu güçlüğü 
bilmesine rağmen projenin ger­
çekleştirilmesinde ısrar etmek­
tedir. Öte yandan, Bay Gümrük- 
çüoğlu, geçen ay Türk Hüküme­
tinin plânı bütün kalbi ile des­
teklediğini belirtmiştir.
Fakat, Batı’da boru hattı ko­
nusunda bir çekimserliğin bü­
küm sürdüğünü de unutmamak 
gerekir. Nitekim 1967 Haziran sa­
vaşından beri boru hatlarına kar­
şı birçok sabotaj yapılmıştır. Üs­
telik boru hattı gayet tehlikeli 
olan Kürt topraklarından geç­
mektedir.
İran’ın uzun vâdeli plânı ken­
di millî şirketlerinin oetrolünü 
Doğu Avrupa ülkelerine naklede­
cek bir yol temin etmektedir. Bu 
bakımdan, bu pahalı proje hile, 
dev tankerlerle Güney Afrika vo- 
lundrm oetrol nakli yanında, u- 
cuz kalmaktadır.
© TUNUS Hükümeti. ülkenin 
uğradığı sel felâketi karşısında, 
dün. uluslararası bir yardım çağ­
rısında bulunmuştur. On gün­
den beri göz açtırın amaca sına 
yağan yağmur için, meteoroloji 
uzmanları. «1.000 yıldan heri Dün 
yanın bu bölgesinde misli görül­
memiş bir tabiat olayı» demiş­
lerdir.
Su baskınlarında ölenlerin sa­
yısı 501 olarak tespit edilmiştir.
Türk Demir Döküm Fabrikalarına
Makina Yüksek Mühendisi veya 
Mühendisi Alınacaktır
Fabrikamızın pres kısmım yönetecek tecrübe­
li. askerliğini yapmış, azamî 35 yaşında Yüksek M a­
kina veya Makina Mühendisine ihtiyaç vardır. T a ­
liplerin, şahsen müracaatları rica olunur. Lisan 
bilenler tercih edilecektir.
TÜRK DEM.R DÖKÜM FABRİKALARI A. Ş.
Alibeyköyü Yolu 31, Silâhtar
Yeni Ajans: 4873/12185
SAHIFE DORT fi Ekim 1960 CUMHURİYET
HAY VANLARve İNSANLAR
F i k r e t  O t y o m
Koyun karnındaki kuzuda
hile tefecinin eii varDoğu Anadolu’nun baa Jile- /Tinde, iklim yönünden de bir j düzensizlik görüldü bu yaz. 
¡Topraklar susuzluktan çatladı, 
jbahann gür gür fışkıran ekin­
le r  ve otlar güdük kaldı. Elpn- 
• Çerin büyük bir bölümü de tar­
tla farelerine nasip oldu! Her 
türlü sosyal güvenden yoksun 
Doğu halkı 1957 ve 1961 yılla- 
¡rını acı acı hatırladılar.
Muş, Elâzığ, Bingöl, Ağrı, 
ıtErzurum ve Kars halkının bll- 
ımediği şey değildi kuraklık..
Banka borçlarıyla, tefecilerin 
aracıların zulmüyle halli ha­
mur olmuş Doğu insanları, ku­
zulan daha analarının karnın­
dayken satma durumunda olan 
Doğu insanları inanılmaz bir 
«tevekkül» içinde gözlerini, o 
yağmur indirmeyen göğe dikti­
ler..
Durmadan eksilerek ballan 
¡beklemişti hayvanlar; inekler, 
jöktizler, mandalar, koyunlar, 
¡keçiler meçiler.. önlerine ko- 
mulan yetersiz ot ve samanla 
ayakta kalmayı başarabilmiş 
j( ! )  hayvanlar baharla birlikte 
ıgiln yüzüne kavuştular. Karın­
lan birbirine geçmiş, birer ke­
mik yığını haline gelen hay­
ranlar ki bura halkının can 
damarıdırlar, kendilerini bekle­
yen felâketten habersiz dağla­
ma, bayırlara döküldüler. Sa­
hipleri göğe bakarken, onlar 
çatlamış topraklar araşma bu- 
runiannı sokup yedi-sekiz ay
Ata Slozleri ve Deyimler —
•  Sen ağa. Wn ağa bu ineği kim sağa?
•  Serkeş i f jz soluğu kasap dükkânında ahar 
9  Sağlam öküze çürük saman kâr etmez
•  İneğin sarısı, toprağın karası
•  Tarlanın taşlısı, kızın saçlısı, öküzün başlısı 
% Ökiiz ölür gönü kalır, yiğit ölür Ünü kalır
•  Et yersen hayatın farımaz, çalgı dinlersen aşkın farımaz, 
kitap okursan dinin farımaz
•  Hayvanın İyisi otlukta, insanın İyisi kıtlıkta
•  Kışın öküze bakmazsan, yazın derisini
süren açlığın, daha doğrusu 
doymazlığın acısını çıkarmaya 
çalışıyorlardı. Havalar kurak 
gitmiş, aç ve doyumsuz hay­
vanlar karınlarım tam doyur­
madan, et tutmadan yeniden 
açlığın içine girmişlerdi.
PANİK
Halk, tam deyimiyle paniğa 
kapılmıştı. Hayvanım yok pa­
hasına elden çıkarmaya, elde 
edebildiği o bir avuç parayı 
banka borcuna denkleştirmeye 
çalışıyordu.. Hayvan piyasası 
allak bullak olmuştu. Geçen yıl 
1750 üraya alman bir mal, 500
liraya alıcı bulamıyordu. Ot ve 
saman fiyatları alabildiğine yük­
selmiş, aracılar, tefeciler, çıkar­
cılar piyasanın daha da düşme­
sini beklemeye koyulmuş, üre­
ticiyi kıskaca almıştı.
Bu, Doğu halkının değiştiril­
mek istenmeyen, insanların yaz­
dığı, çizdiği alm yazısıydı!.
KOYUNUN
KARNINDAKİ KUZU
Bir yıl önce Kars’ın Susuz 
İlçesinde bir yurttaş şöyle di­
yordu :
«Biz, koynnlarıraızm karnın­
daki kuzuyu daha doğmadan 
satıyoruz! Kuzu doğar, altı ay 
besleriz ve kışın kendisinden 
borç aldığımız tefeciye, yahut 
ağaya o kuzuyu kocaman koyun 
halinde teslim ederiz, zira ya­
pabilecek başka bir şey yok­
tur!»
Bir koyun o yıllar 125-150 li­
ra ediyordu! Karındaki kuzu 
için ağadan, tefeciden 50 lira 
alan bir yoksul, bu 50 lira için 
75-100 lira faiz ödüyordu kısa­
cası !..
BU DA İŞ Mİ ?
Bunu anlattığımız bir başka 
Doğulu «O da iş mi?» demiş 
eklemişti:
«Haydi onların hayvanlan 
var ki, karnındaki kuzuyu elli 
liraya kapatıp tefeciden borç 
alabiliyorlar. Koyunu olmayan­
lar ne yapsın? Biz İse emeği­
mizi, gücümüzü, alm terimizi 
kapatıyoruz tefeciye..»
Anlamamıştık, anlatmıştı. Do- 
ğu’nun o zalim, o hayin kış ay- 
lannda daha da sefil olan yok­
sullar, emekçiler, tâ kış için­
den tefecinin, ağanın kapısına 
el pençe durur, vazm ücretler 
15 liraya çıktığı zaman 5 liraya 
çalışmak üzere borç para ister
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Konu ve resim: A Y H A N  B A Ş O Ğ L U İ I  T ü H A  C A S U S U
ve emeğini ve alm terini ve gü­
cünü taaa kış aylarından kira­
lar sömürücüye!..
TÜFEK İCAD OLDU
NE OLDU?
Mertlik bozulmuş. Bunu bil­
mem, bildiğim şey; rakam iead ol 
du «fukaralık edebiyatı» bozuldu. 
Artık, »halk yoksul, güçsüz, ba­
kımsız, doyumsuz» demek inan­
dırmıyor kişioğlunu, çünkü bu 
ülkede 1960 ak devrhninden son­
ra rakam icadolmuştur. Şimdi, fu 
karalık edebiyatını bozan rakam­
lara bir göz atalım, kısaca...
... Doğu Anadolu bölgesinde eko 
nomlk çaba tarımda, tarımın da 
hayvancılık dalında ağır basar. 
Bölgede faal nüfusun ’/t 90’ı ta­
rım alanında, */ı 4’ü küçük el sa­
natları dahil imalâtta, % 5’i ti­
caret ve hizmetlerinde çalışır. Ta­
rım nüfusunun •/■ 79’1 hayvancı­
lık yapar. 1962 yılında Türkiye’­
deki toplam büyük ve küçük baş 
hayvanların •'i 26’sı Doğu Anado­
lu bölgesindeydi. Bölgede pazar­
lama konusu olan etin % 50’sl Do 
ğu’dan gelmektedir.
OLMAYA DEVLET 
CİHANDA
... Köy nüfusunun asgari % 
2.5’i veremlidir. îlk yaş içindeki 
çocuk ölüm oram çok yüksektir. 
Özellikle bazı bölgelerde frengi, 
cüzzam, trahom ve verem yaygın 
dır. Yalnız Mardin, Diyarbakır, 
Hatay, Van ve Bitlis illerinde sıt 
ma 217, trahom 467, cüzzam 113, 
verem 112 köyde yerleşmiştir.
Sıtma Vak’a Trahom Vak’a
Yıl sayısı yıl sayısı
1960 3092 1960 41.762
1963 4365 1963 104.073
1964 5081 1964 140.624
1965 4185 1965 120.846 (1)
KOY YOLLARI
... 1965 nüfus sayımı sonuçlara 
göre, toplam nüfusumuzun il-ilçe 
ayrımına göre 20.582.338’i (% 65.6),
10.000 nüfus ayrımına göre 
21.996.480’i (70.8) köylerde 65.277 
yerleşme yerinde yaşamaktadır.
... Bugün, yaklaşık olarak
150.000 Km. köy yoluna ihtiyacı­
mız olmasına rağmen, yaz -  kış 
geçit veren standart köy yolu mev 
cudumuz 22.800 Km. dir. Bu, 
köylerimizin henüz •/« 85’inin 
köy yoiundan yoksun olduğu­
nu göstermektedir (2),
SU... su... su...
... 6.277 yerleşme biriminden, 
20.783’ünün içme suvn olduğu, 
18.437’sinin yetmediği, 25.057’si- 
nin de içme suyu olmadığı bi­
linmektedir. Bu köysel yerleş­
me yerlerimizin •/» 64’ünün iç­
me suyunun ya hiç bulunma­
yışını ya da yetersizliğini or­
taya koymakladır.
IŞIK... IŞİK... IŞIK...
... Elektriğe kavuşmuş köy 
sayımız ise, 1966 İcra yılı so­
nunda 693’e ulaşabilecektir. 
Bu, köylerimizin */# 98.34’ünün 
elektrikten yoksuıı olduğu ger­
çeğini oriava koymaktadır... 
Durumun böyle oluşu, Türk 
köylüsünün insan haysiyetine 
yakışır bir yaşama düzeyine 
ulaştırılmasından da öteye, iç­
me suvu ve yol gibi en ilkel 
İhtiyaçlarından da yoksun şart 
lar içinde olduğunu yansıt­
maktadır. (3).
SEÇ SEÇ AL!.
Köyler, başıboş hayvanlarla dolu.. Yarma yapan kadın: «îftptı yarı­
sını bile getirenleyiz bunlarla.. Mahvolmuşez» dedi, resim çekilirken 
gündü—
mmdan da önemlidir. Diğev 
55 ilin hayvan kesafeti Km2, 
de 100 kabul edilirse, 12 ilin 
hayvan kesafeti Km.2’de 17S 
dir.
... Doğu Anadolu’da ikllsadt 
yapı hayvancılığa dayanması­
na rağmen, hayvansal üretim, 
miktar itibariyle önemli değil­
dir, Toplam üretimin (Türki­
ye) sütte •/« 19.5’1, yapağıda 
17.4’U, keçi kılında % 26.4’il, 
tiftikte */« 3’ü ve canlı hayvan­
da •/« 28.1*1 bölgede üretilmek­
tedir. (5)
VER ELİNİ DOĞU
Bir süredir yurt dışındaydım. 
Dönüşte her zaman yaptığım 
gibi, olmadığım günlerin gaze­
telerine göz attım. Bakanlar 
Kurulu İki kere toplanmış, Do­
ğu bölgesinde kuraklık nede­
niyle ortaya çıkan sorunları 
incelemiş ve bazı ön tedbirler 
almış...
Malatya’ya hareket eden mo­
to-tren gide gide Ankara’yı 
arkada bırakıyor Orta Anado­
lu’nun göbeğine hızla ilerli­
yordu... 14 saat sonra Malat­
ya’da idim... Daha sonra Elâ­
zığ, Bingöl, Muş, Varto, Hınıs, 
Erzurum ve Kars’ı alıcı gözle 
dolaşacak, gittiğim bir Kars 
köyünde «Bizim burda anamı* 
bellensin, sen gâvur memleket­
lerinde keyif çatlat, olmadı bu 
kurban!» diye köylü dostla­
rımdan azar işitecektim
•/• 9.9’u yaşamakta ve Km. ka­
reye 44 kişi isabet ettiği dikka­
te alınırsa, bölgenin nüfusa 
nazar kapladığı alan yönünden 
önemli olduğu anlaşılmaktadır.
GELSİN MAKİNALI
TARIM..
1950 yılından sonra hesapsız, 
kitapsız bir makinalı tarım âfe­
ti fırtına gibi girdi bütün Tür­
kiye’ye... Dağ bayır sürülü­
yordu. Neden sonra Türkiye 
bir traktör mezarlığına dön­
müştü. Köylü kalkınıyordu!.. 
Hele Doğu? Mer’alar tarlaya 
çevrilmiş, hayvancılık büyük 
darbeler yemişti, yiyecekti de. 
Sonra çetin kışlar gelmiş, ot 
yetişmemiş binlerce hayvan,
alman bütün tedbirlere rağ­
men leş olup çıkmıştı!..
... 12 ilde 1^950 yılında 474.26 
hektar olan ekili arazi mikta­
rı •/• 114 arttırılmak suretiyle 
1964 yılında 1.161.526 hektara 
yükselmiştir. Yani 687,000 hek­
tar mer’a sürülmüş ve 12 ilde­
ki mer’a miktarı 9.863.376 hek­
tara inmiştir. Böylece bölgede, 
mer’a kalitesi ve verimi, böl­
genin bitkisel üretime elveriş­
siz bulunması gibi sebepler na­
zarı dikkate alınırsa, 12 ilde 
hayvansal üretim için son de­
rece önemli kaybın meydana 
geldiği söylenebilir.
... Türkiye’de mevcut koyu­
nun •/• 27.2’si, sığırın */« 36.6’sı, 
keçinin •/• 27.8’i mandanın */» 43. 
5’i bu bölgede bulunmaktadır. 
Bölge hayvan kesafeti baki­
l i )  T.C. Başbakanlık Devlet 
Plânlama Teşkilâtı, tkinci 
Beş Yıllık Plân Çalışmala­
rı -Mart 1967 - Köy ve K öy­
lü Sorunları - Sosyal Plân 
lama Dairesi.
(2) Aynı kaynak.
(3) 1. Elektrik Mühendisliği 
Kongresi Tebliğleri 1963, 
Sayfa 48.
(4) 1. ve 2. kaynak.
(5) Doğu Anadolu’yu Kalkın­
dırma Sorunları Semineri 
-tîzeyir Eren- Tarım Ba­
kanlığı Veteriner İşleri Gn. 
Md. Plânlama Müşaviri.
Yarın:
Önce Amerika’yı 
atmalıyız içimizden
KÖK SALMIS 
AĞAÇLAR'
KARAMAGARALI
... Kolayca hesabedebiliriz, 
en yüksek köy elektrifikasyo­
nu seviyesine sahip memleket­
ten 150 defa, en aşağı köy elek­
trifikasyonu seviyesine sahip 
memleketten 100 defa daha dûn 
vaziyetteyiz. Şayet, aynı tem­
poda köy elektriklenmesine 
devam edersek, en düşük köy 
elektrifikasyonuna sabip mem­
leketler seviyesine gelebilme­
miz için 1400 seneye ihtiyaç 
olduğu, en yüksek köy elektri­
fikasyonuna sahip memleket­
ler seviyesine ulaşabilmek için 
daha 2500 seneye ihtiyaç oldu­
ğunu hesaplavabiliriz. (4)
YENİDEN DOĞU’Y A
1
DONELİM
... Doğu Anadolu bölgesi kap 
samına toplumsal ekonomik 
yapı, tabiî ve mevziî şartların 
homojenliği bakımından Ağrı, 
Bingöl, Bitlis, Elâzığ, Erzu­
rum, Erzincan, Hakkâri. Kars, 
Siirt, Tunceli ve Van illeri a- 
hnmıştır.
Doğu bölgesi kapsamına alı­
nan 12 ilin arazi varlığı (14.643. 
000 hektar) 146.483 K2 olup, 
Türkiye arazisinin */o 18.8’ini 
teşkil etmektedir. Bölgede 
1965 nüfus sayımına göre 
3.126.712 kişi yani nüfusumuzun
► DOKTOR t
E Tarık Z, Kırbakan!
t DERİ SAÇ ve ZÜHREVÎ t
J Hastalıkları Mütehassısı ♦
y İstiklâl Cad. Parmakkapı *
► No: 66 Tel: 44 10 73 T
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— Yoksa sen de mi niyeti bozdun ha?.. Baba­
nıydı, fabrikasmıydı ekip benim gibi İstanbul’a 
pır ha?.. Bizimle ha?.. Benden izin mi kopartmak 
istiyorsun yoksa, de görem.
Şaşırmıştı oğlan:
— Aksine Ömer ağabey, sen İstanbul’dasın, 
İzin Ver, beni görevlendir de ben senin çiftliğinde 
yerleşeyim, diye bağırmıştı.
Ömer’in elini dizine vurarak şöyle bir kabardı­
ğını görür gibi oluyor Nilüfer.
— Bunun izni mi olur, be Kaya?.. Ülen çiftlik 
senin, benim mi olur?.. Babam sırtlayıp götüreme­
di toprağını, ben mi götüreceğim be?.. Allahın ova­
sı be. Çalıştığın kadar senin. Ben babanı yola ge­
tiririm evvellallah. Sen zaten şehir uşağı yaratılma­
dın bilirim. Şu kuyu kadar bu toprağın malısın.
Kaya şöyle dikleştiriverdi kafasını:
— Öyle mi, ağabey. Lâkin.
Sonra başladığı cümleyi tamamlayamadı, imdat 
aramreasma çevresine bakınırken, az ötede saman 
yığılı arabanın ardından Ayşe beliriverip öttü, ala­
ca karanlıkta biribirlerini yuvaya çağıran kuşlar 
gibi:
— Kaya, kaya!.. Haydi gel. Hani dere başma 
atları biz götürecektik?..
Nilüferle Ömer usulca bakıştılar:
Ve amca oğluna:
— Çıkar ağzmdan baklayı, gayrı geveleme, de­
di Ömer.
Kaya ne diyeceğini bilemeden bir ona, bir Ni- 
lüfer’e baktı, sonra Nilüfer’in ellerine sarıldı:
— Hanım yenge, Ayşe’yle biz. Hani münasip
bulursanız.
İstemezlerse münasip bulmasınlar. Alev bacayı 
sarmış.
O gece Ömer, henüz odalarına çıkmadan, bir 
araya Ayşe, tıpkı çocukluğunda yaptığı gibi, uzun 
mavi geceliğiyle koşa koşa gelmiş, Nilüfer’in koy- 
nuna girivermişti Ağladıydı yüzüğünü göğsüne sak­
layarak:
— Ya babamla annem razı olmazlarsa evlen­
meme?.. Ben tıpkı böyle bir hayat özlüyordum. 
Tıpkı Kaya gibi birini düşünüyordum.
Ve işte, Nişantaşı’ndaki bir eski ahşap konak­
ta doğma büyüme ve Ferit Belekle Şermin Be- 
lek’in ikizlerinden biri balerin Ayşe Belek, ara­
badaki delik çuvaldan toprağa kendiliğinden te­
sadüfen düşen bîr tohum olarak çiftliğe ekilmiş­
ti. Ve herhalde uygun bir toprağa ekilmişti ki, 
dört yılda birbiri ardından iki filiz de verdi: 
Mehmedle Gülsün.
İstanbul'a dönmeden önce üç gün üç gece 
nişan yaptılar.
Ömer:
— Kırk gün kırk gece de düğün yapacağım, di­
yordu.
Kırk gün kırk gece değil ama, ertesi yıl bir 
hafta sürmüştü düğün. Ve haftanm sonunda İs­
tanbul’dan gelen aile, Ayşe’sini Güney’deki bir 
çiftlikte kök salmağa bırakarak gözleri yaşlı dön­
müşlerdi İstanbul’a.
Pek mutluydu Ömer:
— İhtiyarlığımıza yatırım yaptık, diyordu. Bu 
yaştan sonra biz çocuk yetiştiremiyeceğimize göre, 
çiftliğe yerleştiğimiz zaman bize bakacak çocukla­
rımız bulunacak.
Şimdi gerçekten bakmaktalar Ömer ağabeye,
Ömer eniştey*.
Bu evlenme Ferit Belek’i gocundurmuştu:
— Biz ihtiyarlığımızda yoksun kaldık kızdan, di­
yordu. Fire verdi Ayşe, diyordu.
Fire verdi mi Ayşe, Nilüfer kestiremedl. Kes­
tirmesi için pek erken. Mehmedle Gülsün'den alma 
cak sonuca göre hükmedilebilir. Ayşe’nin fire ve­
rip vermediğine.
Nilijfer düşünür:
*— Kaldı ki o kadar kolay değil fire '’vermek. 
Kendini inkâr etmek için bir anlamda yürek is­
ter..»
Ömer’e fırsat çıktı. Yılda birkaç kez Ferit 
Belek'in karşısına dikilir:
— Haydi üstad, çiftliğe kadar bir uzanalım, 
bakalım. Bizim çocuklar fire veriyorlar mı?.,
— Ben ihtiyarladım artık. Uzun yollara daya­
namıyorum. diyordu Ferit Belek.
— Çiftlikte gençleşirsin, davran!..
O davranmasa da kendi davranıyordu. Bir haf­
talığına gidiyor, iki hafta kalıyor; dönüşte Nilü- 
fer’e de:
— Seni çiftliğe kuma aldım. İki karılı kocaya 
benzedim, diyordu.
Ömer Bozkırlı, daima İyimser, keyifli insandır. 
Nilüferle eyledikten sonra mutlulukla büsbütü 
ele avuca sığmaz olmuştu.
— Elliye dayadım merdiveni. Şurada seninle 
beraber dilediğim gibi hayatm tadını çıkarabilece­
ğim kaç yıl kaldı ki?.. Geçmişte sensiz geçirdiğim 
zamanı geleceğe sığdırmak zorundayım. Bundan 
ötürü haydi, boş saatleri değerlendirelim.
Değerlendiriyorlardı da. Bu gece bir dost evin­
de, yarm gece bilmem kimin dâvetinde, öbür gece 
sanat kulüplerinin birinde.
Yepyeni bir yaşantıydı bu Nilüfer için. Se- 
lim ’e kenetlenmiş olarak geçirdiği uzun yıl­
ları ve ilk çalıştığı hastahanedeki «ayağımı 
kaydırdılar, kaydıracaklar» diye beklerken te­
dirginliği; derken Selim'in yarattığı deprem 
altında ezilmemek çabası... Nilüfer ardına ba­
kar da ilk gençliğinde özel hayatının pek an­
lamsız ve dar bir çerçevede geçtiğini düşünür. 
Ömer kırmıştı bu çerçeveyi... Nilüfer’in ya­
şantısına renk vermişti. Onu çalışma hayatının 
dışında toplum hayatına sürüklemişti. Ve bir 
süre Nilüfer, bu yaşantının çekimine kapılmış­
tı. Çocukluğundanberi alışık olduğu sanatçı, 
bohem, aydın arkadaş gruplarıjda gezmeler, 
eğlenceler...
Fakat ancak beş yıl' dayanabildiler, ikisi 
de yoruldu bu yaşantıdan, ağır ağır kendi ka­
buklarına çekildiler. Bir yönüyle çok dertliy­
di Nilüfer. Hastahanede solculuk propagandası 
yapmaktadır gerekçesiyle hakkında koğuştur- 
ma açılıp işinden uzaklaştırılınca, Ömer’in vak­
tiyle oturduğu Ortaköy’deki evi muayenehane 
haline getirmişti. Polisin nice tuzaklarına ve 
çalışmasını engelleme çabalarına ve resmî 
ağızların: «Solculara bu memlekette yaşama 
hakkı tanımayacağız», diye meydan okumala­
rına rağmen, çevresinde tutunmuş bir kadm 
doktoru olmuştu. Ama yalnız muayenehanede 
çalışmak onu doyurmuyordu. Alışmıştı hasta­
hanede çalışmağa. Hastahanedeyken gerçek bir 
eylemde sayıyordu kendini. Bebelerinden yok­
sun kalışı yüreğine dert oluyordu. Ve yetersiz 
sayıyordu kendini mesleğinde.
(Arkası rar)
a s
Samsun İli Daimî Komisyon 
Başkanlığından:
Samsun Özel İdaresine ait 200 yataklı turistik 
otelin dış tesirlerden korunması maksadiyle te­
ras tecriti ve sıhhî tesisatı 45.588 00 lira keşif be­
delli işin 2490 sayılı kanun hükümlerine göre ka­
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Bu 
işe ait dosya İl Daimî Komisyonu kaleminde gö­
rülebilir.
Geçici teminat 3.420.00 lira olup, ihalesi 
21/10/1909 Sah günü saat 11.00 de İl Daimî Ko­
misyonunda yapılacaktır.
Kanuna göre hazırlıyacaklan teklif mektup­
larım ihaleden bir saat evvel İl Daimî Komisyonu 
Başkanlığına makbuz mukabili vermeleri lâzımdır.
Yeterlik belgesi alınması için son müracaat 
tarihi 17/10/1969 Cuma günü mesaî saati sonuna 
kadardır. Postada vuku bulacak gecikmeler ka­
bul edilmez. (Basın: 23259/12176)
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel 
Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğünden:
1 — 11. Şube Lüleburgaz, 13. Şube Gelibolu, 15.
Şube Kırklareli, 18. Şube Tekirdağ’a teslim 
195 ton linyit kömürü kapalı zarf usulü ile 
satın alınacaktır.
2 — Tahmini bedeli 33150.00 lira, geçici teminatı
2486,25 liradır.
3 — Eksiltmesi 20 Ekim 1969 Pazartesi günü saat
11.C0 de İstanbul Küçükyalı’daki Bölge Mü­
dürlüğünde yapılacaktır. Bu işe ait şartname 
Bölge Müdürlüğünde görülebilir.
4 — İsteklilerin 1969 yılı Ticaret, Sanayi Odası
veya esnaf belgesi ile usulüne göre tanzim 
edecekleri kapalı zarflarır. ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlı­
ğına teslim etmeleri lâzımdır.
, Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alın­
maz.
(Basın: 22956/12174)
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CUrniURİYET 9 Ekim 1969 SAHİFE BEŞ
*
ihracatçılar eski mahsulün 
takas edilmesine karşı
Uecekonduları
yıkılanlar, 
Vilâyete protesto 
yürüyüşü yaptılar
örnektepe'de kurdukları ge­
cekonduları yıkılan ve açıkta 
kalan 50 kişi kucaklarında ço­
cukları ile Vilâyete yürüyüş 
yapmışlar v* taşıdıkları «önce 
oy istediler, sonra kondumuzu 
yıktılar», «Apartmanda sefa, 
gecekonduda cefa», «Vartoda 
zelzele, İstanbul’da iktidar evi­
mizi yıktı» dövizlerini Vali Poy- 
raz’a vermişlerdir.
Gecekondu sakinleri sabahleyin 
Teknik Üniversite Talebe Bir­
liğine giderek haklarının ko­
runmasını istemişlerdir, öğren ­
ciler, gecekonducularla birlik­
te Vilâyete gelmişler, Vali ile 
görüşmüşlerdir.
Vali Poyraz, öğrencilerden 
«Anarşi yaratmamalarını» iste­
miş, «her meseleye el atarak a- 
ğırlıklarını kaybetmeme» tav­
siyesinde bulunmuştur.
Poyraz, gecekondu sâklnlerlne 
Gecekondu Kanunu şümulü 
içinde yer temin edileceğini söz­
lerine eklemiş, gerekli emri 
vermiştir.
«Personel meselesi 
şeşime 5 kala mı 
hatıra geldi?»
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
Başbakan Süleyman Demirel'- 
in seçim konuşmalarında me­
murlara verilecek yeni haklar­
dan bahsetmesi üzerine, dün bir 
büdiri yayınlayan Türk-Persen 
yöneticileri, «Senelerdir sürün­
cemede bırakılan memur dâvala­
rı seçimlere 5 gün kala mı yine 
sayın Başbakanın hatırına gel­
di?» demişlerdir.
Genel Başkan Vekili Osman 
İnag imzasıyla yayınlanan Türk- 
Persen bildirisinde özetle şöyle 
denilmektedir:
«Sayın Başbakan ivl bilmeli­
dir ki, Türk memuru hayat • m e 
mat mücadelesi içinde kıvranır­
ken kendisi ile alay edilmesine, 
aldatılmasına artık tahammül 
edememekte ye vaadlerle avutul­
maktan tiksinmektedir.
Halka kendisini rüşvetçi, zam 
isteyen, giizü doymaz insanlar o- 
larak gösterilmekten de nefret 
etmekte ve çalışarak millî gelire 
katkıda bulunabileceği bir per­
sonel düzeninin özlemini çek­
mektedir.
Türk memuru, kendisini 300- 
400 liraya çalıştırıp sonradan rüş 
vetçi diye halka jurnal edenle­
rin niçin utanmadıklarına şaş­
maktadır..»
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Pamuk taban 
fiatı yetersizdir
Pepsi içen Pepsi lezzetinden ayrılamaz
Radar Reklftm: 1061/ 121«
Kızıltepe Jandarma Satmalına 
Komisyon Başkanlığından
C I N S 1 Miktarı 
kilo
15000
15000
Teslim
yeri
Kızıltepe
»
M. bedel 
Lira kr.
41250 00 
60000 00
G. Teminatı 
Lira kr.
3094 00 
4250 00
İhale günü Saati
20.10.1969 pazartesi saat 10.30 da
20.10.1969 pazartesi saat 11.00 de
Kuru fasulye 
Pirinç
Yukand muhammen oed elleri ve ihale tarihleri yazılı iki kalem yiyecek maddesi 2490 
sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.
Şartnameleri Komisyonda görülebilir.
Zarflar İhale saatinden bir saat evvel Komisyona verilecektir.
.(Basın: 2 2 ^ 1 2 1 7 5 ).
İZMİR — Eski mahsul stok tütünlerin Tekel tarafından alın­
ması ihtimali belirmiştir.
Ege Tütün İhracatçıları Birli­
ği Yönetim Kurulu üyesi Necati 
Havadarlı, eski mahsul stok tü­
tünlerin takas yolu ile eritilmesi 
konusunda yaptığı açıklamada, 
«takas yolu ile ihracat, kanuna 
aykırıdır. Bu nedenle takasın 
gerçekleşmesi İçin bir kararna­
me gereklidir» demiştir.
Stok tütünlerin türlü neden­
lerle maliyetinin yükseldiğini de 
açıklayan Kavadarlı, özetle şun­
ları söylemiştir:
Maliyet arttı
«Geçmiş yılların stok tütünle­
ri sebebiyle, tüccar ve ihracat­
çılarımız zor durumdadırlar. Me 
selâ 1963 yılı tütünlerine bugü­
ne kadar alınış fiyatları kadar 
masraf edilmiş ve maliyetleri 
yüzde yüz oranında artmıştır. 
Bunlara sebep de depo kiraları, 
bakım ve firelerdir.»
Diğer taraftan, ihracatçılar, es­
ki mahsulün Tekel tarafından a- 
lmmasım veya alınacak tedbir­
lerle ihraç imkânlarının arttı­
rılmasını İstemektedirler.
Şaraplık üzüm
öte  yandan Tekelin şaraplık 
yaş üzüm alımlan devam etmek­
tedir. Bugüne kadar alınan ü- ' 
züm 5.5 milyon kiloyu bulmuş­
tur.
İlgililer, atımların önceden tes 
bit edilen fiyatlarla yapıldığım 
belirtmişler ve önümüzdeki gün­
lerde bu miktarın 6 milyon ki­
loyu aşacağım açıklamışlardır.
Tekelin yanında, özel sektör 
de şaraplık yaş üzüm almalarına 
devam etmektedir.
9 Ekim — Recep 27
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Kastamonu C.H.P. adayı 
SABKİ TIĞLI
İstanbul'daki 
Kastamonulular 
GHP adayı Sabri 
Tiğlı’ yı destekliyor
İstanbul’da bulunan Kastamo­
nulu işçiler, Kastamonu’daki ak­
raba ve tanıdıklarına mektup 
göndererek CHP’den adaylığım 
koyan Tekstil Sendikası Genel 
Başkan Vekili Sabri Tığlı’yı des­
teklemelerini İstemişlerdir.
Bugüne kadar Kastamonu’ya 
gönderilen binden fazla mektup­
ta, «Bugüne kadar nereye ver­
dinizse verdiniz. Ancak bu se­
fer CHP’ye verin» denilmekte­
dir.
Kastamonu listesinde birinci 
sırada bulman Sabri Tığlı, sen­
dikacılığa 1946 yılında başlamış­
tır.
Her fırsatta bir Pepsi içerek, altın rengindeki 
Mustang Otomobilin sahibi olma şansınızı 
İsrarla kullanınız. Kapak mantarı altında bu­
lacağınız özel baskılı bir madeni plâka, sizi 
hayalinizdeki otomobilin sahibi yapabilir.
RİGA EDİYORUZ
A C IN -İÇ İN -K A Z A N IN
*  #
N o t : Otomobilin yerine nakdi ödeme yapılamaz, veraset ve intikal vergisi kazanana aittir. 
İzmir ve havalisi bu h8diye programına dahil edilmemiştir.
Şahane ve cazip hediyemiz 1969 Modeli Mustang marka otomobili kazandıracak özel baskılı madeni plâka 
halâ şirketimize getirilip talihlisi tarafından otomobil teslim alınmadığı için, BUL-KAZAN oyunumuzun 
hediye teslim tarihi 27 Ekim 1969 Pazartesi günii akşamına kadar uzatılmıştır. Bu tarihe kadar, 
bir örneği Beyoğlu 11 inci noterinde mahfuz bulunan özel baskılı madeni plâkayı ibraz edecek 
talihli Pepsi içicisi Mustang otomobilin sahibi olacaktır.
Çukurova halkının “/o 70 1 pa­
muk ziraatıyla iştigal etmekte 
ve bölgenin yegâne gelir kayma­
ğı olan bu mahsul bölge ekono 
misinde en büyük rolü oynamak 
la halkın tamamım ilgilendir­
mektedir.
Bu mahsûl idrak edilmeden 
önce çiftçi teşekkülleri olan böl 
ge ziraat odaları Tarsusta, Ada- 
nada ve Ceyhanda toplanarak 
maliyet hesaplanmış, kütlü ve 
çiğit fiatlan, alım müesseseler! 
hakkmdaki talepleri gerek tem 
silci göndermek ve gerekse mek 
tup ve telgraflarla ait olduğu 
makamlara iletilmiştir.
Bunun üzerine ekiciyi hiç de 
tatmin etmiyen bir fiat tesbit 
edilmiş ve Çukobirliğin ortak 
malını 225, ortak dışı malını 
da 220 kuruş taban fiatile des­
tekleme alımı yapacağı ilân e- 
dilmiştir.
Taban deyimi asgarî olduğu­
na göre mahsule piyasada bu 
fiattan daha aşağı teklif yapıl­
dığı zaman Çukobirlik en aşa­
ğı bu fiatla müdahale alımı 
yaparak çiftçiyi destekliyecek- 
tir. Ne Yazık ki, taban denilen 
bu fiat uygulamada maalesef 
tavan olarak nazara alınmakta 
ve alımlar daima tesbit edilen 
bu fiatın altında 205 kuruşa ka 
dar düşmektedir.
Çukurova pamuğunun Ege 
pamuğundan düşük kaliteli ol­
madığı ilgili mütehassislarca ka 
bul edildiği halde ve yetkililerce 
fiat tesbitinde bir tefrik yapıl- 
mıyacağı beyan edilmesine rağ 
men yine de Ege pamuklarına 
10 kuruş farkla fiat tesbit edil 
miştir.
Tek alım müessesesl önün­
de günlerce beklemekten bık­
mış olan çiftçi, alıma gireceğini 
gazetelerden işittiği Sümerbank’ 
m açılışım dört gözle bekle­
mekte, fakat bu müesseseye he 
nüz talimat gelmediğini sorup 
öğrenmiştir. Bununla beraber 
buradan da ümidi kesilmiş­
tir.
Mahsûl alıcı bulamaz veya 
para etmez, zararına satılır.
İlâç karaborsadır, bulunanlar 
da tesirsiz olduğundan pa­
muğunu 8-10 defa ilaçlamak zo 
runda kalır. Ve yine de haşare- 
yi öldüremez.
Bütün bunlar tarafımızdan 
müteaddit defalar ait olduğu 
makamlara gerek mektup ve 
gerekse telgraflarla bildirildiği 
halde duruma değil çözüm yo­
lu bulmak sayın ilgililer müra 
caatlanmıza cevap vermek lüt 
funda dahi bulunmamışlardır.
Ceyhan Ziraat Odası 
Başkanlığı
fíaM teviS otoA
N2 3% ,
Deprem | 
yardımı | 
alamadık |
Geçen yılki Bartın Depremin — 
de 8 nüfusla ortada kaldım. ~  
Hükümet felâketzedelere «İstek ~  
kâğıdı» verdi. Bizim istek kâ- — 
ğıdı imzasız diye Emlâk Kredi ^  
Bankası 3000 liralık «Ağır ha- =  
sar» yardımım vermedi. 3
Durumu Sayın Cumhurbaşka- 3  
mna söyledik. «Verilecek» de- ~  
miştl. Bu güne kadar bir şey =  
alamadık. —
Bu yılın dokuzuncu ayının ~  
16 smda Başbakana mektup yaz S  
dik. Ondan da ses seda çık- 3  
madı. Mektupta da söylediğimiz E 
gibi, gazeteye başvurmaktan baş E 
ka çaremiz kalmadı sesimizi du- — 
yurmak için. Şimdi seçim ari- 3  
fesi, yine oy isteyecekler. Vaad 3  
lerine kamp kendimizi saray- — 
da sandık, halbuki halâ çamur- E 
dayız. —
Merkeze bağlı Karateler 3  
köyünden Haşan Akdeniz S  
ZONGULDAK ~
Terfi edecek ıniyiz?|
«Biz, İstanbul İhsan Mermer- E 
cl Lisesinden 6-7 öğretmeniz». — 
Uzun süredir terfi sürelerimizi 3  
doldurduğumuz halde terfi ka- 3  
ramamelerimiz bir türlü çıkma E
dı. E
İçimizde bu süreyi 5, 6, 7, ay ‘5 
önce tamamlıyanlar var. Bu 3  
güne kadar terfî edemeyişimi- 3  
zin nedeninin ve terfî edip et- 
miyeceğimizin açıklanmasını İs- 5  
tiyoruz. 3
(Adres mahfuz) 5
.........................
Orko mu? Migros mu?
Orko’mın Aksaraydaki mağazasından üye kartı göstermeden 
rahatça alışveriş yapılabilmektedir. Üyelerin yatırımları ile ku­
rulmuş bu müessese böyle hareket etme yetkisini nereden al­
maktadır,
Sadece üyelerin istifadesine arzedilmesi gereken, ucuz fiyatla 
satılan Mısır pirincinin, kısıtlandırılan satışlarının, Orko Mü­
dürlüğünce, mağazalarda ne şekilde kontrol edildiği, hususları, 
Orko Genel Müdürlüğüne, 3.10.69 tarih ve aynı Müdürlüğe şahsi 
teşebbüsüm iiztine kaydettirilen ve 2980 kayıt numarası alman 
yazı ile sorulmuş, fakat mezkûr müdürlükten alman, 2980/60 sa­
yılı ve 3.10.69 tarihli cevapta bu noktalara hiç temas edilmediği 
görülmüştür.
Bu soruların, gazeteniz aracılığı ile aydınlatılmasına, müsaa­
delerinizi rica ederim.
8561 Numaralı Orko üyesi eşi 
S. TUNÇ
Stok lliliinleri 
Tekel olacak
Cumhuriyet Ege Bürosu
Pepsi içtiğiniz zaman 
kapak mantarını 
kaldırıp şans pulunu 
arayınız.
1969 MODEL M USTM ^
HALA TALİHLİSİNİ
BEKLİYOR,
SAHtFE ALTI
9 Ritim 1909 CUMKtlRlYEl
o a a s M B
66 BATAK GÖL,,
Selmi ANDAK
Yazan: O. Zeki Özturanlı. Yöneten: Yrıldız 
Kenter. Dekor: Refik Eren, Fon müziği: 
Durul Gence. Oynayanlar: (Giriş sırasiyle) 
Erdoğan Ersever, Müşfik Kenter, Salih Sa- 
rıkaya, Yıldız Kenter, Kâmran Yüce, Cenap 
Aydınoğlu, Güler Kıpçak, Bülent Koral.
«Batak Göl» O, Zeki özturanh’nın sahneye uygulanan ilk 
oyunu, (Bunun dışında oynanmamış ve yayınlanmamış dört oyu* 
nu var). Ranıp ışığına ilk defa çıkan «Batak Göl», yazan iyin 
ışıklı bir gelecek vadediyor. Oyunun olumlu ve sahne sanatı 
yönünden de tutarlı yanı bence: Konusu ve kişilerinin «köy» 
den gelen bir taban üzerine kurulu olmasına rağmen, tüm ya­
pıtın genel çizgisiyle «Köy oyunu olmayışı»dır. Böylece «Batak 
Göl» şimdiye kadar gördüğümüz birçok bölgesel ve yöresel 
oyunlardan, alışılmış «köy» ve «köycülük» oyunlarından ayrıl­
maktadır.
Aynı zamanda, oyunun İçinde ağır basan «doğal» koşullar 
ve kişilerin psikolojik durumlarına bağlı kişisel davranışlar 
açıkça belirmekle beraber, bu eser «iyi ile kötü»nün çeliş­
mezliği içindeki insan dramının; toplum içinde sömürülen saf 
ve namuslu kişilerin acıklı sonuna değinebilen «evrensel» bir 
karakter taşımaktadır. Bu anlamın ortaya çıkabilmesi, şüphe­
siz eserin sahneye konuluşundaki teknik başarıya ve uygun 
yorumlanışma bağlanmaktadır. Bu yönde YILDIZ KENTER i 
«Fatma» rolünde çıkardığı gene unutulmaz kompozisyon ka­
dar, oyunu sahneye koyuştaki ustalığı için de candan alkışla­
mak gerekir.
Yıldız Kenter’in silinmez «Pembe Kadın»! gibi, seyirciyi gene he 
yecania saracak nitelikteki -Fatma.sından sonra, bu oyunda eıı bü­
yük etkiyi uyandıran rol: MÜŞFİK KENTER in oynadığı «Hasan»dır. 
«Bir takım günahkârlar arasında günahsız yaşayan» Haşan ı «kalın 
kafalı» Hasan’ı Müşfik Kenter o derece inandırıcı, o derece içten 
oynamaktadır ki, dili, Sözü, hareketleriyle karşımızdadır Haşan...
«İnsanların zayıf ânlarından faydalanarak, çıkarını yürüten» 
Emin rolünde KÂMRAN YÜCE sahne hayatının en parlak oyunların 
dan birini çıkarmaktadır. Olgunluk, rahatlık, yumuşaklık ve renk­
li bir kompozisyon taşıyan bir teknik taşıyor Kâmran Yüce bu oyun­
da. Başarısının büyük payım da düzgün diline borçlu... «Zorba bir 
tip» olan Mehmet rolünde BÜLENT KORAL da çok başarılı ve kes­
kin çizgileri gereğiyle beliren bir oyun seviyesine ulaşıyor. Böyle 
ce oyundaki .karşıt» unsur adamakıllı ortaya çıkabiliyor. GÜLER 
KIPÇAK, CENAP AYDINOĞLU, SALİH ŞAHİKAYA ekip oyunu­
nu tamamlıyorlar.
Kent Oyuncularının bu mevsim eleman bakımından en buyuk 
kazançları bence bu oyunda «Muhtar» rolündeki Erdoğan Ersever.. 
Tam anlamıyla sahneye oturmuş davranışları, temiz ve anlaşılır dik 
siyon ve entonasvon’u ile, «Muhtar» tipini gerektiği yeıde sert, ge­
rektiği yerde aldatıcı yumuşaklık içinde verebiliyor.
Bu oyunun bir özelliği de, Hafif Batı Müziği alanında haklı bir 
ün yapmış olan değerli müzisyen ve solist baterist DURUL GE.\(T.- 
nin, oyunun fon müziği olan «solo bateri» ile «back-round» yaptığı 
seslendirmedeki başarısıdır. Oyunun aksiyonuna uygun «vurgula­
rıyla bu seslendirme, eserin yorumuna uygun düşüyor.
Kaufmann ve yeni ailesi: 
Nişanlısı Thomas Bartu, 5 
yaşındaki kızı Alevaııdre 
ve 3 yaşındaki Aiiegra, 
mesut bir aile tablosu 
çiziyorlar.
Christine  
K a u f m ann
b e y a z
p e r d e y e
d ön d ü
Christine K au fn ıaıın  eski aeı günleri unutm uş görünüyor. 
I)alıa b ir in celm iş, daha bir kadınlaşm ış.
- ı
ALTIN
KALEM. A L T I N
K A L E M
KLÂSİK
ROMANLA*
Yayın Hayatı
K L A S İ K  
R O M A N L A R
Ayın kitabını sunar:
•  SEFİLLER (Victor Hugo)
2. Cilt, 20 L-
Bu seride daha önce çıkan 
romanlar:
•  EUGEME GRANDET
(Balzac) ^  **■
•  UĞULTULU TEPELER
(Emily Bronte) 12,5 L.
•  THERESE RAQUİN
(Emile Zola) 12,5 L.
•  JANE EYRE
(Charlotte Bronte) 15 L.
0  SAPHO
(A Daudet) 12,5 L.
•  VVERTHER
(Goethe) 12>5 !*•
•  BABALAR VE OĞULLAR
(Turgenyev) 12,5 L.
•  KIRMIZI ZAMBAK
(Anatole France) 12,5 L.
•  OLÎVER TVFtST
(Dickens) 12,5 L.
•  BtR AŞK HİKÂYESİ
(Zola) 123 L.
I 0  DAVİD COPPERFİELD 
i (Dickens) 15 L.
; •  TILSIMLI DERİ 
; (Balzac) 12,5 L.
! •  YÜZBAŞININ KIZI 
: (Puşkin) 12,5 L.
■ •  TOPRAK YEŞERİNCE
■ (Knut Hamsun) 12,5 L.
: 0  SEFİLLER
İ (Victor Hugo) 1. Cilt 20. L.
İ Tam metin, aslına sâdık çe- 
| viri, temiz baskı beş renk
: yaldızlı gömlek içinde sağ-
: lam bez ciltli.
Armağan
Çocuk
Klâsikleri
ÇOCUK
KLASİKLER)
Bu güne kadar çıkan kitaplar:
•  KORKUSUZ KAPTANLAR
(R. Kipling) 10 T-
•  GÜLLİVER’tN GEZİLERİ
(J. Swift) 7,5 L.
•  KAÇIRILAN ÇOCUK
(Stevenson) 10 L.
•  BtR ÇOCUĞUN HtKÂYESt
(A. Daudet) 10 L.
•  ROBINSON CRUSOE
(D. Defoe) l0 t-
•  POLLYANNA
(A. Porter) 10 L.
NEŞRİYAT A. Ş.
Genel Dağıtım: BAPîŞ A.Ş.
OKUL KİTAPLARI
CAVÎT BİNBAŞIOĞLU
•  ÖĞRETİM METODU VE 
UYGULAMA. 10.00
•  EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
(Bez ciltli). 25.00
•  İLKÖĞRETİMDE TEŞKİ­
LÂT ve İd a r e . 7.50
•  ÖĞRETİM BİLGİSİ. 10.00 
Bakanlık yaymevleriyle kitap­
çılara yeniden dağıtılmıştır.
Müracaat: Akıncılar sokak, 
13-14, Maltepe — Ankara.
DÜNDAR YAYINLARI
«TEST VE DEĞERLENDİRME
d e r g i s i»
2, 3, 4, 5. sınıflardaki öğrenci­
leri yetiştirir.
Broşür isteyiniz.
P.K. 1345 -  İSTANBUL
* * *
ORTAOKULLAR İÇİN
DEYİMLER
VE KELİME GRUPLARI
SÖZLÜĞÜ
Bütün Türkçe kitaplariyle, 
bu çağ öğrencilerinin severek 
okuduğu masal ve hikâye ki­
taplarının taranmasiyle hazır­
lanan bu sözlük, konularla ilgi­
li kelime grubu ve atasözlerini 
de içine almaktadır. Öğrenciler 
için en faydalı kitap.
750 Kuruş.
SEZGİN KİTABEYİ - VİZE
ıkîkîk
GENÇ KALIN 
MUTLU OLUN
Başarılı, sıhhatli, yaşamak is­
terseniz, Erdal Erkan’ın GENÇ 
YAŞA! kitabmı okuyunuz: Ya­
şama bilgisi, cinsiyet, güzellik, 
hastalık - kabızlık - zayıflama di­
yetleri, hârika besinler, doktorla­
ra, ilâçlara paydos. Ödemeli 
10 TL. Sipariş: P. K. 126 Bakan- 
lıklar/Ankara.
* * *
ÖĞRETMEN OKULU 
MESLEK DERSLERİ
Tek kitap halinde çıktı.
15 lira, görünüz, Müdürlere 
jrnek gönderildi. İsteme : 
îvedik cad. 464/3 — Ankara
K İ  T A P I A R  
"M ahatm a Gandí,
Türker ACAROGLU
* * *
1 S T E S E N 
Yahya Akengin’in şiir kitabı. 
Fiatı 4 lira, isteme adresi : 
P.K. 1 - Sultândağı
TÜRKER ACAROĞLU
EDEBİ ESERLER SÖZLÜĞÜ
(Son yıllarda çıkmış, Radyo ve Basın’da tanı­
tılmış 200 edebi eser'in bir çözüm'ünü sunar. Eser 
başlığı, yazar adı, yayıncı adresiyle aranan ki­
tapların SözliiU’te bulunması pek kolaydır.)
208 s., çok renkli lâke kapak içinde 5 TL.
Genel Dağıtım KÜLTÜR ve TEKİN Kitabevleri, 
Ankara Cad. - İst.
Büyük Hint önderi Malıalma Gaıuii’nin (1B69 - 1948) do­
ğumunun yüzüncü yıldönümü dolayısiyle, UNESCO Türkiye 
Milli Komisyonu, Ankara ve Istanbulda düzenlediği iki an­
ma toplantısından sonra güzel bir kitap çıkardı (Ankaıa, 
1969, 157 s., resimli, fiyatı yok). Kitapta, Millî Komisyon 
Başkanı Sayın Prof. Bedrettin Tuncel’in, <anma toplantıların­
da İngilizce konuşmalar yapan Hindistamn Ankara Büyük­
elçisine armağan ettiği bir inceleme yazısından sonra, Gan- 
di'nin yaşam Ijonolojisi, Ord. Prof. Enver Ziya Karal ın dü­
şünceleri bakımından Atatürk ile Gandi’yi kıyaslıyan değerli 
bir etüdü. Ank. Ün. Dil ve Tarih - Coğrafya Fak. Hindoloji 
Doçenti Dr. Kemal Çağlar’m Gandi’nin reformcu yonunu be­
lirten bir araştırması, Gandi’nin «Hakikat yolundaki tecrü­
belerimin hikâvesi» adlı eserinin Vedat Günyol çevirisinden 
(19631 seçmeler, Prof. B. Tuncel. ile Müjgân Cunbur’un ya­
bancı dillerde ve Türkçede Gandi bibliyografyaları yer al­
mıştır. UNESCO Milli Komisyonumuzun, bu yıl bütün dün­
yada ölümünün 1100. yıldönümü dolayısiyle anılmakta olan. 
Slav alfabesinin mucidi, «İncil» in Slavca çevirmeni filozof 
Konstantin Kiril için de buna benzer bir anma kitabı ya­
yınlamasını —hakkında Türkçede hiç bir kaynak bulunma­
ması nedeniyle— beklemekteyiz.
PROF. DR. YAVUZ ABADAN’A ARMAĞAN. — Ank. Un. 
Siyasal Bilgiler Fakültesi, eski öğretim üyelerinden rahmetli 
Prof. Dr. Yavuz Abadan (1907 - 1967) için büyük bir anma 
kitabı bastırdı (1969, X XV I - 895 s., 50 TL.). Bunda, Aba- 
dan’m yaşamı ve eserleriyle ilgili incelemelerden başka, çe­
şitli bilginlerin siyaset bilimi, kamu hukuku, tarih ve sos­
yoloji üzerine araştırmaları da var. Abadan’m kişiliği ve 
eserleriyle ilgili yazılar Prof. Dr. İlhan Unat, Doç. Dr. Mete 
Tuncay, Prof. Dr. Nermiıı Abadan, Prof. Dr. Tarık Zafer 
Tunava tarafından hazırlanmış. Bilimsel araştırmalardaki 
imzalar arasında Doç. Dr. Türkkaya Ataöv, Prof. Dr, Mehmet 
Gönlübol, Prof. Dr. Şerif Mardin, Prof. Bahri Savcı, Prof. 
Fehmi Yavuz, Doç. Dr. A. Halûk Ülman, Prof. Dr. Lûtfi 
Duran. Prof. Dr. Bülent Daver de görülüyor.
OSMAN NURİ PEREMECİ. — Balkan Türklerinin son 
yüzyıl içinde yetiştirdiği büyük önder ve düşünürlerden rah­
metli Osman Nuri Perenıeci’nin (1874 -1945) ölümünden 23 
yıl sonra Istanbulda bir kurulca hazırlanan anma kitabı, 
Ece yayınları (Kültür dizisi) nin ilki olarak bastırıldı (1968, 
135 s., resimli, 6 TL.). Dostlarının, ülkü arkadaşlarının, öğ­
rencilerinin kalemiyle onun yaşamı, kişiliği, eserleri üzerine 
bilgi veren kitaba, M. Eğ. Bakanı da bir önsöz yazmış, ö -  
teki am yazarları arasında Hikmet Turhan Dağlıoğlu. Kadri 
Oğuz, M. Necmettin Deliorman, Uluğ Ttıranlıoğlu, Ayhan 
Yetkiııer, Refet Rodoplu, Eteın Ütük Ord. Prof. Dr. A. Sü­
heyl Üııver’in imzalarına rastlanıyor. 37 eseri arasında en 
önemlileri «Edirne tarihi» (1940) ile «Tunaboyu tarihi» 
(1942) olan rahmetlinin yaşamından sahneleri gösteren röp- 
rodüksiyon albümü, kitabı süsleyip zenginleştirmiştir.
BEŞİR FUAD, tLK TÜRK POZlTİVtST VE NATÜRALİS- 
T l. Dr. M. Orhan Okay’ın kitabı, Hareket yayınları (Fikir ve 
kültür tarihimiz) dizisinin ilki olarak çıktı (1969, 248 s., 1 
portre, 9 TL.). Uzun incelemeler sonucunda hazırlanmış o- 
lan bu kitap, X IX. yüzyılda Türkiyede bilimsel - edebi faa­
liyetleri gözden geçiren bir girişten sonra, iki bölümde, 
Beşir Fuad’m yaşamı ve eserleri üzerine geniş, ayrıntılı bil­
giler vermektedir. Son bölüm, onun yazarlarımız üstündeki 
etkilerine ayrılmış. Beşir Fuad’ın kitapları ve makalelerinin 
bibliyografyası sondadır.
İ t Eskisinden
daha 
güçlü yün«,,
5 yıldanberi filim çalışmala­
rına ara veren Christine Kauf­
mann, bu yaz çevirdiği «Gel 
tatlı ölü» adlı filimle beyaz per­
deye umulmadık bir dönüş 
yaptı. Filim çalışmalarına ara 
verdiği bu beş yıl içinde özel 
hayatını bir düzene sokmaya ça­
lışan Alman sanatçısı, geçenler­
de yaptığı bir açıklama ile ün­
lü yıldızın mutsuzluğuna üzü­
lenleri şaşırttı: «Şimdi eskisin­
den daha güçliiyüm.»
T a m bir  genç kadın
Eski çocuk artist, eski Holly­
wood yıldızı ve Amerikan ak­
törü Tony Curtis’in eski karısı 
24 yaşında hayata yeni bir dö­
nüş yapmıştı. Filmi bugünlerde 
Alman sinemalarında gösteril­
meye başlanan güzel yıldızın 
gerçekten eski Christine Kauf­
mann ile bir ilgisi yok. incel­
miş, güzelleşmiş, çocukluktan 
kurtularak tam bir genç kadın 
olmuş şimdi.
“ Evl i l ik mi ?  asla,,
17 yaşında iken çevirdiği Ta­
ras Bulba adlı filmin çekimi sı­
rasında tanışıp sevişerek evlen­
diği Tony Curtis’i tamamen u- 
nutmuş görünüyor. Daha doğ­
rusu hatırlamak istemiyor, «tki 
senelik evlilik hayatında yüzüm 
bir kaç kere güldü. Mutsuz bir 
evliliği sürdiirmektense ayrıl­
mayı hayırlı buldum. Çünkü in-
CHRISTINK KAUFMANN
san kendi dünyasından başkası- 
nıııkileri değiştiremiyor.»
Şimdi Münih’te kocasından 
aldığı 40 hin liralık aylık nafa­
ka ile geçinen iki çocuk annesi 
Kaufmann. evliliği düşünmüyor. 
Hem de Thomas Bartu isimli 
kendisinden iki yaş küçük bir 
Alman genciyle nişanlı olması­
na rağmen. «Thomas Bartu ile 
evlenmîyeceğim» diyor. Nişan­
lanmamızın sebebi, eirafa bir­
birimizi sevdiğimizi ve birbiri­
mize ait olduğumuzu göstermek 
içindi. Hayatımı çocuklarıma 
baba olacak birini beklemekle 
geçiremem. Ayni zamanda ih­
tiyar bir dul gibi de yaşıyamaz 
dun. ThomasT seviyorum. Fa­
kat lıeniiz o kadar genç ki.»
VARLIK YAYINLARI
•  Balzac: Taşralı bir Büyük 
adam Pariste, 8 lira.
•  André Gide: Dar Kapı, ro­
man, 4 lira.
•  Dostoyevski: İnsancıklar, ro­
manı 6 lira.
•  Yaşar Nabi: Kahramanlar,
Şiirler, 4 lira.
•  Halk Şiiri Antolojisi 
(Türk Klâsikleri) 3 lira.
•  Mehmet Emin Yurdakul 
(Türk Klâsikleri) 3 lira.
•  Define Adası (Stevenson) Ço­
cuk romanı, 3 lira.
0  Pollyanna (E.H. Porter) Ço­
cuk romanı. 3 lira.
Varlık Cağaloğlu Yokuşu, 40
YANKI YAYINLARI |
(Son çıkan kitaplar) E
0  UYGARLIK ve İNSANLIK: =
Albert. Schweitzer. Türkçe- E 
si: Tüten Ang. (5 Lira). -
•  MANHATTANTN İYİ TAN- :
KIŞI, Ingebor Bachmann. ;  
Türkçesi: Hikmet Göktan. I 
(4 Lira). -
•  YAŞADIKTAN SONRA : =
Tahsin Yücel. (5 Lira). ;
0  GKCE UÇUŞU: Saint Exü- : 
pery. Türkçesi: Adnan Cem- ; 
gil. (4 Lira). ;
•  MİNKA ABLA: Panait îstra : 
ti. Türkçesi: Bertan Onaran. ;
' (5 Lira). •
Dağıtım: YANKI YAYINLARI: 
Alvon Sokak, Beyoğlu : 
T E L : 49 86 75 \
HİSAR
AVUK FİKİR VE SANAT DERGİSİ
m
1969 yılının en ilginç bilimsel 
araştırması
NASREPDİN HOCA, TARİHİ 
KİŞİLİĞİ VE HİKAYELERİNİN 
ANLAMI
Yazan: KAYA ENGİNER 
İnanılmaz güzellikte hikâye an­
lamları ile yeni bir açıdan Hocayı 
keşfetmelerini bütün aydınlara 
? tavsiye ederiz.
ARKIN DAĞITIM Fiatı 7.5 Lira
Bayilerden arayınız. \
Fiyatı : 150 kuruş :
Yıllık abonesi : 18 lira : 
A d r e s :  P.K. 501 - Ankara \ 
Genel Dağıtıra : GAMEDA \
ı* «* *  j
Fiş öğretiminde tek isim ■
•  ÖZLENEN ALFABE 0  
Büyük - küçük fişleriyle öde- :
meli gönderilir. 250 Kş. : 
P.K, 4 Rami -  İstanbul 
İstanbul Dağıtım : Emniyet ! 
Kırtasiye, T e l: 22 62 08 - 26 4 3 45 : 
ik ik sj:
Türkçe ve Edebiyat derslerine 
yardımcı kitaplar:
Örneklerle Edebiyat Bilgile­
ri (400 Kr.)
Edebiyatımız (500 Kr.)
İmlâ Kuralları ve Noktalama 
işaretleri (250 Kr.)
ödemeli gönderilir, toplu iste­
melerde % 25 indirim yapılır. 
Adres: P.K. 1333 - İstanbul
jlj vj»
TUNÇ UMAY’ın 
«DÜZENİMİZİN BİR 
MÜDAFAASI»
İZ YAYINLARI -  5 Lira.
•
î Her tflrlÖ yayın tlân- 
! lan, Perşembe «Tünleri • 
İ bu •Ötıınlard*
KFLİMESİ 
2 LİRADAN■ ■ 
Yayınlanır.
E Bu sütunlarda yayın- j 
• lanacak Klişeli ve Çer- ■ 
; çeveli İlânlar santimi 60 j 
! lira üzerinden Vt 20 in- ! 
; dirimle kabul edilir.
;  İstanbul dışından gün- ; 
» derilecek ilânlara hav»- ■ 
!  !e makbuzu eklenmeli- !
Ş dir. [
2•«•■•■*■■•«•••«»■»»«»«••»•««»»««
Cumhuriyet
9 Ekim 1930 tarihli Cumhuriyet'ten
Gazinin İstanbullulara cevabı
îstanbulun Kurtuluş Bayramı 
münasebetiyle çekilen tazim tel 
grafına cevaben Reisicumhur 
Gazi Hazretlere gerek İstanbul 
Valisi Muhittin beye, gerekse 
CHP Fırkası Müfettişi Hakkı 
Şinasi Paşaya şu cevabî tel­
grafı göndermişlerdir.
«Kurtuluş yıldönümü müna­
sebetiyle muhterem İstanbul 
halkının sevincine bütün kal­
bimle iştirak ederim. Hakkımda 
izhar buyurulan hislerden de 
pek minnettarım. Teşekkürleri 
min, selâm ve muhabbetlerimin 
iblâğını rica ederim.»
Reisicumhur Gazi M. Kemâl
Hasköydeki
hâdiseler
Belediye seçimleri dün de her 
tarafta devam etmiştir. Seçim 
sandıklarının bulunduğu yerler­
de dün Halk Fırkası mensup­
ları ile Serbest Fırka mensup­
ları arasında hararetli mücade­
leler olmuştur. Yalnız sandık 
başlarında nutuk iradı gibi hal 
kı tahrik eden harekât mene- 
dildiği için seçim dün diğer
günlere nazaran daha sakin geç 
miştir. Fakat yasaklar sandık 
başlarına ait olduğu için dışa­
rıda yine nutuklara devam edil 
miştir. Bu yasaklara rağmen 
sandık başlarında halkı tahrik 
edici konuşmalar yapanlar po­
lisçe derhâl menedilmiş ve hak 
larında takibata geçilmiştir. Se­
çim yerlerinde yasak silâh ta­
şıyan pek çok kimseler dikkati 
çekmiş ve yakalanarak merkez­
lere götürülmüş, haklarında za­
bıt varakaları tanzim edilmiş­
tir. Halıcıoğlunda vapur iske­
lesindeki kahveye konan sandık 
başında Jalov David isminde bir 
musevi vatandaş Halk Fırkası 
aleyhinde konuşurken al aşağı 
edilmiş, Serbest Fırkacılar ko­
nuşmasını desteklemek istemiş­
ler, bastonlar kaldırılmış, bıçak 
lar çekilmiş, ortalık bir hayli 
karışmıştır. Kahveci Bekir Ser- 
bestçiler tarafından dövülmüş,
ve tabancalar da çekilince polis­
lerin müdahalesi ile seçim faa­
liyetleri tekrar tanzim edilmiş 
ve seçime devam olunmuştur.
DAHtUİYB
MÜTEHASSISI
Dr. Kâmran Şenel
III/» T»lt «4M 1« Rw *Ü8
tB-1» Alman Haatanaal «anı
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Charles Ohaplin 
9  bir dergiyi
Ü  mahkemeye verdi
=  MİLANO (a.a.) — Ünlü sine- 
R2S ma oyuncusu ve yönetmeni
Charles Chaplin. bir Fransız ga-
----- zetecisi ile Milanoda yayımlanan
~E  haftalık bir derginin yazı işleri
müdürünü mahkemeye vermiş-
— - Dergi, geçen hafta «Damadım
=  Şarlo, açlıktan ölmeme göz yu-
zzz muyor» başlıklı bir yazı yayım-
lamtştı. Yazı, Chaplin’in kavna- 
—  naşı ve ünlü Amerikan tiyatro
— : yazarı Eugene O’Neil’in dul eşi
Bayan Agnes Boulton ile yapılan 
zzz bir görüşmeyi anlatmaktaydı.
1 1  Dergideki yazıya göre, bayan
Boulton, kızı Oona’mn eşi olan 
Chapîin’i «taş kalbli, bencil, ken­
dinden başkasını düsünmiyen» 
bir insan olarak nitelemiş ve 
kendisini yardımsever dernekle­
rine muhtaç bırakmakla suçla­
mıştır. Yazıda, Birleşik Ameri- 
kada vaşıyan Bayan Boulton’un 
«gerçekten hasta olduğu, iktisa­
di yönden feci durumda bulun­
duğu ve kızı Oona’nm her hal­
de Chaplln’in İsteği üzerine, an­
nesiyle temas kurmaya bir kez 
bile teşebbüs etmediği» de ileri 
sürülmektedir.
Chaplin ise, avukatları vasıt.a- 
siyle mahkemeye verdiği dilek­
çede bu yazıyı baştan sona ka­
dar yalanlarla dolu olarak nite­
lemiş ve Bayan Boulton'un ye­
teri kadar mali kaynaklara sa­
hip olduğunu, ayrıca kızı Oona’- 
nın da annesiyle görüşmesine 
hiç bir vakit engel olmadığını i- 
leri sürmüştür.
Büyük ressamların 
hepsi müsfehçen 
resim yapmış
ROMA, (a.a.) — îtalyanın ta­
nınmış resim eleştirmecilerin­
den ve Roma Güzel Sanatlar A- 
kademisi sanat tarihi hocaların­
dan Adolfo Rimini, bugüne ka­
dar gelmiş geçmiş büyük resim 
Ustadlarından her birinin, haya­
tının belirli bir devresinde, müs­
tehcen resim yapmış olduğunu 
İddia etmektedir.
Adolfo Rimini. «La Stamp» ad­
lı gazeteye yazdığı bir makale­
de müstehcen resimtn bir res­
samın sanat hayatında büyük 
payı bulunduğunu ileri sürmek­
tedir.
Büyük resim Ustadlan- 
na göre, büyük resim Ustadları- 
nm yapmış oldukları açık saçık 
resimlerden pek çoğu bugün 
dünyanın çeşitli müzelerinin ar­
şivlerinde yer almış bulunmak- 
tadır. Nitekim, Vatikan arşivle­
ri arasında da Van Dyek, Giot- 
to, Gozzoli, Leonardo da Vinci, 
Botticelli, Tiepalo, Tltien, Fra 
Angelico, Mesacci ve Raphael gi­
bi üstadlarm müstehcen koleksi­
yonları bulunmakta, ancak, bun­
lar pek ender olarak ve özel 1- 
zinle uzmanlara gösterilmekte­
dir.
SOLDAN SAĞA:
1 — Toplantılarda oy birliği 
sağlanamazsa kararlar bu esas 
sağlanarak verilir. 2 — Dünya 
durdukça devam edecek şekil­
de, spor sahalarında zevkle sey­
rettiğimiz. 3 — Bir peygamber 
ve ayni zamanda bir göl adı, a- 
teş ve alev çıkmasına sebep ol­
ma. 4 — «Kocaman kafa» an­
lamına iki söz, utanma duygu­
su (eski terim). 5 — Karadeniz 
kıyısındaki bir şehrimizin hal­
kından. 6 — Gök, idare âmirle­
rimizden. 7 — Tersi »«¿vlenme 
törenlerinde kocaya vgrft» kız­
ların taktıkları süs» lerdendir 
(iki söz). 8 — Çevrilince bir 
hayvan olur, ilkel otel. 9 —
Değerli halt ve kilimlere Divan 
Edebiyatında böyle denilirdi. 
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1 — Zayıf vücutlü ve daya­
nıksız kuvvetteki insanlara 
böyle denilir (bir söz ve bir 
takı), 2 — Ne şeye doymak 
bilmiyen kişi, eski Türk İmpa­
ratorluklarından. 3 — Herhan­
gi bir şeyi ayağımıza kadar u- 
laştırmak. 4 — Bir musiki â- 
leti, herhangi bir hükümdara 
tâbi olduğunu belli etme hare­
keti (eski terim). 5 — Çok aşa­
ğıdan alarak yapılan rica (es­
ki terim), çevrilince «göz» olur 
(eski terim). 6 — «Lokanta» 
mânasına karma bir söz. 7 — 
Bir şeyin en derin dip tarafı 
(eski terim), çevrilince «bir dü­
zeni bozup altüst etme» mâna­
sına gelir. 8 — «Korkunç öl­
dürücü bıçakla kapalı du­
rumdan çı­
karmaya ça­
lış!» mâna­
sına üç söz­
lü bir emir.
9 Eski 
Rus hüküm-_ 
darı, terzile­
rin kullan­
dıkları araç­
lardan.
1 2 3 4 5
Düııkıı bulmacanın 
halledilmiş şekli
İ S T A N B U L
05.55
06.00
07.00
07.05
07.30
07.45 
08-00
08.05 
08.10
08.25
08.40
09.00
09.20
09.40 
10-00 
10 05 
11-05
11.20
11.45
12.00 
12.10
12.25
12.40
13.00
13.15
13.30
14.00
14.15
Açılış; program 
Günaydın 
Köye haberler 
Sabah türküleri 
Haberler; hava dıırumtı 
Hafif müzik 
İstanbulda bugün 
Küçük ilânlar 
Türküler ve O. havaları 
Gitar soloları 
Beraber ve solo şarkılar 
Ev için
P. Kövençten şarkıla' 
Arkası yarın 
Ara haberler 
Okul radyosu 
C. C. Çiçekten türküler 
Küçük konser 
S. Özdensesten şarkılar 
Haberler; ilânlar 
Bağlama T. dan türküler
R. hafif müzik orkestrGssi 
A. Yavaşçadan şarkılar 
Haberler: Resmî Gazetede 
Saz eserleri
Reklâm programları
S. Artun ve arkadaşları 
A. Gürsesten şarkılar
14.30 Liedler 
14.45 Türküler
15.00 Ara haberler
15.05 Yaz okulu
16.05 N. İnnaptan türküler 
16.20 Minyatür müzik 
16.40 T. Toperden şarkılar 
16.55 Ara haberler
17.00 — 17.45 SEÇİM KONUŞMA­
LARI DOLAYISİYLE 
ANKARA RADYOSU 
İLE ORTAK YAYIN
19.00 Haberler; hava durumu
19.30 Küçük ilânlar
19.35 — 21.00 SEÇİM KONUŞMA­
LARI DOLAYISİYLE 
ANKARA RADYOSU 
İLE ORTAK YAYIN
21.00 24 saatin olayları 
2110 Melodiden melodiye
21.30 Turizm
21.45 Türküler geçidi
22.00 Reklâm programlan
22.45 Haberler
22.00 Açıklamalı caz
22.45 Gece müziği
24.00 Kapanış
A N K A R A
05.55 
06.00
07.00
07.05
07.30
08.00
08.05 
08.10
08.40
09.00
09.20
09.40
10.00 
10-05
11.05
11.30 
12.00
12.05
12.20 
12.25
12.30
13.00 
13..30
1.4.00 
14.15
14.40
15.00
15.05
16.05 
16.20
16.40
16.55
Açılış; program 
Günaydın 
Köye haberler 
Türküler ve O. havaları 
Haberler; hava durumu 
müziği
Ankarada bugün 
Küçük ilânlar 
Her telden 
Çeşitli müzik 
Ev için 
Sabah konseri 
Arkası yarın 
Haberler; ilânlar 
Okul radyosu 
Şarkılar 
Konser saati 
Haberler; ilânlar 
N. Akoldan türküler 
Kıbrıs saati 
Küçük ilânlar 
Şarkılar
Haberler; Resmî Gazetede 
Reklâm programları 
H. Oylumdan türküler 
Plâklar arasında 
E Kozinoğludan şarkılar 
Haberler; ilânlar 
Okul radyosu 
Küçük konser 
B. Akartürkten türküler 
Albümlerden seçmeler 
Haberler; İlânlar
ANKARA, İSTANBUL, İZMİR; 
ERZURUM VE ÇUKUROVA 
RADYOLARI
17.0U Hafif müzik 
17.05 Seçim konuşması J 
17.15 Ara müziği
17.20 Seçim konuşması 2
17.30 Ara müziği
17.35 Seçim konuşması 3
17.45 Hafif müzik
17.50 Reklâm programları
19.00 Haberler: hava durumu
19.30 Küçük ilânlar 
ANKARA, İSTANBUL. İZMİR;
ERZURUM VE ÇUKUROVA 
RADYOLARI
19.35 Hafif Batı müziği
19.50 Seçim konuşması 4
20.00 Ara müziği
20-05 Seçim konuşması 5
20.20 Seçim konuşması 6
20.35 Seçim konuşması 7
20.45 Ara müziği
20-50 Seçim konuşması 8
21.00 24 saatin olayları 
21.10 Kitap saati
Klâsik Türk müziği 
Hafif Batı müziği
22.30 Oyun havaları
22.45 Haberler
23.00 Barok müzik
23.45 Gece müziği
24.00 Kapanış
21.30
22.00
NÖHETCİ ECZANELER
BAKIRKÖY: Aksel, Aytaç (Yeş. 
Yurt); Osmaniye; Yeni (Kü. Çek.)
BEŞİKTAŞ: Yeni,; Çınar (Orta - 
köy!; Boğaziçi; Levent
BEYOĞLU: Çiğdem; Şifa; D o - 
lapdere
EMİNÖNÜ: Yemiş; Büyük; İsti­
kamet; Vezneciler
EYÜP: Yeni; Servet (Sağmalcı­
lar; Yeni (Rami); Nümune (Si­
lâhtar)
FATİH: Yeni Fatih; Karagüm - 
rük; İtimat; Divân; Pınar; Kara- 
deniı (Kü. Mu. Pa.)
GAZİOSMANPAŞA: Sarıgöl; Şi­
fa (Kü. Köy)
KADIKÖY: Ulutas; Pars; R ıh» 
tim; Ihlamur; Göztepe; Coşkun 
(Şaşkınbakkal); Derman (Fi. Tepe) 
KARAKÖY: İtimat 
KASIMPAŞA: Bahariye; Hasköy 
SARIYER: Büyiikdere; Boyacı - 
köy
ŞİŞLİ: Şark Merkez; Topağacı; 
Yeni; Ümit (Mcc. Köy); Şifa (Gül- 
tepe); Okmeydanı 
ÜSKÜDAR: Ahmediye; Bağlaıba* 
şi; Merkez (Çengelköy); Ümraniy» 
(Alemdağ)
ZEYTİNBURNU: Merkez
t
Cumhuriyet
BASIN AHLAK VAKASINA 
UYMAYI TAAHHÜT LDER
*
*
*
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MAZİME NADİ
•  Uenei Yayın Mudtıru; ECVCT GÜREŞİN
£  Sorumlu Yarı İşleri Müdürü: OĞUZ SEREN
•  Basan ve Yayan CUMHURİYET MATBAACILIK ra
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BÜRÖLAK
Tenar Ap. .
17 57 35
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O tiner İtleri — KıırukBprÛ 
84. «okak No. 40 Adana - 
— —T Telefon: 4550 • 3934
ANKARA Atatürk Bujvan 
Yenişehir Telefon! 13 09 30 - 12 09 66 - 13 85 44 
İZMİR; Eevzipaşa Bulvarı Afşaroglu 
104 - 105 Tel: 21230 » 24709
A B O N E v e İ L Â N Başlık Maktul 3 üncü tayfa (Santimi)
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MûîlMIL i n s a n
(Baştarafı 1. sayfada) 
Zaten aslında onun hastalığına ne kendi­
ri. ne biz inanmamıştık ya! Şaka gibi geliyor­
du hepimize hastalığı bile.
*  *  *
Nisan’da Londra’daydık. O, ailesinin ve 
arkadaşlarının ağır baskısından sonra bağır­
sağındaki bir yaranın muayenesi için gelmişti 
Ingiltere’ye, Doktordan dönüşünde otelin ba­
rında buluştuk. Muayeneyi ballandıra ballan­
dıra ve kendisine özgü esprileriyle anlatıyor­
du, Doktor, ameliyat olması gerektiğini söy­
lemişti. Belki basit bir ameliyattı ama, uzun 
süre hastanede yatması da lâzımdı, «Yahu 
ama acayip şey» diyordu. «Bir saatte ber şeyi 
temizleyecekler, iki ay insanı sırtüstü yatıra­
caklar. Nasıl geçer bu iki ay?» Ve kendi deyi­
miyle tongaya bastırmıştı Ingiltere’nin ünlü 
hekimini bir soru sorarak :
«Garanti verir misiniz bana» demişti «ye­
niden niiksetmiyeceğine dair?»
Ünlü hekim tabiî bu garantiyi veremedi 
ve Doğan Nadi, ameliyattan da, iki ay sırtüs­
tü yatmaktan da kurtuldu.
Kurtuldu ama, bu sefer sinsi sinsi ilerleyen 
menhus hastalık yapışmış yakasına. Ne ken­
disi, ne ailesi, ne bizler, ne de arada bir gö­
ründüğü hekim dostları farkında olmadan. 
Hızla ilerleyen bir illet, aman vermeyen bir 
illetti bu. öylesine hızla gitti ki, hasta yata­
ğında sıkılmağa, üzüntü duymağa vakit bı­
rakmadan ve onun her zaman tekrarladığı 
«ööö ff»  dedirtmeden aldı götürdü,
* * *
Cumhuriyette çalıştığım uzun süre İçin­
de Doğan Nadi, benim patronum olmak­
tan çok arkadaşımdı. Aslında onun özelli­
ği de zaten huydu. Sıkılırdı patronca davra­
nışlardan, patronluk görüntüsünden. Ve nef­
ret ederdi anormal saygı gösterilerinden.
Gazeteci olarak doğmuştu, Londra’daki 
hasta yatağında bile gazetesini konuşarak, 
düşünerek öldü.
Kelimeler ve cümleleri yanyana getirerek 
anlatmak gerçekten güç geliyor bana Doğan 
Nadi’yi. Galiba en doğrusu, onun yaptığı ve 
istediği gibi kısaca söylemek :
İyi insandı Doğan Nadi. Hem de çok iyi 
insan..,
ECVET GÜREŞİN
M i t i n g  o l a y ı
(Baştarafı t sayfada)
Y.T.P, . A.P. çatışmasından 
sonra Diyarbakırda hava gergin- 
leşmiş, her iki parti taraftarla­
rı, kalabalık gruplar halinde cad­
de ve sokaklarda, arkalarında 
silâhlan olduğu halde gövde gös­
terileri yapmaya başlamışlardır.
Bugün Diyarbakıra gelerek bir 
konuşma yapması beklenen Y. 
T.P. Lideri Yusuf Azizoğlu’nun
Doğan Nadi'nin
(Baştarafı 1, Sahıfede) 
ri paylaşıyorum ve merhuma 
Tanrıdan rahmet diliyorum.»
İnönü: «Çok 
üzüldüm... çok...»
CHP Genel Başkam İsmet 
İnönü, «Çok üzüldüm» diye 
söze başladı... «Çok üzüldüm... 
Rahmetli, af konusunda epey 
takılmıştı» diye ekledi, bir an 
durdu, sonra şunları söyledi:
«Annesine, Nadir Nadi’ye, Bü­
lent Lşaklıgıl’e hemen başsağ­
lığı telleri çektim.. Nazime ha- 
nım’a ana da sen, baba da sen- 
»in dedim, sabır diledim.
Doğan Nadi’yi kaybetmekle 
Cumhuriyet özel bir desteğinden 
ve kudretinden yoksun olmuş­
tur. Okuyucular, Cumhuriyet a- 
rarken o ’nu renklendiren ve 
şevklendiren Doğan Nadi’yi de 
arayacaklardır.
Cumhuriyet ailesinin acıları­
na yürekten katıldığımızı söyle­
meyi borç bilirim.»
Bölükbaşı
MP Genel Başkam Osman Bö- 
lükbaşının sözleri İse şöyledir:
«Çok tatlı hâtıralarla bağlı 
bulunduğum samimi, dürüst ve 
vatansever insan Doğan Nadiııin 
vakitsiz ölümünü derin bir e- 
lemle öğrenmiş bulunuyorum. 
Aziz hâtırası önünde saygıyla e- 
ğilir, kendisine Tanrıdan rah- [ 
met ve mağfiret diler, Nadi v e 1 
Cumhuriyet ailesinin acılarını 
yürekten paylaşırım.»
Yurdun çeşitli köşelerinden ge- i 
len yüzlerce telgrafın tasnifi ya- i 
pılarak, yarından itibaren yayım­
lanacaktır..
Ctbakan
’ (Baştaralt l . Sahifede)
ğız» nakaratı ile başlayan konuş­
masında, meseleleri maddî ve
manevi diye ikiye ayırdığım söy­
lemiş ve şunları söylemiştin
«B '/im  ölçülerimiz aslında ma d 
deye sığmaz. Kuvvetli bir Tür­
kiye isteyen, fabrikaların tanzim 
ve dağıtımında bunların Anado­
lu'ya götürülmesinde özel bir sa­
nayi politikası gerekir..»
«Biz kalkınmada imanlı bir po­
litika istiyoruz. Yabancı serma­
ye istemiyoruz. Dolaştığımız yer­
lerde Cenab-ı Hakkın lûtfıı ile 
çok şeyler öğrendim. Maalesef 
buralarda bahsedilen müreffeh 
Türkiye’yi görmedim. Sadece fai­
zin: ödemeyen bir Anadolu gör­
düm. Bu mu müreffeh Türkiye 
dedikleri?..»
Erbakan, daha sonra bir parti 
lideri gibi programım açıklamış, 
mali, ekonomik ve millî savun­
ma konularına değinerek, «Or­
dunun silâhlarının imanlı kim­
selerce vapılmasmı istiyoruz» 
demiştir.
Göç
(Baştarafı 1. Sahifede)
Eski Cuma bölgesinden olup 
teknisyen ve sanatkârdır. Va­
tandaşlarımız daha sonra Edir- 
nedeki Göçmenevine yerleştiril­
mişlerdir. Göçmenler, önümüz­
deki günlerde yurdun çeşitli 
yerlerindeki akrabalarının yan­
larına gideceklerdir.
Koca Yusuf’un torunu
Gelenler arasında Şumnu’nun 
Karalar köyünden ünlü pehlivan 
Koca Yusuf’un yeğeni Hacı şa­
hinlerden Yusuf da vardır. Ma- 
nisada çiftçi bulunan akrabala­
rının yanma gidecek olan Yusuf, 
Mânisada yağlı pehlivan güreş­
lerinin ileri olduğunu öğrenince 
«Buna çok sevindim çünkü gü­
reşmek istiyorum» demiştir.
Çağlayangil, baskı 
yapılmamasını istedi
ANKARA, (H A) — Dışişleri 
Bakanı Çağlayaııgil’in birkaç 
gün önce Atina’da Yunan Dış­
işleri Bakanı Pipinellis ile yap­
tığı görüşme sırasında, B. Trak­
ya Türklerine baskı yapılmama­
sını islediği ve ayrıca, soydaş­
larımızın Türkiye’ye ilticaya 
zorlanmamasını temenni etti­
ği öğrenilmiştir.
Hediye paketi
( B.ı$tar-fı 1. sayfada)
sek Mühendis Utku Önder ile 
üç memur ağır şekilde yaralan­
mışlardır.
Dinamit lokumu
înfilâk üzerine etraftan ko­
şuşanların yardımı ile Bölge Şefi 
Utku Önder. Nurettin Baş, Ya­
vuz Koçan ve Fehmi Tatlıer der­
hal -Ruhi Tingiz Devlet Has­
tanesi» ne kaldırılmışlardır.
Savcılığın el koyduğu olayda, 
infilâkın meydana geldiği oda­
da henüz patlamamış dinamit 
lokumları da bulunmuştur. İl­
gililer. olayın bir nevi «intikam 
alma» sekli olabileceğini bildir­
mişler tahkikatın gizlilik içe­
risinde yürütüldüğünü eklemiş 
lerdir.
(Baştarafı 1. Sahifede)
«C.H.P. halktan bir kimseyi, 
bir işçiyi Diyarbakırda liste ba­
şında aday göstermiştir. Bazı 
kimseler bu yüzden alınmışlar­
dır, üzülmüşlerdir. Fakat C.H.P. 
nin bu davranışı hiç bir kimse­
ye, hiç bir ile karşı girişilen bir 
hareket değildir. Bu, devrimci 
ve halkçı bir davranıştır.
Bir halkı sömürmek istiyenler 
daima onu bölmeye çalışırlar. 
Irk ayrımı, din veya mezhep ay­
rımıyla bölmeye çalışırlar. Oysa 
sömürü düzeninin çıkarları; ırk, 
din, mezhep, parça ayrılığı gö­
zetmeksizin bütün halkı sömü­
rür. C.H.P. nin giriştiği ortanın 
solunda düzen değişikliği hare-
Demirel
(Baştarafı 1. sayfada) 
kânı kendi hür iradesinin tecelli­
sinde bulmuştur.»
Adaletli dağılım
Maddi ilerlemenin yanında ma­
nevi kalkınmaya ve kültürel ge­
lişmeye de önem vereceklerini 
öne süren Demirel. «Bu hedeflere 
ulaşılmasına elverişli bir millî sa­
vunma. barış ve milletlerarası iş­
birliği politikasının tatbikini bü­
yük Türkiye dâvamızın dayanacağı 
esas olarak benimsedik» demiş, 
aşın servet ve gelir farklarını tör­
püleyen adaletli bir dağıltmı sa- | 
yunduklarını öne sürmüş, «Totali- j 
ter görüşlü bir kısım muhalefet» 
şeklinde tanımladığı çevrelerin ay 
m konulardaki görüşlerini eleştire 
rek, bu görüşlerin insan haysiyet 
ve hürriyetlerini yoketmek esası­
na dayandığım belirtmiş ve şunla­
rı söylemiştir:
Çıkmaz sokak
-Türk milleti hürriyete âşık yük 
sek haysiyetli bir insan topluluğu 
dur. Bu milletin hürriyet pahasına 
elde etmek isteyebileceği hiç bir 
dâvası olamaz.
Bizim kalkınma felsefemiz büyü 
yen, gelişen, güçlenen Türkiye ide 
aline Türk insanlarının hürriyet 
ve iradesini yok ederek değil, fa­
kat bu hürriyet ve İradeyi kalkın 
manın en büyük kaynağı olarak 
değerlendirmek yoluyla ulaşmak­
tadır.
Büyük Türkiye hedefine, hiirri 
yet içinde ulaşılacaktır. Demokra­
tik usûllerin dışındaki yollar çık­
maz sokaktır.
Hem hedef büyük, hem güzel, 
hem seçilen yol selâmettir.»
Demirel daha sonra, Diyarba­
kır’da meydana gelen olaylara 
değinmiş, «Bunların hepsi ya­
landır. Üç - beş kişi bağırmış ne 
çıkar? Bizi Diyarbakır’da bin­
lerce vatandaş bağrına bastı» 
demiş, gazetelerin de uydurma 
haber yazdıklarını öne sürmüş­
tür.
«Menderes’ten 
selâm getirdin mi ?
İZMİR (Günay ŞİMŞF.K bil­
diriyor) — Başbakan Süleyman 
Demirel, A P ’nin «Büyük Ege* 
mitinginde bulunmak üzere dün 
özel bir uçakla Ankara'dan İz­
mir’e geldi.
Eski DP’liler ile AP’liler ara­
sında siyasi af konusunda çıkan 
küskünlüğü ortadan kaldırmak 
için AP İzmir İl yöneticilerinin 
gösterdikleri gayretin biraz ol­
sun netice verdiği Başbakan De- 
mirel’in karşılanışında belli ol­
du. Eski DP milletvekillerinden 
Dr. Behçet Uz ile birlikte bir­
kaç eski DP milletvekili de De- 
mirel’i Çiğli Havaalanında kar­
şılayanlar arasındaydı.
Ege’nin muhtelif il ve ilçele­
rinden otobüslerle gelen büyük 
bir kalabalık, Başbakanı hava­
alanında karşıladı. «Büyük Ege» 
mitingi için büyük para harcan­
dığı otobüs ve minibüs plâkaları­
nın çok değişik ve miting ala­
nının da dolu olmasından bel­
liydi.
Havaalanından açık bir araba­
ya binip doğruca Cumhuriyet A- 
lanındaki miting yerine gelen 
Demirel’i halk «Menderes’ten se- 
lâm getirdin mi?» sorusu ile kar­
şıladı. Bu soruyu cevapsız bıra­
kan Demirel’in eline, bugünün 
kandil olduğunu belirten bir kâ­
ğıt parçası da tutuşturuldu. Her­
halde Atatürk anıtının önünü 
dolduran müslüman kalabalığın 
kandilini Başbakanın tebrik et­
mesi isteniyordu.
DP’lilerle toplantı
Demirel akşam Efes Otelinde 
İzmir’deki eski DP milletvekil- 
leriyle bir toplantı yaptı. Top­
lantıya eski DP Milletvekille­
rinden Behçet Uz, Rauf Onursal, 
Ahmet Ünal, Necdet Davran, 
Sebatı Acun, Selâhattin Akçi- 
çek, Kemal Serdaroğlu, Enver 
D. Başar katıldılar. Osman Ka­
panı de bir telgı ıf göndererek 
toplantıya iştirak edemiveceği- 
ni, ancak AP saflarında olduğu­
nu bildirdi
keti her türlü ırk, din, mezhep, 
parti ayrılığını aşan bir insanlık 
hareketidir. Bir halk ve adalet 
savaşıdır. Bu savaşta sömürücü­
lerin silâhı, yalandır, din İstis­
marıdır, paradır. Bu savaşta 
halkın silâhı ise inançtır, doğ­
ruluktur, birliktir. Birleştiği za­
man dünyaları devirebilen Türk 
halkı, seni bölmek ve sömürmek 
istiyenlere karşı birleş ve kur­
tul.»
Ecevit İzmir’de
CHP Genel Sekreteri Ecevit, 
Diyarbakır’daki konuşmasından 
sonra uçakla gece saat 20.31 de 
İzmir’e gelmiştir. Çiğli Havaa­
lanında büyük bir kalabalık ta­
rafından «Yeni düzenin Başba­
kanı hoş geldiniz» tezahüratı 
ile karşılanan Ecevit, 300’e ya­
kın araçla şehre girmiştir. Yol 
boyunca sık sık aracı durduru­
lan Ecevit, Çiğli’de kısa bir ko­
nuşma yaparak, «Türkiyede ye­
ni bir iktidar havası esiyor. 
Türk halkı bozuk düzeni değiş­
tirmeye karar verdi» demiştir. 
Trafik kazasında yaralanan Ma­
nisa Milletvekili Mustafa Ok’u 
hastanede ziyaret eden Ecevit, 
bugün İzmir, Manisa ve Akhi­
sar’da konuşacaktır.
«İktidar yolcu 
edilecek»
KOCAELl — C.H.P. Meclis 
Çrup Başkanvekili Prof. Nihat 
Erim, yaptığı bir konuşmada, 
«A.P. iktidarı 12 Ekimde yolcu 
edilecektir. Vatandaşlar bunda 
kararlıdır» demiştir.
Prof. Erim şöyle devam et­
miştir:
«Siyasî haklar konusu A.P. nin 
ipliğini pazara çıkardı, samimi­
yetsizliğini açığa koydu. Eğer 
son üç dört günde bilmediğimiz 
yeni bir etken rol oynamazsa 
A.P. nöbeti devretmeye devam 
edilecektir. Bakalım sandıktan 
bu sefer kimler çıkacaktır?»
Apaydın, Demirel’i 
suçladı
ESKİŞEHİR (H.A.) — Y.T.P. 
Eskişehir milletvekili adayı 
Burhan Apaydın, dün düzenledi­
ği basın toplantısında, A.P. nin 
Anayasayı değiştirme niyetine 
değinerek, «Anayasayı değiştir­
mek. İlmî bir araştırma ister. A. 
P. nin içinde ise bu konuda ih­
tisas sahibi oir şahsiyet yoktur. 
Yeni kanun çıkarmak şöyle dur­
sun. mevcutlan tatbik edeme­
mektedirler. Personel kanunu bu 
nun bir misalidir» demiştir «Mil- 
lî Güvenlik Kurulunun sivil ida­
recilerle askerî idare havasını 
birbirine karıştırdığını» ileri sü­
ren Apaydın Y.T.P. nin Güven­
lik Kurulunun teşkiline ait Ana­
yasanın 111 maddesinin kaldırıl­
masının karşısında olduğunu be­
lirtmiştir.
Aybar’ın tenkitleri
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)
T.t.P. Genel Başkanı Mehmet 
Ali Aybar, Konya Ereğlisi ve A- 
danada yaptığı konuşmalarda, 
Başbakan Demirel’e cevap ver­
miş: «Başbakan, Anayasamız dış 
ve iç sömürü çevrelerinin çıkar­
larına ters düştüğü için, Anaya­
sanın değiştirilmesi konusunu se. 
çim propagandasının mihveri ha­
line getirmiştir» demiştir.
«Toy delikanlı»
ADANA — CHP Meclis Grup 
Başkanvekili Dr. Kemal Satır, 
Antakya ve İskenderun’da yap­
tığı konuşmalarda, Yüksel Men­
deres’in, CHP'nin camilere as­
ker doldurmak suretiyle Islâm 
dinine saygı göstermediğine da­
ir iddialarına cevap vermiş, 
kendisinden «Toy delikanlı» di­
ye bahsetmiştir.
Tural: «Aklınızı 
başınıza toplayın»
ERZURUM — Eski Genel 
Kurmay Başkanı Orgeneral Ce­
mal Tural, MP’nin Erzurum'da 
düzenlediği açıkhava toplantı­
sında, «Bizim sandalye ve kol­
tukla işimiz yok. önümüzde ya­
pılacak seçimlerde aklınızı ba­
şınıza toplayınız. Sınıfta kal­
mak bir yıl değil, dört yıldır. 
Memleketimizde karışık hır du­
rum var. Bunu düzeltmek sizin 
oylarınızla mümkün olabilir. 
Sağa - sola derken ileriye adım 
bile atamıyoruz» demiştir.
Fundalık yandı
Mudanya sahilindeki Dazdağ 
bölgesinde dün akşam 116 hek­
tarlık fundalık yanmıştır.
Yangın, önce Heybeliada De­
niz Eğitim Merkezinden görül­
müş ve ilgililere haber verilmiş­
tir. Şehir hattı vapurlarından alı­
nan telsiz mesajlarından da uzak­
taki alevlerden, deniz ortasında 
yanan bir gemi sanıldığını ortaya 
koymuş, ancak araştırmalar so­
nunda bunun fundalık saha oldu­
ğu görülmüştür.
Dört yabancı
(Baştarafı L sayfada)
ma teşkilâtı tarafından da «ye­
rinde* mütelâa edilince. Bakan­
lar Kurulu, aradan zaman geç­
miş eski karanamelerini orta­
dan kaldırma yoluna gitmiştir.
İlk plânda, dört yabancı serma 
ye teşebbüsü ile ilgili izinler 
geri alınmıştır. Bu kuruluşlar 
şunlardır:
İlâç sanayi
Bakanlar Kurulu İsviçre’de 
bulunan «Industria, E. Farma­
céutica Holding Ş.A.» mn İstan­
bul’da sağlık lâboratuvarı ile 
birlikte çeşitli kimyevî ham 
maddeler ve ilâçlar imâl etmek 
üzere kurdukları Arco İlâç ve 
Kimyevî Sanayi ve Ticaret Ano­
nim Şirketinin fiilî bir tasfiye­
ye girmesi sebebiyle, daha önce 
verdiği bu şirketle ilgili 1965 ve 
1967 yıllarına ait üç kararını 
yürürlükten kaldırmıştır.
Turizm sanayii
Yürürlükten kaldırılan ikinci 
kararname 21.7.1966 tarihli Al­
manya’da bulunan Johanne Mo- 
tekat ve Jarme Motekat ile Bir­
leşik Amerika’da Ulla Motekat’- 
tan müteşekkil yabancı grupun 
yerli ortaklarla birlikte İstan­
bul’da Güzelyalı tren istasyonu 
İle sahil arasındaki mahalde 
«Birinci sınıf motel ve plaj te­
sisleri» kurmak üzere meydana 
getirdikleri BUkey-Motekat Tu­
rizm Sanayi Limited Şirketi ile 
ilgilidir Yeni kararda, yabancı 
ortaklar grupunun paylarını yer 
11 ortaklara devretmeleri ve 
memleketlerine transfer etti­
rerek geri götürmeleri sebebiy­
le eskisinin yürürlükten kaldı­
rıldığı bildirilmiştir.
Gramofon fabrikası
Üçüncü karar, Melodi Record 
Gramofon Fabrikasının daha ka­
liteli plâk imali maksadiyle Hol­
landa’da bulunan N.V. Philips 
Gloeilampen firması ile İstan­
bul’daki Melodi Record fabrika 
sı sahibi Kayhan Çağlayan ile 
Jak Grunbery halefleri Hügo ve 
Leon Grünbery firmalarından 
kurulu teşebbüsle ilgilidir. Te­
şebbüse göre yabancı ortağın 
600 bin Türk lirası karşılığı ya­
bancı döviz getirmesi gerekiyor­
du. Ancak 1964 yılından bu ta­
rafa, tesisin gerçekleştirilmesi 
için hiç bir faaliyet gösterilme­
mesi, fabrikanın da hizmete gi­
rememesi yüzünden, eski karar 
ortadan kaldırılmıştır.
Ve 3 milyon markı
Bakanlar Kurulu bunlardan 
başka Almanya’da bulunan Da­
imler - Benz A.G. firmasının İs­
tanbul’daki Mengerler Ticaret 
TA.O.’na otobüs karoseri imâl 
ve kamyon montajı yapmak üze­
re kuracağı tesise yüzde 5 faiz­
le vermeyi kararlaştırdığı 3 mil­
yon Alman markı ile ilgili kre­
diye kolaylık uygulanması ile 
ilgili 23.1.1963 tarihli kararname­
yi de iptal etmiştir. Buna, kam­
yon montajı konusunda aradan 
geçen yıllara rağmen hiç bir fa­
aliyet gösterilmemesi gerekçe ol­
muştur.
Dr. Küçük
(Baştarafı 1. Sahifede) 
değişmez, taviz devamlı olarak 
karşı taraftan gelmelidir» şek­
lindeki tutumunun, Başpisko­
posun samimiyeti hakkında 
haklı şüphelere yol açacağım 
belirterek, «Eğer tahakküm he­
vesi bir tarafa bırakılır ve her 
iki cemaatin meşru haklarının 
tanındığı bağımsız bir devlet 
kurulması gaye olarak samimi­
yetle benimsenirse bu mesele­
nin halledilmesi güçlük arzet- 
miyecektir» demiştir.
A L T I
Cumhuriyet 333.50 — 134—
Reşat 218»— — 220—
Hamit 150— -  151—
Azi» 134.— — 135—
Napoiyon 159.— — 160—
24 âyar külçe 19.53 — 19.55
Çok Acı Bir Kayıp
Eski Vezirlerden Hicaz 
Valisi Haşan Hilmi Paşa 
kerimesi, merhum Asaf 
Beşpmar’ın aziz eşi, Sali- 
hatı Nisvandan
Hacı
Seniye Beşpmar
Miraç Gecesinde Hakkın 
rahmetine kavuşmuştur. Ka­
dıköy’de Osmanağa Cami­
inde öğle namazı kılındık­
tan sonra Ortaköy’de Yah­
ya Efendideki aile kabris­
tanına defnedilecektir. 
Evlâtları :
Züheyde A. Tansuk 
Athar Beşpmar
________ Cumhuriyet — 12204
Acı bir kayıp
Huriser Gerçek’in sevgili 
eşi, Cangül Gerçek ve Mu­
kadder Tuna’nm babalan, 
Eyüp Tuna'mn kayınpederi, 
Güneş Ufuk’un dedesi emek 
li konsolos,
EMİN GERÇEK
Hakkın rahmetine kavuş­
muştur. Cenazesi bugün Pis­
ti kağacı Kuruçeşme Camiin­
de kılınacak ikindi namazın­
dan sonra Karacaahmet Me­
zarlığına defnedilecektir. Al­
lah rahmet eylesin.
Kederi! Ailesi
konuşması esnasında bazı olay­
ların çıkacağı ve A.P. İllerin mi­
silleme yapacakları söylenmekte­
dir. Polis, mitingle herhangi bir 
olayın çıkmaması İçin sıkı gü­
venlik tedbirleri aldığını bildir­
miştir,
Azizoğlu: «Olay 
AP’lilerin eseridir»
İzmir ve Afyonda konuşan YTP 
Genel Başkanı Yusuf Azizoğlu, 
Diyarbakır olaylarıyla ilgili ola­
rak «Olayı YTPTilerin bir terti­
bi olarak anlamak yanlıştır. 
Haydutça tecavüzü yapanlar AP’ 
İllerdir» demiştir. Azizoğlu, Ana­
dolu Ajansına şunları söylemiş­
tir:
«Olayın çıkmasına sebep şu­
dur: Dört yıllık iktidarı devre­
sinde Türkiye’nin Doğu bölgesi­
ne bir çivi çakmamayı sistem ha­
line getiren Demirel’in seçim ön­
cesinde oy avcılığına çıkarak ( Do 
ğu’yu imar edeceğiz, ihya edece­
ğiz, elektriklendireceğiz) şeklin­
deki beyanı DiyarbakIrlIların 
kendileri ile alay edildiği şek­
linde kabul edilmiş ve tepki ile 
karşılamışlardır. Bunun sonucu 
da, Başbakanı protesto etmişler­
dir. Asıl tecavüzü silâhlı AP’liler 
hâdiseden iki saat sonra yapmış­
lardır. Bir komando birliği vasi- 
tasivle YTP binasına saldırılmış, 
parti içerisinde bulunan arkadaş­
larımız kurşun yağmuruna tutul­
muş ve üç kişi yaralandıktan son 
ra, parti binamız tahrip edilmiş­
tir. Haydutça tecavüzü yapanlar 
AP’ülerdir. Vali ve Emniyet Teş­
kilâtı bütün ikazlara rağmen hiç 
bir tedbir almamış, âdeta bu sal­
dırının yapılmasına seyirci kal­
mışlardır..»
Azizoğlu, Afyon'da ise «Ordu 
ile milleti karşı karşıya getir­
mek en büyük suçtur» demiş, 
TRT’ye çatmıştır.
BÜYÜK FIRSAT!
M O D A ’ DA
•  DENİZ
MANZARALI
•  ASANSÖRLÜ 
o BİRİNCİ SINIF
İŞÇİLİK ve 
MALZEME ile 
İNŞA EDİLMİŞ 
OLAN s 
SATILIK
LÜKS 
DAİRELER
TEDİYEDE K0UYLİİT
KOLAT Kom. Şti. Tel.: 3654  71
Reklâmcılık: 3480/12199
V E F A T
Î.T.Ü. Maden Fakültesi pro­
fesörlerinden İhsan Ketin 
ile Media Ketin’in sevgili o- 
ğullart, Ahmet’in ağabeyi, 
Hatice Alpün’ün torunu, 
Hikmet, Celâl Karacaoğlu. 
Nuri, Necdet ve Feriha Al­
pün’ün yeğenleri, Orta Do­
ğu Teknik Üniversitesi Mi­
marlık Fakültesi son smıf 
öğrencilerinden
MEHMET KETİN
8 Ekim günü Ankara’da kı­
sa bir hastalığı müteakip ve­
fat etmiştir.
Cenazesi 10 Ekim Cuma 
günü öğle namazından son­
ra Şişli Camiinden kaldırıla­
rak Karacaahmet’teki aile 
mezarlığına defnedilecektir. 
Tanrı rahmet eyleye.
AİLESİ
(Cumhuriyet: 12203)
İlâncılık: 4566/12194
DÜZELTME
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRETİM ÜYELERİ 
SENDİKASINDAN
Olağan Genel Kurul toplantı­
sına ilişkin 3 Ekim 1969 günlü 
çağrıdaki 10 Ekim 1969 tarihini 
16 Ekim 1969 olarak düzeltiriz.
Cumhuriyet —» 12202
Gayrı Menkulün Açık 
Artırma İlânı
İstanbul 9’cu icra 
Memurluğundan
Dosya: No. 1969/209
İpotek sebebiyle satılarak paraya çevrilmesine karar veri­
len Şişli Bozkurt mahallesi Türkbeyl ve Kurtuluş caddesinde 
kâin 214 pafta, 1296 ada, 9 parsel sayılı 522.25 M2 miktarlı kâr- 
gir sinemanın açık arttırma suretiyle satılmasına karar veril­
miştir.
G MENKULÜN İMAR DURUMU: Boş arsa İçin verilmiş 
5493 sayılı 15/8/969 tarihli imar durum vesikasında bu parselin 
program dışında iskân sahasında olduğu, imar durumu vesika­
sında krokide gösterildiği üzere parselin DC. hattından ifraz 
edilmesi halinde muteber olacağı, krokide A ile işaretli Kur­
tuluş caddesi cihetindeki ifraz edilecek kısımda bitişik nizam­
da 21.50 Mt. irtifaında, TUrkbeyi sokağı cihetinde kalacak B 
He işaretli kısımda ise gene bitişik nizamda 15.50 Mt. irtifaında 
ayrıca çekme kat yapılmamak kaydiyle İmar krokisinde işaret 
edildiği üzere inşaata elverişli olduğu görülmüştür.
G. MENKULÜN EVSAFI: Kapısının üzerinde 79 - 81 kapı 
No. lu ve Yeni Atlas Sineması yazılı bulunan sinemamn girişi 
Kurtuluş caddesinden, çıkış kapıları Türkbeyi sokağındandır. 
Parterinde 500, balkonunda 100 oturma yeri, 6 tane locası olan 
sinema binası Kurtuluş caddesi cephesi cam mozaik kaplı ve 
antre önü üstü saçaklı olup sinemamn gişe holüne sokaktan 
camlı demir 4 tane kanatlı kapıdan girilmektedir. Gişe holü­
nün iki tarafında bilet gişeleri ve sağda tuvalet ile makine 
dairesine çıkan merdiven bulunmaktadır. Holden girilen Fuaye 
kısmına çift kanat iki kapı ve iki tek kanat kapı ile geçilmekte 
olup iki yanda balkonlara çıkan merdivenler ve solda büfe 
mahalli bulunmaktadır.
Sinema binasında su, elektrik, kalorifer, hava değiştirme 
tertibatı mevcuttur. Kalorifer dairesi bodrum katında, sah­
nenin altına isabet eden kısımdadır. Sahnenin İki tarafında ka­
dınlar ve erkeklere ait tuvalet kurupları bulunmaktadır. Sine­
manın arka sokak cephesinde geniş Uç merdiven ve bodrum 
kata giriş kapıları vardır Bina arka cepheden üç katlı görü­
nüşlüdür. Bu kısımda sinemanın müştemilât: bulunmaktadır. 
Sakat kiremit örtülü, salonda ışık tertibatı vardır.
Sinemamn tamamına bilirkişi tarafından 1.417.000 Ura kıy­
met takdir olunmuştur, ihaleye İştirak etmek istiyenlerin mu­
hammen kıymetin °/o 10 u nisbetinde teminat yatırmaları icap 
etmektedir. Belediye, tellâliye resmi, ihale damga pulu bedeli, 
tapu harç ve masrafları ve teslim ve tesellüm masrafları alı­
cıya aittir.
İlk açık arttırma 18/11/969 sah günü saat 10 dan 11 e ka­
dar İstanbul Sultanahmet Adalet Sarayı 9 uncu icra Memur­
luğunda yapılacaktır. Arttırma şartnamesi herkesin görebilmesi 
İçin 7/10/969 gününden itibaren Dairede açıktır, ilk açık art­
tırmada teklif edilen bedel muhammen kıymetin % 75 ini bul­
madığı takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma 10 gün daha uzatılarak onuncu 28/11/969 cuma günü 
saat 10 dan 11 e kadar Istnbul Sultanahmette Adalet Sarayı 
9 uncu İcra Memurluğunda yapılacak açık arttırmada en çok 
arttırana ihale edilecektir. İpotek sahibi alacaklılarla diğer il­
gililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin haklarını, faiz ve mas­
rafa dair olan iddialarını dayanağı belgelerle on beş gün İçinde 
İcra Dairesine bildirmeleri İcap eder. Aksi halde hakları tapu 
siciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Talep edildiği ve 100 kr. posota pulu gönderildiğinde 
şartnamenin bir örneği gönderilebilir. Daha faz’ s malûmat edin­
mek istiyenlerin 969/209 sayılı dosya numarası ile Memuriye­
timize müracaatları ilân olunur.
iBaım im. -  umı
Gayrimenkulun 
Acık Artırma İlânı
■P
İstanbul 9 tu İcra 
Meııııırlujiııııılaıı
967/469
Bir borçtan dolayı satılarak paraya çevrilmesine karar verilen 
Beyoğlu Camiikebir Mahallesinin Kasımpaşa Muvakkithane Soka­
ğında kain 163 pafta 1079 Ada, 25 Parsel sayılı E. 95, EE. 103, Y. 105 
Taj. 95 kapı sayılı 12.50 m2 mesahalı kârgir dükkân, açık artırma 
ile satılacaktır.
G. MENKÛLÜN İMAR DURUMU: imar Plânlama Müdürlü­
ğünün 29.1.1968 tarih ve 256 sayılı yazısından 25 parselin iskân sa­
hasında olduğu, ancak parselin kifayetsiz olduğundan imar yönet­
meliğinin 3.22 maddesi şartlarını sağlamadığından bu sebeple yö­
netmeliğin 3.09 maddesine göre parselin aynen muhafazası icap et­
mekte olduğu mücavirindeki 24-26 parsellerle tevhit edildiğinde 
15.5 mt.Jrtjfa ile dürüm alınacağı bildirilmiştir.
G. MENKÛLÜN EVSAFI: Kasımpaşa Muvakkithane Caddesin­
de 25 parsel sayılı dükkân, hâlen 107 kapı sayılı ve bu dükkânın bi- 
üşiğindeki 24 parselin üstüne isabet eden iki katlı evin giriş kapısı 
105 sayılıdır. Çapına nazaran 25 parselin yüz genişliği 3.5 mt. ve ya­
nındaki 24 sayılı parsel 1.5 mt. kadar genişliğinde olup, 25 parsel 
üstündeki evin sokak cephesi 5.00 mt. kadardır. Tapu kaydında dük 
kân olarak görülen 25 parselin üstüne bitişiğindeki parsele de geç 
mek üzere iki katlı kagir ev inşa edilmiştir. Dükkân kasap dük­
kânı olup, saç storlu ahşap camekânlı, duvarları fayans kaplı, ze­
mini beton şap içinde elektrik, su tesisatı vardır, dükkân üstündek ı 
iki katlı kagir ev: Her katında ikişer oda vardır. Helası üst katta­
dır. çatısı taraş şeklindedir. Üstü ahşap çardaklıdır. Evin birinci 
kattan itibaren sokağa çıkması vardır. Elektrik ve su tesisatı var­
dır. Muhammen kıymeti tümüne 39.750.00 Tl. kıymet takdir olun­
muştur. G. Menkûlün ilk açık artırması 24.11.1969 pazartesi günü 
saat 14 den 15’e kadar İstanbul Sultanahmet Adalet Sarayı 9 uncu 
icra memurluğunda yapılacaktır. Artırma şartnamesi herkesin gö­
rebilmesi için 8/10/969 gününden itibaren dairede açıktır, tik açık 
artırmada teklif edilen bedel muhammen kıymetinin % 75 ini bul­
madığı takdirde en çok artıranın taahhüdü hâki kalmak üzere, 
artırma 10 gün daha uzatılarak onuncu 4/12/1969 perşembe günü 
saat 14'den 15’e kadar İstanbul Sultanahmet Adalet Sarayı 9 uncu 
icra Memurluğunda yapılacak açık arttırmada en çok artırana iha­
le edilecektir. İpotek sahibi alacaklılarla d'ğer ilgililerin ve irtifak 
hakkı sahiplerinin haklarını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını 
dayanağı belgelerle onbes gün içersinde icra dairesine bildirmele­
ri icap eder. Aksi halde hakları tapu siciHîe sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hâriç kalırlar. Talep edildiği ve 100 Krş. 
Posta pulu gönderildiğinde şartnamenin bir örneği gönderilebilir 
Daha fazla bilgi edinmek istiyenlerin 967/469 dosya numaramızla 
memuriyetimize müracaatları ilân olunur.
(Basın: 7274) — 12190
T . C. Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğü
Organizasyon ve Metot Uzman 
Yardımcılığı Yarışma Sınavı
1.1,
1.2.
2.1.
2.2.
3.1,
3.2.
4.1.
4.2.
5.1.
5.2. 
6.1 . 
6.2
Organizasyon ve metod uzmanı yetiştirilmek üzere. Ban­
kamız Uzman Yardımcılıklarına atanacakları seçmek için 
yarışma sınavı açılmıştır.
Sınava katılmak istiyenlerin Hukuk. Siyasa! Bilgiler. İk­
tisat, İdarî İlimler Fakültelerinden, İktisadi ve Ticari İlim­
ler Akademisinden ya da yabancı ülkelerdeki benzerlerin­
den mezun olmaları, sınavın açıldığı tarihte 30 yaşını geç 
memeleri, gerekir.
Yazılı sınavlar Ankarada Genel Müdürlük binasındaki top 
lantı salonunda yapılacaktır.
Sınavın konuları, gün ve saatleri aşağıdaki tabloda göste­
rilmiştir.
I — 20.11.1969 günü saat 9 da Fikrî kabiliyet,
II — 20.11.1969 günü saat 14 de Kamu Yönetimi,
III — 21.11.1969 günü saat 9 da Anayasa,
IV — 21.11,1969 günü saat 14 de İktisadî Kalkınma.
Yazılı sınavda başarı gösterenlere sözlü sınavın yeri ve 
günü ayrıca bildirilir.
Sözlü sınav verilecek problemlerin sınav kurulu önünde 
münakaşası şeklinde yapılır.
Başvurma süresi 13.11.1969 gününe kadardır.
Başvurma için gerekli belgeler şunlardır:
(1) Dilekçe,
(2) T.C. Ziraat Bankasında görev almak istiyenlerin 
dolduracakları form.
(3) öğrenim durumunu gösterir belge,
(4) 4x6 boyutunda dört fotoğraf,
(5) Nüfus cüzdanı örneği,
(61 Sağlık raporu (başarılılardan).
Uzman Yardımcılıklarına atananlar Türkiye ve Orta Doğu 
Âmme Enstitüsünün organizasyon ve metod kursuna gön­
derilirler.
Uzmanlığa yükselenler organizasyon ve metod konusundaki 
bilgilerini derinleştirmek üzere yabancı ülkelere gönderi 
lebdirler.
Yazılı açıklamamız ve gerekli belgeler Ankarada Organizas 
yon ve Metod Müdürlüğünden, îstanbulda Karaköy, İzmir 
de İzmir Şubemizden sağlanabilir
Daha fazla bilgi edinmek istiyenlerin Genel Müdürlük Or 
ganizasyon ve Metod Müdürlüğüne başvurmaları duyurulur 
T.C. ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
(Basın: A 16605 -  23046 -  12189)
ABDULLAH GEGİÇ, adaylara moral verdi :
GEGİÇ
ÜMİTLİ —
Millî
Takım
antrenörü
Abdullah
Gegiç:
«Rusya'ya
teslim
olmayacağız»
demektedir.
Siz olsaydınız...
Hakkı YETEN
"Ekip 90 dakika 
koşabilmek,,
«En İyi sonucu alacak kollaktiî. futbolu tatbik edecek genç 
ve kabiliyetli elemanlardan müteşekkil futbol kondisyonu mü­
sait ve 90 dakikayı rahatlıkla çıkaracak ve birbirleri ile anla­
şabilecek bir ekip ile Rusyaya karşı çıkmak gerekir. İsviçre 
maçındaki takımımız iyi bir oyun çıkardı sayılır. Fakat Rus­
ya, İsviçre değildir. Futbolcular işi sıkı tutarlarsa belki bir 
beraberlik koparabiliriz. Beraberlik de bizim için iyi bir 
sonuç sayılmalıdır. Ben olsam milli takım aday kadrosundaki 
elemanlarla sahaya şöyle çıkardım:
Sabri - Ayhan, Ergtln .  Kâmuran, Ercan, Turan - Metin, 
Can, Nihat, Sanlı, Ender.»
Necdet ERDEM
Kiev’de çok zor 
galip gelinir,,
«Kiev netameli bir yerdir. Biz 1936 senesinde orada boz­
guna uğradık. 9 tane, 7 tane gol yedik 2 sene içerisinde. Kuv­
vetli, tecrübeli, futbol bilgisi yüksek, teknik bilgisi iyi futbol­
culardan kurulu bir kadro ile gitmek gerektir Kiev e. Yoksa 
yine bozguna uğrarız. Oranın havası yumuşaktır. Fakat çok 
yağmur yağar, saha kayar. Halkı ateşlidir. Ve o seyirci önün­
de oynanan maçta çok zor galip gelinir.
Niye Ayhan’ı, Talât’ı, Yusuf’u, Ogün’ü almadılar kadroya 
anlıyamadım. Bu oyunculara ihtiyaç vardır. Kalede Ali olma­
lıydı. Teknik bilgisi çok iyi olan Ayhan lâzımdı takıma. Tec­
rübeli adam Talât her zaman takımını kurtaran oyuncudur. 
Yusuf top tutar. İyi top tutan adama çok ihtiyacımız olacak. 
Tecrübesiz adamlar yapamaz bunları. Ben olsam takımı 
1—1 3—2 ye göre şöyle kurardım:
Ali - Ercan - Ergün, Talât, Yılmaz, Ayhan (E. Şehir) - 
Yusuf, Ayhan, Nihat - Ender, Sanlı.»
Rüştü DAĞLAROĞLU
"Belki farklı 
mağlûp olmayız;,
«İsviçreyi yendik diye böbiirleniymelim. Biz tsviçrenln 
iskeletini yendik. İstiklâl savaşı yapar gibi oynadık ve ka­
zandık.
Rusya maçı tehlikeli maç. Milli takım için ne söyliyeyim. 
Pek güvenim yok. Zaten milli takımda da artık eski heyecan 
kalmadı. Orada yaradana sığınıp oynarsak belki farklı mağ­
lûp olmayız'.
Ne diyeyim milli takımımızı Allah muvaffak etsin diye­
yim.»
A. Ihsan KARAYIGIT
"İsviçre kadrosu 
tatmin edici idi,,
«Bence İsviçre maçındaki kadro oyunu itibariyle tatmin 
edici idi. Rusya maçında da ayni kadroyu muhafaza etmek 
lâzımdır. Yalnız Çan’ın İsviçre maçında olduğu gibi başarılı 
bir oyun çıkarıp çıkaramıyacağı belli değildir. Bence Can’m 
oyunu maçın kilit noktasıdır. Bunun yanısıra defansm da çok 
dikkatli olması gerekir. İlk dakikalarda yenilecek bir gol ta­
kımımızı çökerteceği gibi, farklı bir mağlûbiyete de götürür. 
Defansın dikkatli oyunu ve forvetin fırsatları değerlendirmesi 
takımımıza yeni bir başarı da sağlıyabilir. Ben olsam takımı 
şöyle dizerdim: Sabri - Ayhan, Ergün - Kâmuran, Ercan, Yıl­
maz - Metin, Can, Nihat, Sanlı, Ender.»
i l i l
S a m t t m dönel i s
■Bundan altı ay önce Amerika’da başarılı bir böbrek nakli ameli 
(yatı geçiren tanınmış spor yazarlarından Samım Var, dün öğle­
den sonra uçakla yurda dönmüştür. Uçaktan zinde, neşeli ve bi­
raz kilo almış şekilde inen Var’ı, Yeşilköy Havaalanında ailesi, ya­
kınları ve yüzlerce gazeteci arkadaşı karşılamıştır. Keşimde, Var’ı 
pankartlarla karşılayan arkadaşları«,
ÍÍ
Sistemimiz hücuma»
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ANKARA —
tısya ile Kiev’de yapılacak milli maça hazırlanan aday kad­
ronun kampına aradan 3 gün geçmesine rağmen, Fenerbah­
çeli Yılmaz, Beşiktaşlı Sanlının katılmamaları antrenör Ge- 
giç’i üzmüş ve müşkül durumda kalmasına yol açmıştır.
16 kişilik aday kadroda 2 futbolcunun bulunmaması Can ve 
Ender’in sakat olmaları teknik yöneticileri güç durumda bırak­
mıştır.
Dün sabah kamp yapmakta oldukları otelde futbolcularla bir 
konuşma yapan ve cesaretli olmalarını isteyen antrenör Gegiç, 
oyuncuların morallerini yükseltmiştir.
Ruslarm kendi sahaları ve seyircileri önünde sert ve şuurlu 
bir hücum sistemi ile karşımıza 
çıkacaklarını belirten antrenör 
Gegiç rakibimizi bu şekilde dur­
durmanın ve hele gol atmanın 
güç olacağını söyleyerek «siste­
mimiz hücuma, hücum olacaktır» 
demiştir.
Kiev'deki karşılaşmanın çok 
süratli geçeceğini belirten Gegiç, 
müdafaaya kapanan takımın mağ 
lûbiyetini baştan kabul etmiş ola 
cağını ifade ederek bugüne kadar 
uygulanan sistemlerin dışında 
oynayacağımızı söylemiştir.
2 PUAN MÜCADELESİ
Dünya Kupası maçlarımı} puan 
ve averaj hesabına dayandığını 
sözlerine ekleyen Gegiç, kendi 
sahalarında 2 puan almak için 
Rusların maça asılacağım açıkla­
mış, « Ancak bizim de İstanbulda 
puan vereceğimizi kimse söyleye­
mez» demiştir.
YUMAZ VE SANLI
3 günden beri Ankaradaki kana 
pa katılmayan Yılmaz ve Sanlı’- 
mn bundan sonra gelseler bile
-ıtrenman eksikleri bulunacağını 
ve dolavısiyle maç öncesi sıkı ça 
lışma sistemi tatbik etmenin za­
rarlı olacağım belirten antrenör 
Abdullah Gegiç «Kendilerinden 
hesap soracağım» şeklinde konuş 
muştur.
ENDER VE CAN SAKAT
Mersin İdmanyurdu maçında 
ciddi bir şekilde sakatlanan En­
der, aday kadronun antrenmanla­
rına katılamamakta ve kendisine 
cumartesi gününe kadar istirahat 
tavsiye edilmiş bulunmaktadır.
Can’m da İsviçre maçından be­
ri dizindeki sakatlığın geçmediği 
ni belirten Gegiç, bu oyuncudan 
maç günü istifade etmenin müm­
kün olduğunu belirtmiştir.
hucum
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Belgin: «Vedat için bu 
kadar ağır 
konuşmadım»
Milev'in
demeç
verme yetkisi 
kaldırıldı
B eşiktaş Kulübü Asbaşka- m Şevket Belgin’in ga­zetelerde çıkan Vedat ile 
ilgili demeci üzerine konuşan 
Siyah - Beyazlı Kulübün me- 
naceri Ali İhsan Karayiğit: 
«Bu futbolcumuz gayet efen­
di olup, takımı için oynamak­
ta ve daima Beşiktaş’a yararlı 
olmaktadır. Asbaşkammızm «o- 
nu almakla iyi etmedik» şek­
linde ağır sözler söylediğini 
tahmin etmiyorum. Çünkü Şev­
ket Belgin kendisinin her za­
man iyi bir futbolcu olduğun­
dan söz ederdi» demiştir.
Vedat için çıkarılan ve ku­
lüp yöneticilerine maledilen 
bu türlü iddiaların doğru ol­
madığını belirten Şevket Bel­
gin d e :
«Vedat için bu kadar ağır 
konuşmadım. Sadece kendisi­
nin kısa zamanda takıma ya­
rarlı hale gelmesini ve bu a- 
maçla çok çalışması gerektiği­
ni söyledim» şeklinde konuş­
muştur.
Öte yandan Siyah - Beyazlı 
takımın Bulgar çalıştırıcısı 
Milev’in kulüp ve takımla il­
gili demeç vermesi yasaklan­
mıştır. Verilen bilgiye göre, 
antrenörün konuşabilmesi an­
cak yönetici Sedat Kesen’in bu 
hususta kendisine izin verme­
sinden sonra mümkün olacak­
tır. Yönetim Kurulu bu ko­
nuda Sedat Kesen’e tam yetki 
vermiş ve hiçbir surette ihma­
le uğramaması kaydını da koy­
muştur.
B Takımlar Ligi’nde
Fenerbahçe - 
Galatasaray oynuyor
İstanbul «B» takımlar liginin 
İlk zorlu maçım bugün Dolma- 
bahçe stadında Fenerbahçe İle 
Galatasaray «B» takımları oy- 
nıyacaklardır.
15.30 da başlıyacak bu maç­
tan önce, halen puan kaybetmi- 
yen tek takım olan Beşiktaş 
saat 13.30 da Beyoğluspor İle 
oynıyacaktır.
Yedikule 1 —  0 galip
İstanbul (B ) takımları İlgine 
dün Vefa Stadında devam e- 
dilmiş ve ilk karşılaşmada Ye­
dikule Sarıyer’i 1—0 yenmiştir. 
İkinci maçta ise Vefa, Galata 
il* 2—2 beraber« kalmıştır.
Dünyadan Cumhuriyet*e
18 yarışta da birinci oldu
Almanya’nın: 
en hızlı kızı 
H. Werner
sm am m m m m m m
H
H annolore W erner kazandığı kupalarla
annelore bir genç kız. Fakat diğer genç kızlara pek benzemiyen bir 
tarafı var. 27 yaşındaki, ince sarışın, yeşil gözlü bu genç kızın özel­
liği biraz hızlı araba sürmesi.
Hannelore Wemer’e, «Alman­
ya’nın en hızlı kızı» diyorlar. 
Şimdiye kadar erkeklerin katıl­
dığı yarışlardan 18 tanesini bi­
rincilikle bitirmiş. Hem de en 
tehlikeli ve en meşhur Avrupa 
pistlerinde yarışarak.
Bir genç kız bu kadar garip 
bir meraka nasıl kapılır?.. Ce­
vap: Tabiî bir erkek sayesinde. 
Burasını Hannelore pek anlat­
mıyor ama, işin ucu galiba bir 
aşk hikâyesine dayanıyor. Alpi- 
ne firması’mn mukaveleli ya­
rışçısı olan genç kız, artık bu 
işlere paydos demiş, yani gö­
nül meselelerine. «Aşka vakit 
yok bu işte» diyor.
Geçenlerde bir gazetecinin 
«Başınıza bir kaza gelse, bu işi 
bırakır mıydınız?» sorusuna, 
Hannelore Wemer’in verdiği 
cevap, ilginç:
«Bu kazaıım büyüklüğüne 
bağlı. Yaşadığım sürece bu işe 
paydos demek yok..»
1
Almanya’nın en hızlı kızı, 
yeni bir yansa hazır.
Sulara 
veda...
Kiki 
Caron 
film
çeviriyor
PARİS, —
Fransızların ünlü kız yü­
zücüsü Christine Caron, ç Ki­
ki) artık sulara veda ediyor. 
Hiç olmazsa resmî müsaba­
kalar için bu böyle. Eski 100 
metre dünya şampiyonu ve 
Tokyo Olimpiyatlarının gü­
müş madalyalı yüzücüsü sa­
natı spora tercih etti. Başa­
rılı iki plâk doldurduktan 
sonra film şirketlerinden tek 
lifler alan Kiki, paranın sı­
cak yüzüne dayanamamış ola 
cak ki, geçenlerde kararını 
açıkladı: «Film çevirmeye ha­
zırım..» Jacqueline Audrey’- 
m yönetiminde çevrilecek o- 
lan «Denizlerin km » adlı bir 
filmde başrolü oynayacak. 
Yukarda yüzücü ve artist Ki­
ki Caron’un iki pozu görü­
lüyor.
"Eğer Lulu 
erkek 
olsaydı..,,
Brezilya'nın ünlü futbol o- 
/uneusu Jose Germano (26), 
kendisinden Uç yaş küçük 
Italyan karısı ile en mesut 
günlerini yaşıyor. Futbol 
dünyasının en sevimli yavru­
larından biri olan kızı Lulu, 
şimdiden yeşil sahaların ve 
lâstik topların âşinâsı. Ge­
çenlerde doğum yıldönümün­
de kızına bir top hediye eden 
Germano, şöyle diyordu: 
«Eğer Lulu, erkek olsaydı, 
ons bir futbol topu hediye e- 
derdim.» Fakat Germano, ço­
cuğunun erkek olmadığına 
o kadar üzgün değil.
Galatasaray dün akşam İzmir’de oynadığı Türkiye Kupası maçın­
da Denizgücü’ııü 1—0 yenmiştir. Fotoğrafta Sarı - K ırm ızılılarm  
bir akını görülüyor. (Telefoto: HA)
«Türkiye Kupası)) ııda
Galatasaray
• • •  « « i  • •Denızgucu nu 
1-0 mağlûp etti
STAD: Alsancak
HAKEMLER: Necdet Oralalp (5), Ziya Albayrak (5), Erol Er- 
oğlu (5)
G ALATASARAY: Varol (7) - Ekrem (6), Akın (6) - Muzaffer 
(7), Talât (5), Mazlum (5) - Samim (6), Ayhan (6), Feri­
dun (6), Mehmet (5), Bilgin (5)
DENİZGüCÜ: Durmuş (4) - Mergen (4), Osman (4) - Işık (5), 
B. Mustafa (4), Şakır (5) - Beyhan (4), K. Mustafa (4), 
Ahmet (5), Oktay (5), Hüsamettin (4)
ÇETİN GÜREL
— İZMİR
T ürkiye Kupasının birinci turunda parmakla sayılabilecek kadar az bir seyirci önünde amatör rakibi Dehizğücü ile kar­şılaşan Galatasaray maçı 1—0 kazanarak ikinci tura geçme­
yi garantilemiş oldu.
Çok rüzgârlı bir havada baş- 
layan maçta Denizgücü defan- mP
sif oyunu tercih ediyor, Gala­
tasaray ise, maça tam olarak 
asılmadan, daha doğrusu ken­
dini sıkmadan mücadele edi­
yordu.
36. dakikaya kadar kayda de­
ğer bir hareket olmamıştı ki, 
bu anda Samim sağdan indi, 
önce Mergen’i, sonra da Işık’ı 
çalımla geçti ve topu kale sa­
hasına doğru ortaladı. Bu an­
da ters bir vuruş yapan B.
Mustafa, topu kendi kalesine 
sokuverdi.
40. dakikada Ahmet’in gollük 
bir şutunu Varol, güzel bir 
refleksle önledi ve ilk yarı Ga­
latasaray’ın 1—0 galibiyetiyle 
bitti.
ÎKİNCt DEVRE
Galatasaray bu yarıda gali­
biyeti muhafaza etmek için 
dikkatli bir oyun çıkardı. De­
nizgücü ise hiç değilse bera­
berlik için uğraştı ise de sonuç 
değişmedi ve ilk devrede atı­
lan golle. Galatasaray rakibini 
1—0 mağlûp etti.
Denizli: 0 
Barsa : 0
— DENİZLİ
Türkiye Kupasında Bursa- 
spor ile karşılaşan Denizli- 
spor bütün maç boyunca bas­
kılı bir oyun çıkarmasına rağ­
men gol atamadı. Takımlarının 
bu durumunu Denizli seyircisi 
sık sık protesto etti.
Müşfik Talaş, tlhami Se/er 
ve Ahmet Görgül hakem üçlü­
sünün yönettiği maçı takımlar 
şu kadroları ile oynadılar:
DENİZLİSPOR: Erol - Tâki, 
Bülent - K. Bülent, Ekrem, Me­
lih • Güngör, Ali, Tolgay, Fe­
ridun. Edip.
BURSASPOR: Osman - Vahit, 
Halûk . tbrahim, Müfit, Cen­
giz • Necati, Ersel, Ergun, Ca­
nan, Ender.
Milán Estudiantes’!
3-0 yendi
MİLANO, (a.a.) — Avrupa 
Şampiyonu A.C. Milán. Dünya 
Şampiyonu Kulüpler finalinin 
ilk maçında, Lâtin Amerika Şam 
piyonu Estudiantes de la Pla- 
ta’yı 3-0 yenmiştir,
80.000 seyirci önünde oynanan 
maçta, Milan'm gollerinden iki­
sini Sormani, birini de Combin 
atmıştır. Milán, ilk yarıyı 2-0 ön­
de bitirmiştir. i
Ercan Turcan 
baba oldu
Spor Servisimizden arka­
daşımız Ercan Turcan ile 
eşi Birgi Turcan’ın bir erkek 
evlâtları dünyaya gelmiştir.
Turcan ve Okav ailelerini 
tebrik eder, UYGAR adı 
verilen yavruya uzun ömür 
dileriz.
9 Akdeniz memleketi 
arasında S inci olduk
Akdeniz Masa Tenisi Şampiyonasında 9 memleket arasında erkek 
takımımız 5 inci, kız takımımız ise 6 takım arasında 4 üncü olmuştur. 
Turnuvadan sonra Akdeniz oyunları İcra Komitesi seçüni yapılmış ve 
Kıbrıs delegesinin muhalefetine rağmen Başkanlığa Ali Abalı, ikinci 
başkanlığa da Çetin Gürel getirilmişlerdir.
İcra Komitesi Akdeniz Turnuvasının 1971’de Türkiyede, 1973’de Lib 
yada, 1975 senesinde de Fransada yapılmasını kararlaştırmıştır. Resimde 
Akdeniz Turnuvası İcra Kurulu toplu halde görülüyor.
Taha Toros Arşivi
* 0 0 1 5  1 5 2 5  1 0 0 6 *
